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INFORMACION C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A MUNDIAL 
U 
A ios meses y meses (hemos per-
dido ya la cuenta de su número) 
je creada la Junta de Subsisten-
cias y de ser sustituida' la junta 
por el Consejo de Defensa, se ha 
venido, al fin, a realizar algo prác-
¿co, estableciendo un plan relati-
vamete sencillo para que el co-
mercio pueda hacer pedidos de ví-
veres a los Estados Unidos. 
Ha sido el inspirador del plan, 
que hemos publicado en la edición 
de esta mañana, Mr. Morgan, de-
legado del Dictador de la Alimenta-
ción en la república norteamerica-
na; y Mr. Morgan será también 
quien lo ejecute, pues se hace in-
dispensable su visto-bueno para 
que se pueda dar curso a cada uno 
de los pedidos. 
Y el Consejo de Defensa resu-
cita, pues a él han de remitirse 
las solicitudes; pero el Consejo de 
Defensa no resolverá, pues las fun-
ciones ejecutivas y expeditivas que-
dan exclusivamente confiadas al 
delegado de Mr. Hoover. 
Ni aun para la adopción del 
plan se ha recurrido a "las lu-
ces" del Consejo de Defensa. Fué 
después de una entrevista que 
tuvo Mr. Morgan con los señores 
André, Martínez Ortíz y Martínez 
Ibor, cuando se anunció el nuevo 
plan; mejor dicho, el plan único, 
ya que antes no había ninguno. 
El Consejo de Defensa, o lo 
que quede del Consejo, que esto 
no está todavía en claro, será el 
órgano de trasmisión entre los im-
portadores y Mr, Morgan; para 
darle un nombre apropiado: el 
intermediario. 
Tanto quejarse, tanto protestar 
contra las personas interpuestas 
entre el productor y el consumidor, 
que ha sido condición esencial de 
los cambios desde que la humani-
dad tuvo un rudimento de orga-
nización, para al cabo utilizar el 
mismo método como recurso buro-
crático y sin que la necesidad lo 
imponga. 
Pero, con tal que no entorpez-
ca la gestión entre los importa-
dores y Mr. Morgan, se puede ver 
sin prevenciones funcionar en el 
vacío esa rueda suplementaria. 
Una más. . . 
mi « a i n i i t o airfta§itne© 
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R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o . 
Tratando de nuestra reforma 
pectoral, menciona y comenta El 
Nlundo, entusiasmado, la que aca-
ba de realizarse en Inglaterra, au-
mentando en varios millones el 
humero de los electores y recono-
ĵ ndo el derecho de sufragio a 
as mujeres mayores de treinta 
años. 
. Es una novedad la del sufra-
^0 femenino que va conquistan-
t0 a| mundo, y no ya lentamen-
e' sino dando pasos de gigante. 
,0IJ ya numerosos los Estados de 
^ Unión, entre ellos el de Nueva 
,ork, donde con amplitud mayor 
I menor se reconoce el voto a 
as Mujeres; e igual ocurre en las 
Aciones escandinavas. 
. lambién a Cuba le ha de 
egar k vez. Y no por ello debe-
08 asustamos; al contrario. 
Si las mujeres mandasen"— 
mo se dice en un verso de co-
j e l̂a, la guerra que está aniqui-
^ndo la juventud y la riqueza de 
hub" 8ran parte ^ mun<̂ 0 no se 
^ lera Producido, o hace tiempo 
anos-—qUe hubiese terminado. 
^Ha matribus detéstala, como 
nos enseñaba cuando toda per-
tna con algún barniz de cultura, 
. J10 sabía latín, por lo menos lo 
^ ' a olvidado. 
Un aspecto del Salón, en la no che Inaugnral, donde se exponen las obras del señor Montnriol. 
PARA TRATAE DEL NUEVO PLAN 
DE IMPORTACIONES Y EXPOR-
TACIONES HAN SIDO CONVOCA-
DOS LOS GOBERNADORES PRO-
VINCIALES 
De un momento a otro y por el se-
ñor Armando André se cruzarán tQ-
iegramas a todos los gobernadores 
provinciales, llamándolos a la capital 
con toda urgencia, a virtud de instruc-
ciones dictadas por el señor Presi-
dente de la República. 
Obedece esta llamada al deseo de 
celebrar una runión para tratar de 
las importaciones yexportaciones, con 
arreglo al nuevo plan propuesto por 
Mr. H. Morgan. 
Importante Circular de 
Mr. Morgan 
Requisitos para el suministro de car-
bón a los vapores correos y a los 
de cabotaje. 
M delegado en Cuba del War Tra-
de Board, Mr. H. H. Morgan, ha diri-
gido la siguiente circular a las com-
pañías importadoras de carbón mi-
neral : 
"Muy señores míos: 
Deseo informar a ustedes que no 
deben suministrar carbón a ningún 
^apor sin haber llenado el Bunker 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
Ayer noche, en los salones del Cen-
tro de Dependientes, fué inaugurada 
la exposición de este artista por el Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica y el Exmo, señor Ministro de 
España, a los que acompañaban sus 
distinguidas esposas. 
La Directiva en pleno recibió al ele-
mento oficia) que concurrió a dicho 
acto, haciendo los honores .que corres-
pondían a las nobles personas que con 
su presencia dignifican el progreso 
cultural de Cuba. 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes con el Subsecreta-' 
rio, doctor Rafael María Angulo, hi-
cieron manifestaciones de sincera 
simpatía hacia la Institución que su-
po recoger en su ambiente el acto que 
anoche fué reflejo de una desbordan-
te manifestación de arte. 
Un inmenso público, compuesto de 
todas las clases sociales, tributó al ar-! 
tista señor Monturiol un homenaje sin-
cero y cariñoso. 
En repetidos y recientes trabajos de 
crítica hemos dicho desde estas colum-
nas la importancia artística que en-
cierra la producción pictórica de este 
notabilísimo artista español. 
La Exposición queda abierta todos 
los días de 7 a 11 p. nu 
* — 
A ULTIMA HORA 
A ULTIMA HORA. 
LOS ALEMANES A 150 SULLAS DE 
RETROGRADO 
Londres, marzo 20. 
Los alemanes informan que se la 
Han a 150 millas de Retrogrado y ue 
el avance anstrc-alemán al Sur de 
Rusia continúa. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, marzo 20. 
Las tropas portuguesas han recha-
zado ana incursión de la Infantería 
alemana, cerca de Faquisart, 
NO HAY ESPERANZAS DE PAZ 
Copenhague, marzo 20. 
Alemania no debe creer en una paz 
próxima, dijo el Canciller imperial 
Conde de HertUng, a la conclusión de 
sn discurso en el Relchstag. 
ÍJONDECORADCMS SON LA NUEVA 
CRUZ AMERICANA 
Cuartel General Americano en Fran-
cia, marzo 20. 
E l general Pershlng aprobó el jue-
ves último la propuesta de condeco-
ración a nn teniente y dos sargentos 
con la nueva cruz mHltar americana. 
Los tres agraciados son los que es-
trenan la nueva cruz militar. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
La caída de Retrogrado es inmi-
nente. Tropas alemanas probable-
mente aranzando a lo largo de la 
costa del Báltico desde Narva y del 
noroeste de Pskov y Dwinsk se están 
acercando a la metrópoU rusa, según 
los despachos recibidos en Londres. 
Dícese que la población está espe-
rando el arribo de los invasores pa-
siyamente y no hay indicios de que 
las autoridades bolshevlkis intenten 
(tponerse a los alemanes antes de 
rendir la ciudad. 
La evacuación de Retrogrado por 
los departamentos del Gobierno bols-
hevfkl fué ordenada la semana an-
terior y ya todos ellos están en Mos-
con, que el gobierno de Leníne ha 
convertido en la actual capital de 
Rusia. Cuando la orden de trasla-
ción a Moscou fué dada se dijo que 
probablemente sería declarado puer-
to Ubre. 
La posesión de Retrogrado por los 
alemanes daría al enemigo el com-
pleto dominio del Golfo de Finlandia 
y todos los importantes puertos de 
esa costa, excepto los de Finlandia, 
que aún se hallan en manos de los 
rebeldes finlandeses, a los cuales 
«tacan los alemanes y las fuerzas 
del gobierno finlandés conjuntamente. 
También resultaría con ello cortada 
la comunicación de Moscou con el 
mar Báltico. 
En el súr dícese que los alemanes 
so hallan a 350 millas de Moscou y 
que rirtualmente dominan en el mar 
Nearro. 
Aunque pueden avanzar por el Es-
te contra la Rusia desorganizada, lo% 
alemanes no han revelado todayíai 
ninguna Intención de llevar a cabo 
su tan pregonada ofensiva en el 
Oeste. Excepto los más intensos 
bombardeos de la artillería en algu-
nos sectores no ha habido gran acti-
vidad en el extenso frente occidental 
y los raids de trincheras han dismi-
nuido en número. 
En los frentes inglés y francés la 
.Ttillería alemana ha estado muy ac-
tiva en los sectores que fueron bom-
bardeados duramente la semana pa-
sada: Ipres, Armentleres. Cambral, 
la Champagne, Terdún y los Vosgos. 
Continúa la marcada actividad aérea 
en el frente británico y la lucha sos-
tenida por los aviadores Ingleses que 
han derribado otras 28 máonlnas ale-
manas, siendo ahora 54 el total de 
las derribadas por ellos en dos días 
y de las cuales 37 fneron completa-
mente destmidas. Los aviadores de 
la Entente signen muy ocupados en 
bombardear los cuarteles enemigos 
y sus aeródromos. Los hicieses han 
arrojado bombas sobre Mannheim, 
Alemania. 
En el sector de Tonl los america-
nos en represalias del empleo Ile-
gal de gases asfixiantes hecho por 
los alemanes lanzaron eran cantidad 
de esos mismos proyectiles dentro de 
sus líneas.. Dícese que el bombar-
deo produjo los efectos deseados por 
los artilleros americanos. También 
han estado sometidos al fuego de ar-
tillería americano ciudades y posi-
ciones a retaguardia de la línea ale-
mana, habiendo replicado el enemigo 
con bombas de gas. Al este de Lu-
nevillo la artillería gruesa ha tro-
nado y así en el sector de Tonl co-
mo en el de Lunevllle los artiUeros 
americanos han destruido más pro-
yectores de gases montados por el 
enemigo en sus trincheras. 
- r . J ~ n T , 
INCURSIONES AEREAS BRITANI-
CAS 
Londres, marzo, 19. 
En intenso combate aéreo en el 
frente británico en Francia y Bélgl 
ca, veintiocho aviones fueron inuti-
lizados por los aviadores ingleses, 
dice el parte oficial de las operacio-
nes efectuadas en la noche. Doce 
máquinas británicas se perdieron. El 
parte refiere ío siguiente: 
"Nueve toneladas de bombas se 
lanzaron el lunes sobre los aloja-
mientos del enemigo y sus depósitos 
de municiones. Diecinuere aereopla-
nos alemanes fueron destruidos y 
nueve derribados o puestos fuera de 
combate. Doce de nuestras máqui-
nas se perdieron. 
"Seiscientas bombas se arrojaron 
durante la noche en dos aereodro-
mos que el enemigo utilizaba para 
los vuelos nocturnos, y. sobre los 
alojamientos y depósitos de munJ-
clones. 
En esta segunda incursión de los 
aeroplanos Ingleses todos regresaron 
a sn base. 
EXPLOSION DE UNA GRANADA 
ALEMANA CERCA DEL GENERAL 
BAKER 
Con el Ejército Americano en 
Franela, marzo, 19 
Mientras volvía de la línea de trin-
cheras americanas el Secretario de 
la Guerra, Mr. Baker, con su Estado 
Mayor, una granada alemana de 105 
milímetros reventó al lado del auto-
móvil, a unas cuarenta yardas del ve-
hículo, cuyos ocupantes resultaron 
ilesos y el vehículo sin averías. 
El Secretario de la Guerra, Mr. 
Baker, estuvo en la línea de trinche-
ras hora y media, en una de las del 
sector, balo la hostilidad del enemi-
go. También visitó un puesto avan 
zado y conferenció con los oficiales. 
LOS AMERICANOS BOMBARDEAN 
CON GASES 
Con el Ejército Americano, en 
Frauda, marzo, 20. 
El Corresponsal especial de la 
Prensa Asociada partícipí. desde ei 
cuartel general lo siguiente, con fe-
cha de ayer: 
La artillería americana en el fren-
te de Toul ha bombardeado copiosa-
mente a los alemanes con granadas 
de gas durante el día de ayer y aho-
ra se permite anunciarlo. Cuatro 
diferentes ataques fueron dirigidos 
y por la forma en que el enemigo 
fué silenciado se comprende que al-
canzaron el efecto apetecido. En un 
momento en que las bombas de gas 
cruzaban el espacio, ya de noche, un 
aeroplano alemán apareció por enci-
ma de las líneas americanas llevan-
) do una cola con un luz roja y dlspa* 
ró un cohete, también rojo, sin que 
se sepa qué objeto tendrían esas se 
ñales. Los shrapnel de las batería» 
antiaéreas americanas estallaron tan 
cerca del avión misterioso, inmedia-
tamente después de su aparición que 
fué obligado a retornar más que de-
prisa a sus propias líneas. 
Anoche la torre de observación y 
la posición enemiga en Montzc fue-
ron bombardeando las Hneas enemi-
gas. 
Al mediodía de hoy ©1 enemigo 
abrió un vivo fuego sobr© una de las 
posiciones americanas con cañones' 
de 87 milímetros desde el cemente-
rio de RIchecourt. Los cañones ame-
ricanos del mismo calibre entraron 
en acción y cuando habían disparado 
cincuenta granadas los alemanes 
huyeron de la posición llevándose 
sus cañones. Los cañones america-
nos han bombardeado la aldea de 
Lahayvllie, donde se cansaron do» 
grandes explosiones suponiendo que 
volaron dos depósitos de municio-
nes enemigos. 
La artillería alemana consagró m> 
mayor atención a disparar unas 
cuantas bombas de gas en el Inte-
rior de una o dos ciudades compren-
didas dentro de las líneas america-
nas. 
COMISION AMERICANA A SIBERIA 
Petrogrado, Marzo, 19. 
Una comisión americana se dirígi** 
rá a Siberia para investigar e infor-
mar del estado del armamento que aüf 
existe y sobre los prisioneros de gue-
rra. 
Se han recibido persistentes infoiv 
mes de Harbrn, Peking y Tokin de 
que recientemente los prisioneros aus-
tro-alemanes en Siberia se han arma-
do y cooperan con los bolsheviki a 
combatir a los contrarios de éstos. 
Los prisioneros alemanes ayudaron 
a los bolsheviki en su campaña con-
tra el General Semmoff, jefe de los 
cosacos, que operaban cerca de la 
frontera manichuriana. 
LEY MARCIAL ÉÑ"ALGUNAS PRO-
VINCIAS DE UKRANIA 
Londres, Marzo, 20. 
El Consejo Nacional Ukraniano ha 
puesto la ley marcial en vigor en las 
provincias de Poltava, Tcbemigov y 
Kharkov, según un despacho recibido 
de Petrogrado por la Agencia de Reu-
ter. 
El tráfico de fletes se ha reanu-
dado en una porción de líneas ferro-
viarias cercanas a la región del Bál-
tico que se halla en poder de los ale-
manes. 
La iglesia ortodoxa rasa ha pre-
sentado un escrito pidiendo que se es» 
(Continúa ea la página CINCO) 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
LA AMNISTIA 
El abogado señor Remíre-z estuvo 
hoy en la Secretaría de Gobernación 
aalarando ciertos particulares a fin de 
que sean puestos en libertad los pre-
sos Masijp y Candelario González, 
quienes se hallan comprendidos en la 
amnistía publicaiSa ayer. 
CRUZADA F 
U n d í a e n T u i n u c ú . - A s o c i a c i ó n d e d a m a s . 
C a ñ a y b i e n e s t a r . 
E l sol cae a plomo... E l sol, un 
sol pleno, de verano anticipado, que-; 
ma el paisaje. La sequía se prolon-
ga y el sol es un castigo para los sen| 
tidos, pero no lo es para las faenaa; 
del ingenio, puesto que no cesa de; 
moler caña, de fabricar azúcar. Loaj 
hombres desafían al sol indómito, y¡ 
en su holocausto le florecen las per-| 
las del sudor que va chorreando la 
piel atezada, sudor que el sol con 
sus rayos colorea de oro y fortalece 
en salud. Me siento a la sombra da 
un laurel. De unas entrecruzadas c&J 
fias bravas que están a mi vista cueí-| 
ga una mata, colocada a la sombra; 
de los bambúes para que jueguen los 
niños de la residencia del Adminis-
trador. 
En el Ingenio Tuinicú se trabaja,! 
y mi impresión es que se vive una; 
vida patriarcal. Los rigores del sol,' 
son dulcificados por los jardines yl 
los lugares sombreados; los rigores, 
de la vida lo son por el cuidado pa-j 
ternal de los dueños de la finca; yj 
los rigores del trabajo son tambié^ 
dulcificados, por. la confraternidad 
Exportaciones prohibi-
das en el Reino 
que se respira. Entre las sombras del 
parque, me dirijo al Círculo o Liceo 
de Tuinicú. Hacia el Batey o sea en< 
las residencias de los empleados, reí*' 
na la mayor apacibilidad. Un pájara1 
hace resonar su canto en el aire 
sofocante, cantándole al calor. Son 
las tres de la tarde. El ambiente ale-
targado del mediodía, va cediendo a 
la brisa. Respiremos. 
CLUB DE DAMAS 
Penetro en el Liceo. Inesperada ea 
la sorpresa. Me encuentro ante una! 
nutrida reunión de señoras y señori-¡ 
tas. Auditorio inesperado. No les ha 
detenido la laxitud de la hora ni las 
ha contenido el calor exasperante, 
ni le han dado importancia al sopor 
de plomo del mediodía. 
Estas señoras y señoritas, tan no-
bles como gentiles, se reúnen domi 
nicalmente para acordar la mane-
ra de acudir en socorro de alguna 
olvidado el bochorno de la hora, y 
necesidad que se presente en la co-
(Contintla en la plana NUEVE) 
El señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, Gran Bre-
taña, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el texto de la Orden de Con-
sejo de 22 de Enero último, sobre ex-
portaciones prohibidas. 
Helo aquí: 
"Por cuanto está establecido en la 
Sección segunda do la Ley de Adua-
nas' de 1914, sobre exportaciones pro-
hibidas, que cualquier proclamación 
u Orden en Consejo dictada conforme 
a la Sección 8 de la Ley de Rentas 
Interiores y de Aduanas de 1879, mo-
dificada por la ahora citada Ley, pue-
de mientras exista un estado de gue-
rra ser modificada o ampliada por una 
Orden que emano de los Lores del 
Consejo, a pedimento del Minlaterio 
de Comercio; 
Por cuanto está establecido en la 
Sección segunda de la Ley de Adua-
nas de 1914 sobre restricciones en la 
exportación, que cualquier proclama-
ción hecha conforme a la Sección 1 
(Continúa en la plana NUEVE) 
Alemania quiere conquistar territorios en Rusia pan 
ceder Bélgica y la Alsacia Lorena. 
LOS RUSOS SE PREPARAN A ABANDONAR «MOSCOU Y RETIRARSE A NIJNI-NOVGOROD.—D\S PRO-
POSICIONES DE PAZ DE TURQUIA Y BULGARIA.—UNOS MINISTROS DE FINLANDIA Q U E S E HACEN 
PIRATAS PARA SALVARSE 
C U 1 B , A Z U C A 1 
G r a n d i o s o N ú m e r o Extraord inar io 
D d ^ D i a r i ® é ® l a Mía 
99 
Véase la página OCHO 
La honda preocupación que asaltó 
a los Aliados y a sus asociados los 
Estados Unidos cuando el golpe tea-
tral dado por Alemania al crearse 
en la frontera de Rusia, desde Fin-
landia a Ukrania, una zona de BST 
tados más o menos suzeraneos y de 
prolongar al mismo tiempo su In-
influencia desde Odesa, pasando por 
Rumania, hasta la frontera de Per-
sia por medio de los territorios ad-
quiridos en la Rusia transcaucasiana, 
por su aliada Turquía, no se ha amor-
tiguado. Veamos qué problemas han 
surgido de esa invasión de Rusia y 
qué facetas nos van presentando en 
su evolución. 
La invasión do Rusta prosigue por 
las huestes alemanas, porque así lo 
pensó la dplomacia de Berlín cuando 
esoribió la última condición en el 
Tratado de paz que aprobaron los Co-
I misarios en Petrogrado y los Soviet 
en Moscou, a saber, que la guerra 
subsistiría mientras no se ratificase 
el tratado de paz y no se sumpliesen 
todas sus cláusulas. 
Llegó la ratificación por los Soviet 
en Moscou, pero todavía se lucha en 
Ukrania y en el Turkestán en cuyo 
último punto se nos ha dicho que hu-
bo 20,000 bajas entre turcos y rusos 
y por eso no se han entregado los te-
rritorios a Alemania y mientras tan-
to van acercándose a Petrogrado, 
del que no han tomado ya posesión 
porque no les ha venido en gana, por-
que no hay allí guarnición rusa y se 
dice que la policía de la ciudad la ha-
cen alemanes vestidos de paisanos 
que esperan a revestirse de su uni-
forme militar a que entre el Gran 
Duque Ernesto de Hesse que estaba 
entre Reval, punto del Báltico ya 
ocupado por los alemanes, y Retro-
grado. 
E l éxodo del Gobierno leninista de 
esa capital a Moscou ha sido más 
bien una huida, que ha ofrecido no-
tas pintorescas entre las sombras de; 
desenlace de la tragedia nacional 
rusa. 
Llegó Lenine el dia 11 por la no-
che a Moscou a la que volvieron a re-
vestir los rusos de los honores de Ca-
pital del Imperio después da 215 
años en quele arrebat6 esa egemonía 
el Emperador Pedro el Grande para 
ceñírsela a San Petercburgo. No sa 
rodeó ciertamente de pompa alguna 
de Gobierno el igualitario Jefe de los 
Comisarios rusos. De la Estación se 
fué al Hotel Nacional acompañado de 
dos de sus colegas de Gobierno Bouch 
Bruevith y Sverrloff. Estaba el sa-
lón de entrada del Hotel lleno de líos 
de colchones de plumas de oca y 
mantas de cama, cestos y petates. 
Y en medio de esos bultos que sim-
bolizaban la concusión que reina en 
Rusia, charlaba Lenine con unos y 
con otros con calma como lo hizo sin 
duda Marat en el Consejo de Salva-
ción Pública en París; obedeciendo 
como un autómata a »n triste destino 
de verdugo de la desdichada Rusia. 
En la fachada del Hotel, enfrente, 
en la puerta de Italia una de las del 
Kremlin y en las iglesias y conventos 
de su recinto hay profundos destrozos 
causados por el bombardeo de los se-
cuaces de Lenine, cuando Moscou pa-
triótico se revolvía contra a canalla 
Leninesca en Dkriembre último. 
La sagrada pintura de esa puerta 
monumental de Kremlin, que, según 
la incripclón que lleva se conservó 
íntegra durante la invasión napoleó-
nica de 1812, ha sido destrozada por 
las ametralladoras de los rojos y so-
lo queda de esa venerada reliquia un 
ángel atravesado de un balazo como 
para recordar al pueblo ruso, que ci-
fraba su orgullo y se miraba en ese 
Kremlin y en esa pintura religiosa, 
que lo que no pudo hacer la invasión 
extranjera hace un siglo, lo han con-
sumado sus propios hijos; han des-
truido su patria. 
Allí han vuelto a entrar los rojos 
de Lenine no ya por la fuerza de los 
cañones y ametralladoras, como en 
Diciembre último, sino precedidos de 
enorme cantidad de municiones que 
llenan las antiguas catedrales como la 
de la Ascensión en que se coronaba a 
los Czares. La sombra de Ivan el Te-
rrible, fundador del Kremlin, no po-
drá creer en tanta ignominia como 
han vertido sobre Rusia los desalma-
dos maximaliEtas. 
¡Qué contraste y qué vergüenza! En 
Moscou y en el Kremlin, Meca ^San-
tuarios de todo creyente ruso, corazón 
y cerebro, a la vez, de la antigua Ru-
sia, adonde acudían los Emperadores 
y sus ejércitos para cobrar nuevas 
fuerzas solo con posar allí su. plan-
ta, es hoy pilero en que se ofrece 
al mundo al pueblo ruso maniatado o 
impotente! 
Y ni siquiera se van a detener-los 
rojos en Moscou en su retirada ante 
los alemanes, que después do todo 
apenas si les atacan; ya muchas de 
las oficinas deljGobiemo se han esta-
blecido en Nijui-iNougarod que bra 
durante los siglos medios, lo que Me-
dina del Campo en España, cuando 
tenía una población de 300,000 al-
mas; puntos de reunión del Occidente 
y del Oriente en Rusia a donde lle-
gaban las caravanas de Mongolia con 
las sedas y el té de China y las bar-
cas del Volga cargadas del hierro de 
Ural; y a Medina llegaban las sedas 
de Toledo, los terciopelos de Sevilla, 
los paños de Astorga y las mantas de 
León que se arrebataban los comer-
ciantes de Francia, quienes traían en 
cambio a la venta las armas de Italia 
y las telas de Francia-
Oíanse en Moscou, dicen los co-
rresponsales, dos tendencias políti-
cas: los comerciantes ricos de Mos-
cou, de la calle llamada Puente de 
los Mariscales, decían: que vengan 
aunque sean los Chinos para librarnos 
de esta canalla Bolsheviki; y los de 
profesiones liberales aseguraban que 
había que contemporizar con los rojos, 
porqu si se uniesen a loe alemanes 
hostigados por una intervención ja-
ponesa, en un momento dominaría 
Alemania para siempre en Rusia. 
Y esto sin duda es lo que retiene 
al Embajador de los Estados Unidos, 
Mr. David Francis, en Rusia; porque 
así puede contrarrestar oon su pre-
sencia, realzada por los mensajes de 
amistad de Mr. Wilson al pueblo ruso, 
la influencia alemana y el temor de la 
intervención japonesa. 
Por de pronto los alemanes se han 
propuesto sanear la circulactón fidu-
ciaria, la del billete, en Rusia y se han 
tegado a admitir más rublos en bülc-
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DOS EDICIONES DIARIAS 
BS E L PEKIODICO DK MA.T&OR CIUCULACION DE LA. REPUBLICA 
Del por qué yo no tomo como ar-
tículos de fe los preceptos higiénicos, 
de orden bacteriológico.. .por ahora. 
En Cienfuegos se presentó una epi-
demia de tifoidea. Numerosos han si-
do los casos, y aun son. Y en La Co-
rrespondencia ha publicado un escri-
to, solicitando la mayor cooperación 
denlos profesionales y del pueblo, el 
Jefe Local de Sanidad, doctor Carlos 
T. TrujiUo—que es, entre paréntesis, 
uno de loa patriotas más honrados y 
de los hombres más cívicos que hay 
en Cuba. 
Y el ilustradísimo galeno, sin negar 
el aforismo en boga de que el origen 
del tifus es hídrico, aun citando ca-
BOa de grandes epidemias atribuidas 
a la presencia del bacilo de Eberth 
en las aguas potables, y recomendan-
do que se filtre y purifique el agua 
que beben los cienfuegueros, hace 
constar con toda la autoridad de su 
cargo detalles originalísimos. 
En una de las casas donde fueron 
confirmados dos casos de tifoidea, se 
filtra tres veces el a«ua; en otra no 
ee tomaba sino hervida; en una ter-
cera, el atacado no tomaba sino agua 
mineral, embotellada. Y, sin embargo, 
la tifoidea estableció la duda, la pa-
radoja científica, de invadir organla-
mos que observaban rigurosamente 
los preceptos higlónicos. 
¿Es, pues, indudable que el bacilo 
de Eberth produce el tifus, o se con-
trae la enfermedad por otros medios? 
Cuando mi pobre hija Rogelia mu-
rió des'esperada por desintería pútri-
da, fulminante, uno de los «ládicos 
que la asistieron tomó tal horror, que 
desde su primera visita no volvió a 
tomar agua sino de cocos. "En esta— 
decía mi amigo Román Castillo— no 
puede haber penetrado el bacilo". Y 
en efecto, unas semanas después con-
trajo la disentería y anduvo apurado. 
Después de aquello, los doctores que 
no permitieron a mi llorada hija to-
rnar una sola cucharada de agua fres-
ca, convinieron en que no era hídri-
co el origen dol +errible mal. 
Otro hecho ratificador de mis ig-
norancias en bacteriología. Hubo en 
mi pueblo una epidemia de fiebres 
infecciosas; palúdicas decían los 
doctos. Cruza por el nordeste de mi 
villa un arroyuelo, recipiente de 
aguas pluviales de las colinas Inme-
diatas. Generalmente está cortado, 
presentando charcos verdosos y po-
jtnelos de agua nauseabunda. Allí e* 
grermen, declaró la ciencia Los mlc 
crobios, suspendidos y arrastrados 
por el aireclllo, llevaban la enferme-
dad a los hogares vecinos, y las fo-
sas nasales de los niños eran las 
puertas de entrada. Pero sucedió que 
casi ningún niño miserable murió; 
hubo hogares acomodados donde en 
un mismo día -cayeron dos angelitos; 
los cases mág graves ocurrieron en 
las casas más limpias, más altas y 
diploma que del afecto de los paisa-
A l 1 p o r l O O 
i&BG« de Préstamos sobre J6f«ria 
£ § B 3 o ! a É , 111. M 9 9 8 2 . 
Entre Sai Safae! y Sao MigeeJ—. 
- l i -osas» 
Interesa a comerciantes y par-
tlcalates do toda la EepAbllca. La 
Gula d© lu Ciudad, se envía por 
correo. Por 30 centaTOs, se ven-
de en librerías y puesto de la Es-
tación. Apartado 1S43. 
20 mz t. 
EX LA XERMINAX 
La Estará. I.» Hacienda, MMVti-
rio. Hojas Selc«ta«. Mod» Elegan-
te, El Motín, Nuevo Mundo, Blan-
co y Negro, R-efonna, Social, El 
Social Mondo Azncarero. Otila de 
la Habana con Itinerarios de los 
Trenos. 
6543 20 mz t 
ventiladas, y precisamente no situa-
das a favor de los vientos reinantes, 
sino en la parte de la población te-
nida por más salubre. Y bajo mos-
Quiteros dormían muchos de los ni-
ños muertos, mientras otros, desa-
rrapados, pescaban guajaecnei en los 
charcos del arroyo Jíbaro, pretenso 
asiento del mal. 
Después de estos ejemplos.. .bien 
harán los cienfuegueros ayudando al 
Jefe de Sanidad, doctor Trujlllo, a 
combatir la epidelnia que la Sanidad 
atribuye al agua del Hanabanilla. 
* * * * 
E l digno Secretarlo de la Asocia-
ición Vasco-Navarra de Beneficencia, 
en nombre de la comisión organiza-
dora de su próxima fiesta, me invita 
ai almuerzo que celebrará el día 31, 
bajo el histórico mamoncillo de La 
Tropical, la culta y laboriosa colonia 
eúskara; con tal acto celebrarán los 
vascos-navarros la Pascua de Resu-
rrección. 
¿Si asistiré? Dios sabe. ¿Si me 
honra la invitación? Yo lo sé. Si la 
agradezco? También lo sabe Dios. 
Entre mis humildes éxitos en la vi-
da de mi país, pertenecer a la Aso-
ciación es de los más estimados; el 
nos de mi abuelo me habla todos los 
días, forma parte principalísima de 
la herencia de honores que legaré a 
mis hijos; mejor herencia que oro 
y propiedades que los vascos y sus 
descendientes no sabemos obtener si-
no en fuerza de trabajo honrado y 
buena suerte. 
Y por si voy o no a Da Tropical, 
mis plácemes a la Comisión. 
* * * 
Carlos V. Miranda, que es de ve-
ras maestro, ha oido decir que se 
pretende, so pretexto de que no hay 
bastantes aspirantes a escuelas de 
nueva creación, votar una ley de re-
trogradación para la enseñanza, ha-
bilitando otra vez a numerosas per-
sonas sin preparación ni vocación, 
mediante exámenes tan mentirosos 
como los pasados; otra vez volver a 
dar certificados de maestros a Indi-
viduos como algunos que yo conozco, 
que escriben edncasíón con ese y sin 
hache algún tiempo del verbo haber. 
Y Valdés Miranda protesta anticipa-
damente, dudando de que haya votos 
bastantes en el Congreso para auto-
rizar esa corruptela, precisamente 
cuando están funcionando las Nor-
males y prometiendo al país un ma-
gisterio apto y bien orientado. 
Yo no lo dudaría. Hemos conveni-
do con ciertas Asociaciones patrióti-
cas, cívicas y culturales, en que lo 
primero es el laicismo, lo segundo la 
neutralidad del maestro, lo tercero 
su f^iación nacionalista, y lo último 
su competencia. Es lo que se persi • 
gue: nada de religión, mucho himno, 
de cuando en cuando disertaciones en 
que se hable de la tiranía española 
y de la pooredumbre colonial, y lo 
demás, orteprafía, urbanidad, moral, 
disciplina del carácter y educación 
de los sentimientos, no Importan 
tanto. 
El ctro día recibí una carta priva-
da de un maestro de la República en 
que me decía: "Guárdame los ejem-
plares que valle viniendo" E l verbo 
ir en la tercera persona de ese tiem-
po no es vayen sino valle. Y guardé 
el precioso documento como una 
prueba más de selección del profe-
sorado. 
« « * 
Comentando la célebre carta de 
Fernández de Castro, rechazando 
corteemente la idea echada a volar 
de que él podría ser Dictador de Ali-
mentos icomo lo fué, y con éxito 
grande, en los días del gobierno au-
tonomista—carta que repite lo dicho 
en otra que comenté hace días en 
esta sección—dice La Lucha que. en 
efecto, nadie que tenga un verdadero 
prestigio personal que guardar, se 
atreverá a asumir un cargo en que 
habría de luchar con insuperables 
obstáculos, algunos que apunta nues-
tro insigne amigo; otros que ya pre-
vimos al relatar los primeros errores 
de la Junta de Defensa. 
La Lucha asegura que en torno del 
general Menocal, que es un gober-
nante honrado, faltan elementos ca-
paces de secundarle; que antes que 
nombrar dictador de alimentos hay 
que sanear el ambiente mandando a 
presidió, no a comerciantes, sino a 
personajes venales; que aquí los 
hombres buscan determinados pues-
Con el ARA 
• USTED PUEDE OÜPLICiR 
N6", pare cultivación profunda 
E L RENDIMIENTO DE SUS T E R R E N O S . • 
El ARADO SPALDING 
es el PRIMER NUEVO INVENTO en 
la Agricultura desdo tiempos inme-
moriales. En una sola operación hace 
todo el trabajo de preparar el terreno 
para la siembra, enterrando la paja 
y otros desperdicios de la snporplcle, 
abonos, etc^ en el fondo del surco, 
pulverizando y mezclando las tierras 
de la superficie y del fondo, y CULTI-
VANDO a nna profundidad desde 
Telnte (20) a CUARENTA (40) cen-
tímetros. 
Para más informes y deta-
lies» diríjanse a Fíjense en la posición de los dos discos, uno puesto a mayor altura que el otro 
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tos en casos difíciles para redondear-
se enriqueciéndose. 
Y vendremos a resultar una vez 
más previsores y serenos exposito-
res de las actuales tristezas de la 
nación. En estos Baturrillos, desde 
hace un mes,' desde hace dos, por dis-
tintas ocasiones dije que se necesi-
taba un dictador de alimentos, pero 
que ningún cubano lo sería con éxi-
to, que el más recto y puro tropeza-
ría con dificultades tremendas, que 
su actuación, su honorabilidad en el 
cargo y hasta su vida privada, serian 
objeto de injurias y de ludibrio. Sólo 
un sajón, no importa si doctor o ca-
pitán de ejército, opiné entonces, po-
drá hacer cumplir la ley, poner co-
to a abusos, resistir a influencias, í 
desoír amenazas, y ser creído y I 
atendido del gobierno de los Esta -' 
dos Unidos, con quien estaría en ínti-
ma constantes relaciones. 
Algunos B£,isanoB míos se enojan 
cuando estas cosas digo, sin fruición, 
sin alegría, con hondo pesar del al-
ma, pero con espíritu de observación 
y en patriótico deseo de •.vitar ma-
yores males; pero los hechos lamen-
tables y los juicios a posteriori de la 
prensa vienen a justificar en su día 
anticipaciones y advertencias fun-
dadísimas. 
« « * 
Muoho tendría que decir a un mi 
lector que firma Ariguanabo, liberal 
de los que no tienen botella ni des-
empeñan cargo ni aspiran a ninguno, 
contestando a las objeciones que ha-
ce a un artículo de E l Triunfo y a 
mis comentarios del Baturrillo del 
sábado. 
FATIGA MENTAL 
S u t r a t a m i e n t o 
Cuando los que hacen esfuerzos con 
el cerebro, tanto los hombres de o£i-
ciiia& como los estudiantes, se sienten 
debilitados mentalmente, es imposi-
ble determinar la cantiddad de fós-
foro coni-umido en la reallaación ¿o 
trabajos propios del cerebro. 
Machos individuos que han traba-
jado demasiado o que s-tia füenas 
oran pocas para llavar una carga ex-
cesiva de trabajo, se han visto, en no 
lejano día, sumidos en las más atro-
ces cavilaciones que antaceden a la 
locura. 
De nada, han valido las prescri^io-
nea de los seüores médicos si e.' an-
íermo no hace caso de ellas tom aido 
medicaciones fosforadas. Bn este ca-
BO, nada resulta más oportuno que to-
mar las Pildoras Trelles, que tanta 
fama han alcanzado» debido a los éxi-
tos tan ruidosos que han obtenido en 
el mundo de los desequilibrados. 
Las Pildoras Trelles, no solamente 
están compuestas de fósforo, sino de 
.potasio cal y manganeso;, oustanoias 
admirables para combatir la neuras-
tenia, fortalecer la columna vertebral 
y, en una palabra, dar vigor y vida 
a esos órganos debilitados por la fa-
tiga mental. 
Estas pildoras están científicamente 
dosificadas. No tienen peligro algu-
no. Con tomar tan coló 3 al día, una 
por la mañana, otra por el medio día 
y otra por la noche al acostarse. 
Las pruebas realizadas han demos-
trado la eficacia do las Pildoras Tre-
Ues, que han alcanzado tan maravi-
llosos éxitos que es una lástima lia-
ra personas debilitadas que no las 
tomen. 
Si usted es un hombre de negocios 
y está siempre en la calle, no inv-
porta, usted podrá llevar el frasqui-
to de pildoras en el bolsillo y tomar-
las cuando sea la hora. 
a l m a l a S e a 
Este es el famoso chicle o "Chewing 
Gum" americano conocido umvers-
almente. 
Su popularidad es tal, que ha llegado 
hasta los campos de batalla de 
Europa, donde los soldados no pue 
den vivir sin el. Ellos lo consideran 
como un refrescante delicioso. 
De venta en las Boticas, Dulcerías 
y Tabaquerías. 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de muestra de 
cualquiera de los tres sabores al recibo de 5c en estampillas 
Diríjase á F. A. Lay, Apartado 695, Habana. Cuba, 
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'Váyales usted— dice Ariguanabo 
—con retraimiento sereno, digno, co-
mo dice su Baturrillo, a esos corre-
ligionarios míos que tienen tantas 
queridas como colectufías les han 
dado para sostenerlas, o pídales us-
ted consecuencia política a esos li-
berales que van de puerta en puerta, 
ho pidiendo justicia, como usted les 
recomienda, acertada y .patriótica-
mente, sino pordioseando botellas o 
destinos en pago de claudicaciones, 
indignidades, apostasías y traiciones. 
Con hombres ya creciditos que se al-
zan en armas contra el gobierno y 
luego, al ser vencidos, declaran que 
fueron inducidos, arrastrados, y su-
ben y bajan escaleras haciendo ge-
nuflexiones, no se puede ir a ningu-
na parte". 
Y como mi lector entiende que 
tampoco están bien organizados, ni 
disciplinados, los conservadores, sino 
prendidos a la situación con los al-
fileres de destinos y botellas, opina 
que nos engañamos unos a otros y 
esto está en franca liquidación de 
ideales. 
Por decir algo parecido, no sé có-
mo no me han crucificado los opti-
mismas... que chupan o están a pun-
to de chupar. 
Ahora, entienda Ariguanabo que 
mis comentarlos al trabajo de E l 
Triunfo llevaban una finalidad prin-
cipal: apoyar toda idea de paz, de 
conservación del orden, toda conde-
nación de revueltas que nos hacen 
más infelices. 
Si no hay gente patriota y viril, 
capaz de defender las Instituciones, 
mejorar las costumbres, salvar los 
ideales y honrar la patria, proce-
diendo con equidad y decencia los 
gubernamentales y renunciando a 
todo favor, a toda paga por indigni-
dades y a todo soborno por coneCTíC» 
las optóglciones, entonces ¿por qué 
salimos con el espantajo de la pa-
triotería y desatar improperios so-
bre nosotros, los que nos sabemos 
efectivamente en período de liqui-
dación de ideales y degeneración de 
procedimientos ? 
J. N. ARAMBURU. 
0 
La fatiga mental desaparecerá en 
breve con el uso de las Pildoras Tre-
lles, que valen 70 centavos y que es-
tán de venta en todas las droguerías 
de la Habana. 
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IGLESIA DE SaN FRANCISCO 
El martes 19, La dado comienzo la de-
voción de los Trece Martes en honor a 
San Antonio de Padua. 
las siete y media, celebró la Miaa 
de Comunión, el R. P. Juan Pujana. 
El banquete eucarísticc? se vió sama-
mente concurrido. 
A la Comunión siguió el piadoso eier-
cicio correspondiente al primer martes 
Los cantores de la Comunidad Será-
fica, acompañados al órgano por el R. P. 
Casimiro Zubia, interpretaron variados 
motetes. 
A las nueve de la mañana, se verificó 
la Misa solemne, oficiando de Preste, el 
R. P. Guardián Fray José Olascuala, 
quien con motivo de sus días, recibi|> in-
numerables pruebas del cariño que se le 
profesa por su virtud y ciencia. Le ayu-
daron los Padres Marino y Apráis. 
Orquesta y voces, bajo la dirección del 
notable músico Franciscano, R. P. Fray 
Casimiro Zubia, ejecutaron la Misa Te 
Deum Laudamus de Perosl; Ofertorio 
Primero, de Tritasit. 
E. R. P. Fray José Sarasola, distingui-
do publicista pronunció, el sermón. 
Después de la Misa se celebró grandio-
sa procesión, qne recorrió las naves del 
espacioso templo. 
Concurrió la Comunidad, «ocios de la 
Pía Unión y varios colegios católicos. 
Las personas mayores iban alumbran-
do, y las bellas alumnas portaban visto-
sos lirios. 
Durante el trayecto se cantó el Himno 
Coral del Santo Taumaturgo de 'Padua. 
Fué el primer Martes un hermosísimo 
homenaje a tan Insigne Santo, gloria de 
la Orden de San Francisco y de la fa-
milia hlspano-americana. 
Se aplicó a intención de la señora Ma-
ría Susana Vega, viuda de Cerra. 
Se obsequió a los fieles con bonitos 
Trece Martes de San Antonio. 
Se repartieron abundantes limosnas. 
IGLESIA RE BELEN 
Fué el 15>. el día de las grandes fiestas 
en el templo de Belén. 
Primero la de San José, la cual fué la 
de la Comunión general para ambas. 
Distribuyó el Pan de los Angeles, el 
Excmo. y Reverendísimo señor Obispo 
Diocesano, auxiliado de varios Padres, 
pues el número de fieles ha sido enor-
me, constituyendo una profesión de fe 
eucarístlca hermosísima que arrancó lá-
grimas de emoción al ver asi glorificado 
al Altísimo. 
A la Misa de Comunión siguió la so-
lemne dedicada a San José, resultando 
grandiosa, lo mismo en el elocuente ser-
món pronunciado por el R. P. Rector 
del Colegio; que por la parte musical, 
ejecutada brillantemente por una exce-
lente capilla musical bajo la dirección 
del maestro Santiago Drvíítl; la parte 
orquestal acompañó a las niñas del Co-
legio San "Vicente de Paúl, que interpre-
taron maravillosamente la solemne Misa 
dedicada a San Antonio de Padua, la 
cual tuvo lugar concluida la de San 
José 
La concurrencia que asistió a la pri-
mera, oyó asimismo la segunda demos-
trando así lo que expresábamos en el 
anuncio de la fiesta Antonlana. 
"iCoincidencia hermosa! 
San José, cuya gloria es Jess; San An-
tonio, que le ostenta en sus brazos; San 
José, el ángel de la pureza; San Anto-
nio, cuyo emblema es el lirio; San José, 
que alimenta a Jesús con eu trabajo; San 
Antonio, que da a Jesús en sus p«l)rés 
el sustento; San José, que manda en Je-
sús, cual su hijo; San Antonio, que dis-
pone de su Omnipotencia; San José, Pa-
trono de la Iglesia Universal; San An-
tonio, protector de la iglesia en el uni-
verso. 
Dios los unió este día, unámosles no-
sotros en nuestros obsequios. Honremos 
a San José como le honró Jesús y ainé-
n osle como le amó María Santísima, pe-
ro no. olvidemos a San Antonio, a. quien 
Dios honró haciendo tan universal su 
culto y tan gloriosa su memoria. 
Asi lo realizaron. , • ̂  
En la Misa de Comunión general se re-
partió el precioso libro: Ainor a San 
José y en la de San Antonio hermosa 
oración en cartulina de colores con un 
grabado del Santo. 
• • "f 
IGLESIA DE SANTO ANGEL 
Dló comienzo el pasado martes, la de-
voción a los Trece Martes en honor a 
San Antonio de Padua, a las ocho y me-
dia de la mañana, se rezó el correspon-
diente ejercicio, siguiendo después la 
fiesta solemne a S;UJ José. 
IGLESIA DE NUESTRA SElsOKA DE LA 
CARIDAD 
Después de verliicada la solemne fiesta 
do San José, se hizo el ejercicio del 
Primer Martes de los Trece, que se de-
dican a San Antonio de Padua, como pre-
paración a su fiesta patronal. 
Los martes restantes se hará el ejer-
cicio después do la Misa de ocho y me-
dia. 
CULTOS AL SANTO CRISTO DE LA 
AGONIA 
En el templo de San Felipe, se han ce-
lebrado solemnes cultos en honor al San-
to Cristo de la Agonía, los días 16, 17 y 
18, con Misa cantada y por la noche Tri-
duo predicando los Reverendos Padres 
Agapito del Sagrado Coraaón de Jesús, 
Florencio e Ignacio de San Juan de la 
Cruz. 
Hubo Rosario, Letanías cantadas y ro-
gativas por la paz. 
Se vieron muy concurridos. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA CA-
BALLEROS EN LA IGLESIA DE LA 
MERCED 
A las cinco y media de la tarde, el 
domingo 24, lunes 25, martes 26, para co-
mulgar el miércoles 27'. 
Los ejercicios bajo la dirección del R, 
P. Alvarez, C. M. 
LOS QUINCE JUEVES AL SANTISIMO 
SACRAMENTO 
En Belén y la Merced, el próximo jue-
ves, 21 del actual. 
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR DE JE-
SUS NAZARENO DEL RESCATE 
DE ARROBO ARENAS, DEL CANO, 
LOS DIAS 30. 31 V 33 DE MARZO 
DE 1918, A LAS 0 DE LA NOCHE. 
A cargo de M. 1. señor Canónigo pe-
nitenciarlo de la S. Iglesia Catedral, 
Pbro. Santiago G. Amigó. 
Patrocinado por distinguidos caballe-
ros de la Habana y con el beneplácito y 
la bendición del Excmo. e lltmo. señor 
Obispo Diocesano. 
: : PROGRAMA ; >r 
Día 20, a las 9 p. m.: Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosario y cánti-
cos. 
Sermón: "Jesucristo es el Maestro de 
los hombres." Reserva y cánticos. 
Día 21, a las 9 p. m.: Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosario y cán-
ticos. 
Sermón: "Jesucristo es el Modelo de 
los hombres." Reserva y cánticos. 
Día 22. a las 9 p. m.: Exposición del 
Santísimo Sacramentov Rosario y qán-
ticos. 
Sermón: "Jesucristo es el Salvador de 
los hombres." Reserya y cánticos. 
Los devotos de Jesús Nazareno que de-
seen concurrir a este Triduo tomarán el 
tren que sale de la Estación Terminal a 
las 8 de la noche y que llega a El Cano 
a las 8 y 40; pudlendo regresar por la 
misma vía en un tren especial que es-
perará a la terminación de estos cultos 
cada noche. 
Habana, Mayo 11 de 1918.—El Excmo. 
y Rdmo. señor Obispo Diocesano so ha 
dignado conceder cincuenta días de in-
dulgencias en la forma acostumbrada por 
la Iglesia, por cada ejercicio que se 
practique en conformidad con el ante-
rior programa religioso.—Dr. Albcrta 
Méndez, Arcediano Secretario. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SB-
SORAS Y SESORUTAS, PERTENE-
CIENTES A LAS ASOCIACIONES 
ESTABLECIDAS EN LA IGLESIA 
DE LA MERCED. 
Los días, domingo 24, a las 4 p, m., y 
el lunes, martes y miércones, a las nue-
ve a. m., y a las tres p. m., para co-
mulgar el jueves, los dirigirá el, P. Mi-
guel Gutiérrez, C. M. 
Santa Igie^ 
SEMANA SAím 
Domingo de Ramos- A , 
mañana la bendición d* 9 dft 
palmas, oficiando de O 
cal el Excmo. «eñor oíL^0 
no. En la Misa se ca * ? C?> 
mente la Pasión. 
Jueves Santo:^ia3 q 
ne Misa de Pontifical v o m-
de los santos Oleos. El «r^atílS: 
Se 
Iglesia Catedral. ue e«ta 8 ^ 
A las 3 de la tarde tend.- . 
ceremonia del Mandato nrí-» 
ella el M. I. señor Arcefí! Ca^J 
A. Méndez. ^^lano, 
Tienies Santo: Comenzar 
vinos Oficios a las 9 a n w V 0 H 
la tarde predicará el serml 1H 
Sábado Santo: Los OficL 
de la mañana. 108 a las. 
Domingo de Pascua: Sow 
tificial a las 9 de la mañana?6^ 
dición Papal y procesión EO1̂ 0Q Beí> 
dicando en la Misa eí M I r^'H 
gistral, doctor A. Lago" * 
De Aguada í 
Pasajeros 
• Marzo, n 
Desde el día 10, ss encii«,t 
nosotros el Rvdo Padra A t̂ri Wi 
Compañía de Jesús. expHcand^3^ 
sermonea en la novena de san «J 
verdades del Evangelio a muJ08^ 
en nombre del DIARIO DB LA VAS?1"* 
Mañana, 17, se espera eir,^11^ 
señor Obispo de Cienfuegol, i ^ S 
min strará el Sacramento ,l0' i,7,n «-
maclón a un número crecidoVa nií% 
todas clases. 09 
SITUACION CRITICA 
El elemento rural de ésta 
tiene derecho a viblr. pxfeB a ^ 
medio millftn de sacos de ^ 
J/IUUULCJI sus cuatro centrales r 
pan. no hay manteca, escasea'•1.. f*! 
viandas hay bastantes, perT a » 
prohivitlvos; la carne de tmeror̂  80 centavos la libra. J r t z S . ' 
tado en general: como esrá | l rllf' 
facilidades al comercio; sólo los oSfe 
nen puerto tienen derecho a la vld« r-
demás vivimos de milaero. ^ 
EL CORRESPONSAL 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre 307*1 y 
valores. 
3* L a Regenté 
K E P T U N O Y A M I S T A D 
TELEFONO ÍM37& 
HdMENAJB DE LA CONGREGACION 
DE HAS HIJAS DE MARIA, A SU 
DIRECTOR, R. P, JOSE BELO-
QUI, S. J. 
Con el plausible motivo de celebrar 
sus días, el E. P. José Beloqui, S. J., 
Director de las Hijas de María, éstas 
asistieron la víspera de San José, a la 
Misa de ocho, que celebró el citado Pa-
dre, comulgando en la misma, ofrecien-
do la Santa Comunión a su intención. 
El coro de Hijas de María, amenizó el 
acto, cantando preciosísimos motetes. 
Después de los actos religiosos se ve-
rificó solemne recepción. 
No podemos por menos de felicitar a 
las piadosas Hijas de María por una 
muestra tan hermosa de gratitud, y al 
Director, por alcanzarla; lo cual prueba 
lo fructífero de su labor. 
UN CATOLICO 
P E S 
NACIONALES Y EXTIUÍÍJEBOS, 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE C0MFBA I 
TEN DE A BUEN PRECIO, EN \\ 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUM. IS-A. TELF. M-M 
813 
S0LÍS, E L AFAMADO CAMl-
S E R 0 DE 0 ' R E I L L Y YSAiV 
ÍGNACI0, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, A L LADO DEL 
INSTITUTO. 
G o r a r d 
OJELÍL© 
T r i a n a l e 
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MURALLA 119 
^ ^ ^ ^ — 
M a r t í n e z y C í a . , Saet iago de C P 3 
US K i p i A S DE ESESili « O ^ * 
y oirás ©áreas is | « 0 ú ^ 
fESI iS AL £6 ! 
ANO L ^ A A V i 
marzo cv ac i a x o. 
p l á t i c a 
O b r e r a . 
§ o b r e l o s s u c e s o s á e 
j í a y o e n l a C o r u ñ a , 
afio d e 1 9 0 1 . V i n -
d i c a c i ó a d e l c o m -
p a f l e r o J u a n J o s é 
(ConiSnuncJón,) 
ti 
fin, cansadas laa autoridades da 
p°Los empapelados y como en realí-
^ no eura posible una condena con 
a obrero (soíbresleírendo la causa 
^ l a . declaración legal y aatlsfac-
de Que las con sociedades de tra-
a las mismas no 
r©siponsable|9 Jurídicamente de 
^acontecimientos luctuosos de ma-
gn el fallo, se autorizaba la sns. lo;? 
,i6n de clausura impuesta para 
P̂ fg giias y el reintegro de la dbcu-
1 «ntación, "libros, etc. etc. 
La sociedad de carpinteros inaugu-
-A sus sesiones el día mismo que se 
ífmiplía el aniversario de la primer 
Ttüna, en cuyo honor, dejarqn do 
frabajar los obreros de La Coruña. 
pero para que se sepa mejor ya que 
â os finalizando estas notas, bueno 
recordar en síntesis el por oué del 
paro general, inicio luego c¡c tantas 
desventuras. ^ ^ 
hos guardias de consumos se ha-
bían, organizado en sociedad al igual 
de los demás trabajadores. A esta or-
ganización no fueron ajenos ciertos 
individuos pertenecientes a la de Ofi-
cios Varios, que en su afán de orga-
nizar llegaron hasta ese extremo, ea 
decir, tomar como factores al desen-
valvimíiento social la ocupación de 
unos hombres que si precisados a ga-
narse la vida, tal ocupación siempre 
fué odiada por el pueblo. Ciertamen-
te que éstos no tenían la culpe: ê la 
exacción que ejercían, era la ley;, pj 
ro a su cumplimiento se añadía casi 
giempre un proceder Inicuo, grosero 
y causante de muchos trastornos Ca-
si puede decirse de esa institución con 
]ey y todo, que era un latrocinio en 
figura y en acción. 
La organización de tales gentes co-
mo consecuencia trajo la primera re-
clamación a los arrendatarios del ira-
puesto. Debe advertirse que los fíeles 
v demás empleados de las oficinas no 
quisieron agremiarse con los simples 
empleados del resguardo, sin duda te-
miendo un fracaso que no '•esultrt 
pues la empresa, ante la actitud uná-
nime de los guardias amenazantes 
con abandonar los puestos si no se 'es 
atendía, y como en el fondo había jus-
ticia en la petición, hubo que ceder 
al deseo de los consumeros. Aumen-
to de sueldo y otras mejoras en la 
distribución de las guardias y distinto 
proceder en cuanto a las multas, todo 
ésto fué un triunfo bien notorio. 
Si dejamos a un laclo la odiosidad 
de ese oficio, ocupación o como quie-
ra llamársele, convenimos en qae 
realmente todos los emo-Wdos de' 
resguardo eran tratados de la misma 
forma con que ellos trataban al pú-
blico en los abusivos cacheos- exac-
ción y grosería, bandidaio entioniza-
do en la civilización a expensas ú̂ l 
hambre de los pueblos. Este organis-
mo por su indumentaria y la facha 
siniestra en las acciones, hacia cun-
dir el pavor y el recelo donde quieia. 
Eran de tal alcance los males y lo"* 
abusos originados por el desacredita-
do impuesto, tal el número de causas, 
trabajos y .enrectos distrayendo juz 
gados y tribunales que__una preocupa-
ción general se des/taba en contra, 
laborando su modificación o de una 
ve?, suprimiéndolo. 
En la actualidad algo se hizo en 
tal sentido. Mas dejando las conside-
raciones sabidas de memoria, en cuan-
tos conocen la práctica del proced!-
niiento de consumos, y dando de ma-
no a la. extrañeza causada en los más. 
viendo a los trabajadores secundar un 
movimiento en beneficio de sus ene-
migos, este caso, debe mirarse cono 
tantos otros de la psicología popular; 
donde el pueblo ve una causa simpática 
<* la nobleza de su corazón, sin me-
ditar nada y sin otro conocimiento 
Que el de su generoso impulso, se ha-
ce tomar parte y arrostra cualquier 
circunstancia. Por eso cuando las pe-
ticiones de los consumeros a la empre-
SERVICIO EñCIENTE 
Consulte siempre la GUIA 
Para asegurarse del numero 
qne desea. : : : : : : : 
Qwite ei audífono del gancho» 
^jáudtíse de que éste haga 
^ solo contacto con d tope, 
y escoja la letra y los núme-
r<« en el disco con todo cui-
dado para evitar equivoca-
ciones. 
iwaj Teíephonc Co. 
= C a b e z a = = 
c o n T r i c ó f e r o d e . B a r r y 
Este tónico, hace olvidar 
los temores de la calvicie; 
usándo lo diariamente cubre 






A G U Í A R no 
"Recorte este anuncio, únalo a los dos anteriores y envíelo a Baflclay Co. 26-28 Beaver St. New York. Será 
obsequiado." 
de larriendo, ésta se vió precisada a 
ceder, una franca alegría estallaba en 
el seno proletario. 
La empresa era un patrono que ex-
plotaba a sus empleados, la victoria 
de éstos era un triunfo más de los de-
pendientes del salario. 
Naturalmente que el buen pueblo 
veía solo el efecto, sin pensar en los 
recursos que para luego en resarci-
miento de sus intereses la empresa 
pondría en práctica. 
Por ejemplo; llegaba una lancha 
de la mar cargada de sardinas; si an-
tes su aforo se hacía a ojo de buen 
cubero, generalmente un margen de 
beneficio quedaba en favor de la mer-
cancía, después iban a la báscula y la 
cosa era distinta. Lo mismo sucedió 
con el aforo de otras cosas. 
Pero bien. Contentos los emplea-
dos de consumos con sus ventajas, 
aquellos otros que no han queiido se-
cundarles al principio por temor y 
recelo, viendo la realidad obtenida, 
ellos pidieron luego su ingreso en el 
gremio. Se les concedió y a pô o este 
elemento oficinesco y mejor pagado, 
planteó su ambición también de au-
mento de sueldó y otras ventajas a 
las cuales accedió la sociedad espe 
ranzada con el primer éxito. La em-
presa velaba tomando todas sus medi-
das. Las ramificaciones extensivas de 
su capital llegaban a muy importantes 
poblaciones en donde se controlaba 
por ella misma los impuestos. Al ini-
cio de esta segunda petición la com-
pañía movilizó sus agentes de otras 
localidades cubriendo con ellos lo más 
perentorio del servicio. Pero conoci-
da esta táctica se declara la huelga 
inl;íontlnen¡ti y quedan abandonadlos 
todos los puestos y fielatos y enton-
ces con gran alborozo del pueblo, un 
chorro de matute penetra en la ciu-
dad sin pagar derechos. EL alcohol y 
la sal, el jabón, las carnes y cuanto 
constituía los depósitos de fuera de 
puertas, fueron vaciados en un peri-
quete pasando de doscientos mil pesos 
cuanto dejó de pagar aforo. 
Para que se vea el abuso de tan 
odiado impuesto, una ai*roha de sal 
costaba dentro de la ciudad cuarenta 
centavos, fuera de puertas solamente 
diez! 
Con todo y la pérdida de la empre-
sa nada habría sucedido; un arreglo 
hubiera transado el conflicto. Al que-
dar los fielatos abandonados la Guar-
dia Civil pasó a custodiarlos. Pero en 
la tarde del 30 de mayo quisieron los 
huelguistas manifestarse por delante 
del frontero a' la estación del ferro-
carril por ser uno de los más impor-
tantes. Allí estaban los Civiles apos-
| tados sin duda para impedir un des-
Imán. Sin embargo, el matute pasaba 
! sin que los guardias lo interviniesen. 
! En esto aparece por la carretera la 
i imponente manifestación seguida de 
! curiosos. Avanzaba tranquila pero sin 
! duda una orden especial lea habría 
I de cortar el paso. La guardia de a 
i caballo les sale al encuentro y les 
I persuade de que se disuelvan y que 
i e ntal actitud no pasarán por delan-
te del fielatô . Voces, tal vez piedras. 
' un grave tumulto se forma y los del 
I orden disparan sus armas. Total unos 
| heridos con la agravante del cousu-
i mero Mauro, muerto de un balazo. 
Así da principio la jomada. En 
! aquella noche la efervescencia ^ta^ 
i lia. Se reúnen en_Aíamblea los intére-
1 sados en el local más capacitado, el 
¡ de los carpinteros. A los discursos do 
I furor se agregan otros y en ]a mes-
| colanza de tantos hombres de ocupa-
! ciones diversas, surge la protesta cul-
i minante del paro general. Ein el res-
to de la noche las improvisadas co-
Í016 alt 7t-« 
A / N U / M C I O 
D E : 
o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e * 
E s m u y s a b r o s o . 
L 0 5 n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
( D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N Q E S Q U I N A A M A N R 8 Q U I 
misiones todo lo recorren y preparan. 
Llega la aurora del día 31, señalada 
por una quietud desusada. E l canto de 
los labriegos que de continuo se deji 
oir cuando traen al mercado sus abas-
toÉ, esa mañana, plácida en la natu-
ralezay no recojo sus voces; tampoco 
se oye el chirrido de las carretas ni 
el pisar de los trabajadores como de 
ordinario. E l augurio se presenta fi-
nalizando el mes y evoca imprudente 
verborrea lanzada el lo. de mayo. 
Avanza el dia, luce el sol pero las 
almas están como inquietas. 
Numerosos grupos recorren la' ciu-
dad pacíficamente. El comercio deja a 
medio abrir sus tiendas. 
No hay pan, los horneros suspendie-
ron la jornada de esa noche. A la mar 
no salen las lanchas de pesca, el mer-
cado está vacío. Llegan dos correos de 
la Habana, los boteros también se 
han unido al movimiento. Por fin esto 
pasaje toma tierra en los botes de 
ambos vapores. 
Hasta este momento no hubo cosa 
de particular. Sin embargo los grupos 
crecen, la asamblea de los consume-
ros y de cuantos no lo son está de 
sesión permanente. Es imposible po-
der penetrar en el local. 
A media tarde se verifica el ente-
ramiento del infeliz muerto en la vís-
pera; corre el gentío invadiendo las 
calles y plazas por acompañado. Nada 
ocurre, sin embargo. Durante el día 
están fllegandlo lois guardias civiles 
destacados por los pueblos de la pro-
vincia; gruesos retenes custodian los 
fielatos y demás lugares del adeudo. 
A todo esto el Gobernador, hombre 
sin carácter y desconocedor del pue-
blo, llamó a las directivas de los gre-
mios para suplicarles impusiesen su 
influencia ayudándole a vencer aquel 
conflicto que realmente para la ma-
sa no envolvía ninguna redlamación 
y si una protesta, modo había de ha-
cerla en otra forma. Las directivas 
contestaron que no podían hacer na-
da pues se había tomado un acuerdo 
para que durante tres días durase tal 
situación. Lo del acuerdo era falso. 
Mas concretándonos a la política de 
esos compañeros., debe convenirse que 
tales razonamientos suelen ser de bo-
rregos. Si en vez de la contesta seca 
y estúpida dada a la primera autori-
dad, se hubiesen expuesto otra clase 
db cuitas probablemente unas horas 
después la sangre derramada quedase 
contenida. 
Por lo tanto, faltos de recursos en 
la imaignación los obreros abrogán-
dose una representación Ilusoria, y es-
caso también de habilidad el pobre 
Gobernador, funcionando el telégrafo 
continuamente a Madri'd trasmitien-
do lo que nadie veía claro, a no ser 
el caso insólito de una rebeldía pací-
fica, el mando civil se resigna y el 
Capitán general señor Laohambre, lo 
acoje gustoso. Desde el día anterior 
las tropas fueran acuarteladas, y en 
ese momento salen las primeras com-
pañías proclamando la ley mar cía i. 
Los grupos cada vez son más nume-
rosos. Nadie advierte el peligro. En la 
bifurcación de las calles al Parque 
de Méndez Núñez se cuentan las al-
mas por milares. Los Hoteles y fondas 
enclavadas en este perímetro, sus bal-
cones, galerías y ventanas están cua-
jadas de curiosos indianos y así el 
resto de las casas. 
Son como las siete de la tarde y a 
lo largo de la tortuosa calle Real, 
avanza un pelotón de soldados con el 
Bando estableciendo la ley marcial. 
En la esquina de esta calle y el Can-
tón Grande, mirando a la Rúa Nueva, 
se detiene la tropa y fija en las pare^ 
des del Café M Suizo, la nueva dis-
posición; en este momento un pique-
te de la Guardia Civil pasa va de reti-
rada a sus cuarteles; las tropas del 
ejército acordonan la ciudad y se tien-
den a lo largo de sus calles. Esto no 
causa efecto ninguno. El Bando mili-
tar da una hora de plazo para que se 
disuelvan y marchen a sus casas los 
ciudadanos. Estos están galvanizados: 
tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. 
Sin embargo en medio de aquel 
aparato de medidas y en menos de un 
tiempo Inapreciable por su rapidez, el 
paso de la guardia que se retira, lo 
anuncia recorriendo los ámbitos es-
tridente silbido, luego un murmullo 
precursor dte un inmenso vocerío, al-
gunas piedras caen sobre los guar-
dias y lo de siempre. 
El teniente que los manda en aquel 
momento, sin mando ya sobre el pue-. 
blo, no quiso o no supo contenerse y 
tras un toque de atención otro de 
fuego, le precede, sale el plomo ma-
tando a ocho personas e hlciendo a 
un sin número. 
Al cabo de una hora son contados 
los paisanos que se ven en la calle. 
Fuertes retenes hacen d)e la ciudad 
un campamento. Las ambulancias 
cumplen su misión. E l comentario va 
saturado de maldiciones y de lágri-
mas. 
Los arrogantes directores se han 
metido bajo tierra. 
¡Pobres víctimas! 
Por la copia, 
J . ANTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 
María-nao, marzo 1918. 
(Contínuarsú) 
F I L T R O F U L P E R 
ú e s t r a 
Señora del Pilar. 
F i e s t a a S a n J o s é 
El día 19 se celebró con gran so-
lemnidad y pompa la fiesta patronal 
del Patriarca San José. 
A las 7 y media se verificó la misa 
de comunión acercándose a la mesa 
Eucarística gran número de fieles, 
durante este acto se entonaron por el 
coro, preciosos motetes a Jesús Sa-
cramentado, 
A las ocho y media solemne misa 
de ministros oficiando de Preste el 
querido P. Rivero ayudado por los P. 
P. Pinilla y Requesens. 
Se cantó la misa de Sancho Ma-
rracó y ofertorio de T. Plantanada. 
por una nutrirla música de capilla 
dirigida por el Rdo. P. Juan Bautis-
ta de Juan, profesor do Música del 
Seminarlo Coniciliar de San Carlos y 
San Ambrosio do esta ciudad. 
Pronunció un elocuente sermón el 
Rdo. Padre Agustín Pagés, de las 
escuelas Pías, en él hizo resaltar las 
virtudes de San José como jefe de la 
L O S 
... i i 
erm-proof FUtc 
.:r.v.i:rírr. 
antiguos y los enriamo» gratis iss 
a domicilio. 
I 
A PRUEBA | 
DE GERMENES g 
Y CON CAMARA | 
PARA H I E L O ^ ¡ 
Tenemos de todo» lo© fama. ^ i 
flos, los Teademos a los precios^g^; 
it . 
Vendemos cualquier pieza o ^ 
parte del filtro que se deseen y ^ 
haga falte para completar nao 
roto. ^ 
E l FHiTRO FUI/PEE, es una ^ 
garanda contra las enferme- ss; 
dodes. 
La fábrica de filtros Fulper, 
desde hace 125 años 8© dedica 
a la faJbtrfcadón del Foiper y 
no fabrica otro filtro ni pone 
su nombre mi» que al Filtro ^ 
Fufper, que" representan en Cu-
MU. 
García & U r o Ltd. 
I 
Tel. 1^504. Cuba, 81, M^OIIUÍ a Sol. Apartado 2207. 
"R AGUILA 3E 0110" 
familia Cristiana y como padre de 
Jesús modelo y padre amantísimo. 
En esta iglesia se están celebrando 
ejercicios preparatorioe de primera 
comunión a un gran número de ni-
ños. 
El P. Arbeloa de la Compañía de 
Jesús es el encargado de esta alta 
misión que se termina en la mañana 
de hoy, en que recibirán por vez pri-
mera la Sagrada Comunión gran nú-
mero de niños . de ambos sexos y de 
cuyo acto conmovedor hablaremos en 
su oportunidad. 
Felicitamos al activo P. Celestino 
Rivero por la labor eduicativo-reli-
giosa que está verificando en su 
iglesia en bien de sus fieles y de los 
niños de la extensa barriada del Pi-
lar. 
D e S a a N i c o l á s 
Marzo, 15. 
SUBIO AL, CIELO 
En la viha de Calbarién, falleció el día 11 de los corrientes, la niña FMith, hija de los distinguidos esposos doctor Aurelio Mulkay y la distinguida clama, señora Juana Cabrera Díaz, víctima de una bronconeumonía aguda, en la cual ni los asiduos empeños del reputado doc-tor Cabrera Saavedra de aquella villa, ni loa esfuerzos realizados por el abuelo de la niña, nuestro pa»ti<iular y querido amigo doctor Aurelio Mulkay, fueron su-ficientes para arrebatar de la guadaña 
segadora una vida que era el encanto y la alegría de un hogar feliz. 
Para sus desconsolados padres y de-más familiares el aliento de un consuelo que tarde podrán obtener, consuelo y pé-same que hago extensivo al ilustre doc-tor Mulkay, padre, y al caballero señor José Cabrera Díaz, administrador del central "GWmez Mena" de esta localidad ESPECIAL. 
S i e m p r e V i g o r o s o 
El hombre que sabe vivir, que sabe reservar fuerzas para sus últimos año», al advertir los primeros slntomaa del desgaste, toma Pildoras Vitalinas, que vuelven las energías de la juventud y reverdecen los años. Se venden en to-das las boticas y en su depósito "El Crisol," Neptuno/y Manrique. Los vie-jos la conocen. 
A. 
L a m e j o r O c a s i ó n 
Ya los calores se están manifestando y aunque las noches son frescas, bueno es que no se alegren los reumáticos, creyendo que su mal se va acallar en esta época. Ahora deben tomar Antirreu-mático del doctor Russell Hurst de Fl-ladelfia, que alivia el ataque a las pri-meras cucharadas y cura luego. Todas las boticas lo venden. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
00 Os] 00 
M u c h a g e n t e s e i m a g i n a 
q u e n o e s p o s i b l e l i b r a r s e 
r a d i c a l m e n t e d e l a s L o m -
b r i c e s o d e l a S o l i t a r i a * E s o 
íes pasa porque se contentan con usar oca» 
síonalmente afeo que se titula Vermífugo 
sin serio* 
Los que han usado 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
saben, por experiencia, lo que es un 
VERDADERO VERMÍFUGO y que 
U n a S o l a D o s i s B a s t a 




¡Ahora! es el momento 
de visitar 
L a C a s a d e l o s N i ñ o s 
Puede aprovechar nuestra liquida-
ción de fin de temporada. 
San Rafael 31. 
C u b a n a 
Teléfono A-3964 
Matas Adrertísing Agency 1-2885. 
c 2262 alt 
\ 
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b a ñ e r a s 
E l día de San J o s é 
Día grande el de ayer. 
Se celebró la festividad del Pa-
triarca en algunos templos, como el 
de la Merced, por la Milicia Josefi-
na, y el de Belén, por la Congre-
gación de San José. 
Y se celebró, a su vez, en los innu-
merables hogares donde hay un José 
y hay una Josefa. 
Detalle singular. 
Se quedaron los jardines sin flores. 
Todas las de El Clavel, todas las 
de El Fénix, todas las de La Diamela 
y todas las de La Tropical, así como 
las de Laagwith, La Camelia y Las 
Antiiks, fueron ayer cortadas para ra-
mos y para centros infinitos. 
De las más festejadas, y también 
más obsequiadas, Josefina Herrera de 
Romero. 
La colmaron de congratulaciones. 
Flores en profusión llegaron a aque-
lla casa del Prado de la aristocrática 
dama y eran de admirar, entre to-
das, las de un magnífico cesto que 
fué encargado al jardín de los Ar-
mand, desde Nueva York, por el doc-
tor Agostini y señora. 
Estuvo muy visitada otra dama que 
celebraba ayer sus días. 
Es la señora de Vizoso. 
Durante la tarde se vió rodeada la 
gentilísima Isolina Colmenares en su 
residencia del Vedado por las nume-
rosas amigas que cuenta en la socie-
dad habanera. 
Fue un día de felicidad completa 
para tres encantadoras señoritas. 
Una, Josefina Ramos, la lindísima 
loscfina, para la que hubo muchos 
regalos y muchas alegrías. 
¿Cuál la otra? 
Una vecinita del Malecón, tan es-
piritual, tan bella como Josefina Al-
fonso, la triunfadora un día de El 
Poirenir en lucido certamen. 
Y la adorable fefa Arguelles, una 
de nuestras jeunes filies más bonitas y 
más distinguidas, fué objeto de cari-
ñosas demostraciones. 
Tuvo regalos incontables. 
Otra gentil mademoíselle que em-
pieza a presentarse en sociedad, Jo-
sefina Sainz y Rodríguez Alegre, ce-
lebró su santo en la reunión de en-
cantadoras amiguitas, a las que ob-
sequió con un té, alrededor de elegante 
mesa que lucía una corbeille de El 
Fénix, toda de rosas. 
El médico más obsequiado, en sus 
días, fué el doctor Fresno. 
Recibió obsequios infinitos. 
Para uno de los de casa, para nues-
tro Sub-Director tan querido, el doc-
tor José I, Rivero, hubo ayer gran» 
des y legítimas satisfacciones. 
Y estuvo de fiesta, en su esplén-
dida residencia de la calle 17, en el 
Vedado, el prominente financiero don 
José Marimón. 
A su mesa, en grand diner, reunió 
a varios amigos, y entre éstos, el se-
ñor Fernando Mesa, que ayer mismo 
por la mañana había llegado de Nuê  
va York. 
A cumplimentarlo estuvo una re-
presentación nutrida y caracterizada 
del Banco Español. 
Eran consejeros en su mayoría. 
Aquella casa, alhajada con gusto 
irreprochable, aparecía radiante de 
luz y de animación. 
Se hizo música. 
Un petit concert en la que hizo ga-
la de su bella voz la señora Amalia 
Hierro de González del Valle. 
Cantó la señorita Luchetti. 
La reunión, aunque desprovista de 
todo carácter de soirée, resultó deli-
ciosa, animadísima. 
Parmi le assistance, el Ministro de 
España, que venía de presidir el ac-
to inaugural de la Exposición Mon-
turiol. 
Del señor Marimón y su esposa, la 
distinguida e 'interesante dama Cari-
dad Sala, tuvieron para todos una fra-
se y una amabilidad. 
Del día de San José quedará en 
muchos una emoción, una alegría y 
una memoria. 
Grande e intensa debió ser para el 
general José Miguel Gómez la satis-
facción que parecía reservada para la 
festividad de su santo. 
Dobles fueron para el ilustre cauti-
vo de la finca América las congratu-
nes del día. 
E l c o l o r q u e d e s e e 
Nuestro espléndido surtido de 
es tan completo que podemos ofrecerle el color que usted 
desee, aun el más extraño que pueda necesitar. Tenemos to-
dos los tonos y todas las calidades-
PaíM(eIb§ é<B §®S®im 
bordados, finísimos, y con encajes legítimos. Hay verdaderos 
primores. Cosas del más exquisito gusto. 
de punto, para señora, 
para niño. 
Cmtairoiriies e l b a r o l 
y gamuza 
en colores, alta novedad. Un surtido extensísimo. 
rrespondiente cuarentena por fiebre 
amarilla y ton estos procedentes to-
dos de Progreso, (Yucatán.) 
Carnef liacelillero 
s 2288 lt-18 ld-19 
la Armada de Chile señor P,. Phap-
perzean, en compañía de su esposa y 
un hijo, que vienen de los Fstados 
Unidos para seguir viaje en breve a 
su país. 
Créese que la llegada de este ma-
rino puede estar relacionada con la 
próxima visita de los seis submarinos 
chilenos que se asegura pasarán en 
breve por la Habana. 
UN MEDICO PERUANO 
También llegó en el "Miami" el mé* 
dSico peruano doctor J, M. León, que 
es además un rico propietario. 
Viene de tránsito para seguir en 
breve viaje al Perú y le acompaña su 
esposa. 
PASAJEROS A CUARENTENA 
De los 63 pasajeros que trajo de Mé-
jico el vapor "Monterrey" 47 fueron 
remitidos a Tiscornia a cumplir la co-
R O P A B L A N C A 
Camisas de día, Camisas de noche. 
Combinaciones, Cubre corsés, sayuelas, 
pantalones, juegos para novias, mati-
nees y muchas batas. Los precios con-
vencen. Véalos hoy mismo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario. Tel. A.7604 





más moderna en 
Mundo. 
La ún^ca que no ad-
mite e r r o r e s s in 
oomprobaolén. 
Funciona auto-
mática mera te 
sin manigueta 
y sin motor eléctrico. 
T r e s a ñ o s d e g' 
S e f a b r i c a n p a r a g iros 
r e p é Dennison 
Para la confección de Flores y Adornos, así como 
también 
Hojas, Pistilos, Alambres 
y todo cuanto puede ser necesario para tan deli-
— cado arte, lo encontrará visitando esta casa, — 
COCINA Y ÍTRNANDEZ. 
AVENIDA DE ITALIA, Núm. 71 
A N T E S ¡CALIANO. 
CT.874 alt 4t-2 
KKbluiobAS. Hoy: Ayuno sin abs-tinencia, como miércoles de Cuaresma, bolemne Triduo u Jesús Nazareno del Keicate en la parrOQuiál de El Cano, a las U p. ni. Misión ea la parroquial de Quemados de Marianao, a las 7 p. m. MaHana, los mismos cultos i¿l Circular en tMin Nicolás. Entre los libros de üevooión más modernos, útiles y sencl-Uos ngura el "Memorándum del Cristia-no, que en O'Keilly «j. vende la casa de S. Kamos y Alonso. 
SOCIALES. Duelo. Cuba acaba de 
perder uno de sus hijos Ilustres: el 
gran violinista matancero José Silves-
tre White, llamado el Paganini cuba-
no, muerto en París el 16 de los co-
rrientes.—Días. Celébranlos mañana 
los tocayos de San Benito abad, fun-
dador de la Orden benedictina y abo-
gado contra los maleficios. En vez 
de acudir, pues, a brujos y brujas, 
acudan a este gran santo dichos sus 
tocayos contra Satanás y sus secua-
ces: pero sin perjuicio de calzarse eu 
La Bomba, Manzana de Gómez, porque 
eso, "además de vestir mucho, hace el 
pie chiquito", y sin perjuicio de 
adquirir en cualquier botica la Fric-
ción 180 para el reuma, la jaqueca, el 
lumbago, la neuralgia o cualquier otro 
dolor local. También estará de días 
mañana un que otro Federico: el que 
da fe de rico llevándose de Galiano y 
San José, (la casa Ros y Novoa) los 
tinos muebles que en El Peñón se fa-
brican.—El Alcalde y los niños. Como 
Alcalde y como Presidente del Comité 
Protector de la Niñez Desvalida, el 
Dr. Varona Suárez, ha resuelto dar 
por terminado este año la actuación 
de ese Comité, con una fiesta en la 
Casa de Beneficencia, fiesta en la que 
además de distribuir a los niños de 
esa y otras instituciones benéficas le-
che condensada, juguetes, etc.. se ri-
farán las lindas muñecas donadas 
por las señoritas Georgina Menocal, 
Beba Moya, Lucrecia Martínez Ortiz 
y Rosalía López, así como el valioso 
automóvil regalado por el mismo Sr. 
Alcalde. Hace éste, con ese fin, a las 
personas pudientes de nuestra socie-
dad un nuevo llamamiento, para que 
remitan a su domicilio. Línea 84, Ve-
dado, los juguetes y objetos que juz-
guen más propios del caso. . 
DE TODO UN POCO. Continúa 
abierta la exposición de artículos 
propios para obsequiar a las Lolas, 
pasado mañana, en La Copa, la lo-
cería y cristalería de Neptuno 15, (ca-
si, esquina a Consulado,) y en El Ga -
llo, la popular joyería de Obrapía y 
Habana. Ambas casas, cada una en su 
ramo," tienen para Lolas y avin Le-
los, muy lindas cosas que poder re-
galarles.—Ya que de exposiciones ha-
blamos, vean mis lectores la del Cen-
tro Gallego, a favor de los ciegos dé-
la guerra en Francia, y la de Montu-
riol, abierta en el centro de Depen-
dientes. Ambas valen la pena.—Dícese 
por ahí, no sé si será cierto, que, de-
bido a la mala alimentación y a la 
taita de pan, todo el mundo está adel-
gazando y resintiéndose de su salud 
muy seriamente. Yo, después de de-
plorarlo mucho, lo único que puedo 
hacer es esto: recomendar a mis lec-
toras y lectoras que, para el vino, la 
leche o el chocolate, compren las pol-
cas de El Bombero, las exquisitas pol-
cas que en Galiano 120 elaboran, y 
que. sin esperar a más, adquieran la 
Guía Práctica de la Salud, precioso 
tratado de Anatomía, Fisiología e Hi-
giene domésticas, que hoy vende en 




Para esta noche so anuncia el es-
treno de la opereta en tres actos "Las 
alegres neoyorkinas", que será pues-
| ta en escena con toda propiedad. 
(AMPOAMOR 
La tanda de las cinco y cuarto es a 
beneficio de ios fondos destinados al 
banquete con que se obsequiará a los 
pebres del Dispensario Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
En dicha tanda se proyectará la pe-
lícula titulada "El tercer socio", o 
' Teresita", por Zoé Rae. 
Entre los COD curren tes se sortea,-
rán tres cuadros donadoá' por la se-
ñora Esperanza Alcocer de Capilla, 
organizadora de la fiesta. 
En las demás tandas se exhibirán 
"El horkieida". los episodios séptimo 
y octavo de "El mioterio del millón 
de dollars", "Lágrimas y sonrisas", 
'El filón do oro", "La enfermera del 
tío" y "Billy paga el pato." 
MARTI 
Esta noche, "El club de las soite-
ras", "Serafín el Pinturero" y "Sevi-
lla de mis amores." 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Sin pan y sin 
luz"; en segunda, "El rico hacenda-
do"; y en tercera, "La cumbancha", 
estreno. 
Mercancías llegadas 
EN EL "MORRO CASTEE" 
De New York, llegó hoy por la raa-
fcana el vapor americano "Morro .Ca?-
tle" con los siguientes víveres-
Leche, 21,500 cajas. 
Harina, 901 sacos. 
Manteca, 354 bultos. 
Fideos. 1,066 cajas. 
Galletas, 300 cajas. 
Sardinas, 400 cajas. 
Quesos. 1,277 bultos. 
Puerco, 694 bultos. 
Champagne, 200 cajas 
Papas, 2S1 sacos. 
Pescado, 50 cajas. 
Lentejas, 25 sacos. 
Avena, 1636 sacos. 
DE KEY WEST 
Por los vapores "H. M. Flagler" y 
"Mascotte" llegaron los víveres si-
guientes : 
Manteca, 284 tinas y 160 tambores. 
Huevos, 160 cajas. 
Papas, 280 saces. 
Quesos, 82 bultos. 
Carne, 1,542 piezas y 1,434 cajas. 
EN E L «H0]VDURASn 
De Boston trajo el vapor america-
no "HonduraB" lo siguiente: 
Pescado, 175 cajas. 
Bacalao, 1,200 cajas. 
Robalo, 50 sacos. 
Papas, 472 sacos. 
Manteca, 50 cajas. 
EN E L «CHARKOW, 
Procedente de Baltimore trajo esta 
mañana el vapor danés "Charkon" loe 
víveers siguientes: 
Harina, 400 sacos. 
Sal, 400 sacos. 
Avena, 1,000 sacos. 
Afrecho, 1.090 sacos. 
Afrecho fino de trigo 3,0S7 sacos 
CAKBOX MINERAL 
Con destino a los Ferrocarriles Unl-
tlos llegó hoy por la mañana el vapor 
noruego "Munorrocay" de Newport 
N'ew con B.SDS toneladas de carbón mi-
neral. 
EL «SIIAWMLRT» 
De Newport New llegó hoy el va-
^or americano arriba Indicado para 
la Havana Goal Corapany, con 1,627 
íoaalada-s da carbón mmeraJ 
CHOQUE Y DASOS 
En Dragones y Aldama chocaron ayer tarde el auto particular número 5079, manejaOo por Ricardo Piedra Lafontan, vecino de Pogolott) Tió. y el ford 3816. que manejaba Félix Cayo Perazo, de Egido número 43. 
Ambos vehículos sufrieron avería5!. 
E l 
PUERTO 
FüEVE BUQUES DE TRATE SI i 
LLEGARON ESTA MAÑANA. TRES 
SOH CARBONEROS Y TRES DE PA-
SAJE. E L *MONTERRE¥w Y E L 
«MORRO CASTEE,'* UN MARINO 
CHILENO T UN MEDICO PERUANO. 
PASAJEROS DE MEJICO A CUA-
RENTENA. 
LLEGARON 9 BUQUES DE TRATE-
SIA 
La mañana de hoy ha sido de inten-
so movimiento en bahía, pues han lle-
gado los siguientes vapores de puer-
tos extranjeros: 
E] "Miami," de Cayo Hueso, con al-
guna carga y 30 pasajeros y la^corres-
pondencia. 
El "Morro Castle'' de Nueva York 
con gran cantidad de carga general 
entre ella víveres de necesidad y 33 
pasajeros. 
El "Monterrey" de Tampico, Vera-
cruz y Progreso, con carga y 63 pa-
sajeros para la Habana y otros on 
tránsito para los Estados Unidos. 
El ferry boat "Henry Flagler"' d© 
Cayo Hueso con 26 carros do carga 
general. 
El "Honduras", vapor de la flota 
blanca y bandera americana, que vie-
ne de Boston con carga genaral, ma-
yormente papas. 
El vapor de bandera hondurfiña "Co-
pan," que viene de Nueva York con 
carga general y cemento. 
Y tres vapdres más conduciendo los 
tres, cargamentos de carbón mineral 
de losi Estados Unidos, el "Muuorway" 
el "Schawmut" y el "Charkow," no-
ruegos. 
Todos estos buques quedaron des-
pachados esta mañana 
1 UTv MAKINO CHILENO 
r En el "Miami" llegó el oficial de 
m . 
A R T I S T I C A S 
A r t í c u l o s d e p l a t a f i n a , C r i s t a l e r í a y J u g u e t e r í a 
V e a n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o d e l f a m o s o c u b i e r t o 
0NEIDA COMMÜNITY PAR P L A T E 
garantizado por muchos añas, 
I M P O R T A N T E 
m o s u n c o m p r a d o r s i e m p r e e n e l E x t r a n j e r o q u e n o s e n 
a l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s . 
S A N R A F A E L 2 8 
FAUSTO 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, estrono de "Nupcias blan 
cas"; y en tercera, "El proceso Cle-
nenceau." 
MAXIM 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "Las joyas de Lord Da-
mmy"; y en torcera, "La hija de la 
t. venturera." 
Poco Dinero 
Es necesario para di™^ 
a la familia todcTel 
clendo música exquisita' 
V 1 C T R 0 L A S 
como «I modelo d© 
' *22-50 a $S25o 
Hay otros aparatos 
" V I C T O R " 
de $20 a $850. 
Los discos Víctor, contí<». 
nen toda la mejor del mmT 
do. Beproducen la voz ds i<¿ 
dos los cantantes. 
PIDA CATALAGO 
M. HUMARA 
Distribuidor de la 




En el programa de esta noche se 
anuncia el estreno de interesantes 
cintas. 
FORNOS 
"La rosa del Norte" en primera 
tanda; en segunda, primer episodio 
de "Nana" y en tercera, el tercer epi-
sodio de "Los misterios de París." 
JÍIZA 
"El reino secreto" figura en las 
cuatro tandas de la función de esta 
noche. 
MIRAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
y "El caballero del silencio"; en se-
gunda, los episodios séptimo y octavo 
de "̂ 11 gran secreto." 
RECREO DE BELASCOADí 
En la función de moda de esta no-
che se exhibirá por última vez la pe-
lícula "El Gran Galeoto." 
Las proyecciones serán ameniza-
das por la orquesto, del Recreo, que 
ejecutará un extenso y variado re-
pertorio. 
AUEYA INGLATERRA ^ 
En matinée y en función nocturna, 
"El. secreto del anillo", "El caballero 
del Danubio" y "Fe quebrantada." 
MOXTECARLO 
Gran Cine para familias, estreno» 
diarios de las mejores películas. Hoy 
un variado programa. 
El Ministro Inglés en Gobernación 
E l señora Stephen Leech, Ministra 
de Inglaterra en esta capital, estucó 
i hoy en la Secretaria de Gobmación, 
I tratando con el Subsecretario de aquel 
; departamento señor Ibrahün Consue-
gra, de ciertos asuntos relacionado? 
¡ con una compañía de su nación esta* 
(blecida en Manzanillo. 
I N V I E R T A S U D I N E R O 
E N A L G O P R A C T I C O 
E s t a e s l a v a j i l l a q u e u s a l a S o c i e d a d e n s u 
m á s a l t o r a n g o . V é a l a s e n 
Locería y Cristalería 
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a ñ e r a s 
D e l d í a 
tm ealud*. 
Que es de bienvenida. 
i legue a una distinguida dama, la 
flora Carmela Ledón de Mendieta, 
deede ay«i* se encuentra nue^~a-
S n t e en la Habana. 
El vapor Esperanza la trajo desde 
7eva York en unión de su linda hija 
rarnien, instalándose en el Vedado, en 
sa de'su hermana, la señora Cuslta 
JJdón de Carreras. 
j j a quedado en Nassau, sufriendo 
una proscripción que ya desaparecerá, 
esposo amantís lmo, el caballero ex-
celente y muy querido doctor Carlee 
Mendieta. 
por su regreso hacen votos fervien-
tes amigos incontables. 
Capablanca. 
Regresó ya de Cienfuegos. 
Allfr en la Perla del Sur, ha sido 
objeto el campeón ajedrecista de 
grandes congratulaciones. 
IJO colmaron de agasajos. 
Honras, 
Se celebrarán mañana en el Angel. 
Son en sufragio del alma de la que 
en vida fué la buena y ejemplar da-
ma Antonia Bermúdez de Castro v iu-
da de Cabello. 
Cúmplense años de su muerte. 
Hoy. 
Per la tarde, la tanda de Campoa-
mor, para un objeto benéfico. 
Y miércoles blanco de Payret con 
el estreno de Las alegres neoyorklnas 
en el cartel. 
Opereta preciosa. 
Enrique FOJíTAXILLS. 
P a r a l a s D o l o r e s 
El más grande y variado surtido de 
joyas finas, objetos de arte, y coan-
tas noTedades constituyen un obsequio 
elegante, lo encont ra rá en 
I A CASA QUINTABA 
Ave. de I ta l ia (antes GalSano), U y 76. 
Teléfono 
jmiijBMiiiiim ¡ ; V I E R N K S D E D O L O R E S ! ! 
e s p e r a d e s u s b u e n o s a m i g o s s u obse -
q u i o d e D U L C E S y H E L A D O S . 
E N C A R G U E L O S C O N T I E M P O A 
'LA FLOR CUBANA" A v e . d e I t a l i a y S . J o s é . T E L E F . A - 4 2 8 4 . 
AUTOMOVIL 
VOLCADO 
EL ACCIDEXTE OCURRIO EX LA CA. 
BBEXEBA DE COLOMBIA, RESULTAJS-
IlO HERIDAS DE ORAVEDAD XKES 
PERSOGAS 
A las 2 y cincuenta minutos de la . 
niadnigada de hoy, al volcarse el auto-
móvil en <i.ue viajaban por la carretera! 
de Columbia a Marianao, sufrieron la- i 
giones calificadas de graves tres indivi- j 
tluos que fueron recogidos por el vigi-! 
lante número. 41 do la policía nacional, I 
llevándolos al centro de socorros del Ve- i 
dado. 
Nómbransé los lesionados Serafín Abe-
lerdo, natural de España, de '20 años de j 
edad y vecino de Mercado de Tacón nú-
mero 51; Luis Cruz, también de Kspaña, 
de 3S años, de Monte número ol, y, Ma-
nuel Fernández, de igual nacionalidad, 
de 25 años y residente en la casa Dra-
gones número 42. 
El médico de servicio en el indicado 
centre de socorros le apreció ai Abelar-
do contusiones y desgarraduras por la 
cara, manos y rodilla izciuierda y epls-
tasis; a Cruz, contusiones en la nariz, 
desgarraduras en la cara y rodilla iz-
iquierda, y, a Fernández, contusiones y 
oesgarraduras en la región superciliar 
izquierda, y mano del mismo lado. 
La policía de la Novena Estación le-
v%ptó acta de la ocurrencia dándolé cuen-
ta al señor Juez de Guardia anoche, 
DE PALACIO 
NOMBilAMIEJfTO 
El doctor Angel Agüero García, ha j 
sido nombrado Jefe de Administración [ 
de 5a. clase Jefe Local de Sanidad de 
Camagiiey. 
dtoctor Agrámente , publicadas en "La 
Discusión" de hoy. Dice el doctor 
Agramonte que no es exacto que hava 
ditaho qu© los periódicos no deberían 
prestarle mucha atención a ciertas no-
ticias, pues los repór ters cogen dine-
ro para lleyarlos a los periódicos auiu 
que sean falsas. 
Tiene razón el doctor Agrámente 
Sus palabras no son las que hemos 
copiado. Son estas otras; 
Los periódicos deben poner < n cua-
rontena ciertas noticias, pues los re-
pór ters cogen dinero para llevarlas a 
las redacciones, aunque sean falsas.. 
—> esotros no hemos cogido dinero 
—le dijimos, o le dije yo. 
Repuso el doctor Agramonto. 
—Yo no me refiero a ustedcb, si no 
a los repór ters . Y que cogen dinero 
no se me puede negar porque a mí 
me consta y yo los he visto. 
Estaban delante y oyeron estas 
palabras los señores César Morales 
y Antonio Martín Lamy,, repórter y 
redactor, respectivamente de JB1 Co. 
mercio. 
¿No cree el compañero Taboa.da que 
E l Comerció, que no lleva por delante 
el pregón de su sinceridad y verismo, 
puede siempre decir tanta verdad ce 
mo el doctor Agramonte? 
Pero en este caso concreto de que 
nos ocupamos, El Comercio dice más 
verdad que el doctor Agramonte. 
De usted amigo y servidor, 
José Masdeu, 
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El número correspondiente a Marzo, acaba de recibirse, trae 
de Vestidos, Sombreros, etc., etc., etc., los cuales resultan muy 
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D e p a r t a m e n t o d e C k m í F e 
E P O R T I V A 
VEDADO TENNIS C L U B ' 
Electricista con quemaduras 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido esta mañana por el Dr. 
Sotolongo y Linch, Juan Méndez, na-
tural de la Habana, de 21 años de 
edad y vecino de La Rosa, 7, en el 
Cerro. 
Presentaba quemaduras de prime-
ro y segundo grados, de ca rác t e r me-
nos grave, dieseminadas por el ante-
brazo izquierdo y mano derecha. 
Manifestó haber sufrido el daño 
«rae presenta en la calle de Belas-
coain, al estar cordponiendo unos ca-
bles eléctricos. 
E l V i c e c ó n s u l 
d e G u a t e m a l a 
Ei señor Alfonso Relaño Fernández, 
vicecónsul de Guatemala nos comu-
nica: l o Que si desde hace dos sema-
nas dejó de publicar en la prensa las 
listas de los pequeños donativos que 
en efectivo recibe a diario "de los 
maestrog y niños cubanos en favor de 
los niños y maostros guatemaltecos 
Tictímas do los torremotosn, ha sido 
Por su delicado estado de salud; por 
el mucho tiempo y excesivo trabajo 
Qtie demanda la formación de ellas. 
2o Que en "La "Voz de la Razón" 
<tel último dia 15 se dirigió a todas 
las escuelas cubanas, por medio de 
'as respectivas Juntas de Educación, 
tóndoles cuenta do la inversión de 
Î s fondos recaudados e insertando, 
Para justificarlo, una carta amistosa 
¿el Honorable Estrada Cabrera, Pre-
sidente de Guatemala, en donde da 
las gracias al soñor Relaño, por su 
Generosa y desinteresada ger/ión en 
favor de los damnificados. 
3o Que hasta pl próximo jueves 21 
tendrá expuestos en la Dirección de 
sn Academia, Reina 30, los iiltimos 
250 vestiditos para niños de diferen-
tes sexos y edades, los cuales traje-
óte?, constituyen la tercera remisión 
f|o ropas adquiridas con los centavos 
de los generosos escolares. 
ya lo saben nuestros lectores a 
MUienes interese conocer la humani-
taria obra del Sr. Relaño, a quien 
dentamos a pnseguirla. 
Saló Ir. Keydncli del 
Cistilio de ia Fuerza 
^ Anoche salieron del castillo de la 
^ ner^a, donde estaba recluido por el 
^UnÍ;0 dfl espionaje, el ex-cónsul de 
0s Estados Unidos en Matanzas, se-
ñor Alfredo Heydrich y otros tres i n -
'^duo? de nacionalidad alemana. 
los repórters y el doctor 
Agramonte 
Se nos pide la publicación de la si- i 
diente carta: 
Habana, marzo 19 de 191S. 
i» i E. Taboada. presidente de l a ' 
Asociación de Repórters . 
n Ciudad. 
wt ingu ido compañero: 
j - / n este momento termino de leer t 
£ cartas cruzadas entre usted y el i 
Crónica (1.) 
Leo en un periódico local el tele-
grama siguiente: 
"México, febrero 10.—Según los tra-
tados que formará el gobierno con la 
República Sudamericana de Colombia, 
vendrán de aquella nación cien m i l 
cargas da maíz. La República de Chi-
le proporcionará una gran cantidad 
de trigo y azúcar. E l contrato será 
firmado dentro de algunos días." 
Este necesario intercambio de ele-
mentos y de energías, hace mucho 
timpo que ha debido iniciarse entre 
los países latinos de Amérilca, El fo-
mento de este apoyo mutuo, el estí-
mulo fraternal para acrecentar la 
producción y la industria peculiares 
de cada agrupación geográfica de 
nuestro continente, constituyen la 
verdadera cadena de unión entre esos 
pueblos, cuyos vigores se han malgas-
tado en estériles luchas de política in -
terna. 
Ha&ta hoy, verdad sea dicha, hemos 
vivido all í como desconociéndonos los 
unos a los otros. Nuestras fronteras 
comerciales han estadb cerradas al 
ensanche generoso, a la oferta y a la 
demanda con nuestros hemiaiíos e.i 
idioma y en raza. Víctima-s de una ru -
tina organizada y deficiente, nuestros 
hombres de acción se han sentido mie-
dosos para acometer empresas de en-
sanche industrial. Un comercio em-
pírico ha matado en muchas de esas 
naciones del Sur la iniciativa acome-
tedora de unos pocos. Y de nuestro? 
frutos exportables, tan sólo el café, el 
caucho y las pieles fíguran en regu-
lares cantidades entre las estadísticas 
aduaneras del Norte. 
Pero la culpa de esta penuria pro-
ductora está en nosotros mismos ¡jas 
Estados Unidos, con sus mercadoí. 
siempre abiertos para nuestros fru-
tos, recibirían y estimularían,—estoy 
seguro de ello—cualquier clase nue-
va de art ículos que se les ofreciera. 
El arroz que en inmensas cantidades 
llega a Cuba y las Antillas procedente 
de la China, podría suministrarlo con 
facilidad el Sur de Colombia. Los ex-
tensos bosques do Caquetá y del Mag-
dalena, donde el cacao se produce sil-
vestre y en profusión pasmesa. se 
verían invadidos por brazos cultivado-
res. Así, con ese pequeño empuje in i -
cial, se engranar ían otras clases de 
Industrias nuevas y se pondría mano 
activa en la explotación de nuestras 
minas y yacimientos de carbón. 
La guerra actual, con su inconce-
bible derroche de fuerzas vitales es 
como una hoguera de la cual habrán 
de surgir, plenos de eficiencia, los 
pueblos del mañana . Y el mañana, 
amigos míos, es de América. Las ra-
zas caducas que hoy se debaten por 
ideales más o menos concretos, han 
de ver. ya exhaustas, el surgimiento 
inevitable de nuestras jóvenes nacio-
nalidades. Nada tan palmario, hasta 
el punto de ser una verdad perogru-
llesca, como esa decrepitud de Euro-
pa, que ha culminado en la más 
cruenta de las matanzas que registra 
la Historia. Y ninguna consecuencia 
tan lógica de esa hecatombe, como 1& 
aparición en el escenario del mundo 
de nuevas y robustas entidades nacio-
nales, con fuerza propia que las e-Jf -
puje hacia adelante, con fe en sus 
destinos, y vinculadas por una misma 
experiencia dolorosa. 
Ya es tiempo de que se vayan dan-
do pasos en el sentido de implantar 
este acercamiento mutuo, este íntimo I 
convenio de solidaridad. El comercin 
que la mayor parte de esos países de! 1 
Sur mantenían con la Europa produc-
tora y fabril, está necesariamente po-
co menos que paralizado. Termina-)0 
la guerra pasará algún tiempo para 
qua este ir y venir se regularicé ¿Por 
qué no empezar ya a mostrarnos mu-
tuamente nuestros art ículos y a cam-
biarnos los frutos sobrantes de cada 
solar? Empecemos con pequeños tra-
tados comerciales y abramos amisto-
samente la puerta a la riciueza común. 
Lo demás lo dará nuestra constancia 
y nuestro optimismo. 
¿Romanticismo, pensáis? No es ro-
manticismo. Pudiera hablarse con nú-
raeros y con una extensa lista demos-
trativa. ¿Creéis que Europa alcanza-
rá a seguir pagando nuestra produc-
ción del porvenir? Los Estados Uni-
dos mismos, con esta formidable acti-
vidad de su raza y las condiciones de 
su suelo, l legarán a no necesitar de 
los frutos tropicales? ¿Qué hace en-
tonces Chile con sus vinos? ¿Qué ha-
cen Bolivia y el Perú con sus lanas? 
¿Qué hace México con^ sus grandes 
riquezas mineras ¿Qué hacen Co-
lombia y la Argentina con sus pam-
pas de ganado? 
¡Ah, sí, la cosa es muy sencilla! 
Murámonos ahitos aunque en la. m i -
seria, como el labrador de la fábu-
la, "Dejémonos de arar y cómamenos 
los bueyes.'' 
Jorge MATETJS, 
(1) De "Hispano América," de San 
Francisco de California. 
S u s c r i p c i ó n 
rbierta por la Sociedad "Unión Lu-
cense" entre los hijos de la provin-
cia, residentes en Cuba, para contri-
buir a los gastos que ocasione la 
construcción del nuevo edificio que 
se destina a Hospital Provincial: 
Suma anterior % 579 25 
Manuel Fernández López 
(Chaparra) 1 00 
Martin Millán, Ídem . . . . 
Juan Carro, ídem 
Manuel Patiño, idem. . . . 
Francisco Salto, idem . . 
José Vicente Franco, id-
Eduardo Prado López, i d . 
Manuel Vázquez Gómez, 
Francisco López Meilán, 
Idem • . . 











Total $ 587 73 
Nota.—Los donativos se pueden re-
mi t i r a la Secretaría de la Sociedad, 
altos del Centro Gallego. 
El vigilante 568, condujo a lá dé-
cima estación a Luis Rodríguez Ca-
no, vecino de 16, entre 13 y 15, por 
acusarlo su esposa María Calvo Mar-
tines, domiciliada en 16. número 18, 
de haberle exigido dinero y amena-
zado con darle muerte, habiéndole 
encontrado oculto debajo de la al-
mohada de la cama, un enchilo. 
E l acusado negó que ese cuchillo 




El Alcalde ha concedido una beca 
en el colegio "Gertrúdis Gómez de 
Avellaneda" a un hijo del vigilante de 
policía Caparrós , muerto por un auto-
móvil en el crucero del Vedado. 
E l , PRECIO DE LA CARNE 
El Alcalde ha dirigido una comuni-
cación al Jefe de la Policía Nacional 
para que por los vigilantzs de dicho 
Cuerpo se evite que en los mercados 
fie expenda la carne a mayor precio 
del fijado oficialmente. 
i m p o r t a n t e c i r c u l a r . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Form B - l y B-2, debidamente autori-
zados por mí, a menos que se les den 
instrucciones por teléfono o de otra 
manera. 
"Tampoco debe suministrarse car-
bón a vapores a menos que se haya 
expedido el permiso acostumbrado 
por el Consejo de Defensa Nacional 
de Cuba y aprobado por mí. 
"Cuando se suministre carbón a 
vapores que lleven Correo a Santo 
Domingo, Puerto Rico, etc., y los que 
se dedican al tráfico de cabotaje, to-
dos los nombréa do los puertos que 
tengan que tocar deben insertarse en 
la solicitud (Bunker Form B - l ) en el 
espaicio en blanco bajo el epígrafe 
que traducido £?1 español dice: 
"La embarcación respecto a la cual 
se hace esta solicitud, tiene que ha-
cer el siguiente viaje: 
(El viaje completo debe especifi-
carse, ya sea que so requieran o no, 
carbón y provisiones para dicho via-
je completo. Debe decirse la natura-
leza del icargamento que lleva, y si la 
embarcación tuviese que hacer parte 
del viaje en lastre, también debe de-
cirse). 
"Sírvanse acusar recibo". 
De ustedes atentamente. 
(f) H . H , Morg-an. 
D E C I M O S E X T O T O R N E O A N U A L P A R A E L 
C A M P E O N A T O D E L A W N T E N N I S D E C U B A 
I 9 I 8 . - M A R Z O 3 1 . 
El décimosexto Torneo Anual de 
Lawn Tennis para el Campeonato de 
Cuba, so ce lebrará en los terrenos 
del Vedado Tennis Club, calles 12 y 
Calzada, Vedado, comenzando en los 
siguientes días: Marzo 31, a las 2 de 
la tarde, los dobles de caballeros, y 
Abr i l 1, a las 4 do la tarde, los "sin-
glos" de señori tas . 
Habrá "singles" de caballeros y de 
señori tas , dobles do caballeros, do-
bles de señori tas *• dobles mixtos 
El Vedado Tennis Club ofrecerá 
valiosas copas do plata a los vence-
dores. Estas copas pasarán a ser 
propiedad de los que las ganén tres 
veces tanto en "singles" y dobles de 
caballeros, como en dobles mixtos, 
dobles y "singles" de señori tas. 
Los campeones del pasado año en-
t r a r án a formar parte en este Torneo 
como otro jugador cualquiera, según 
el turno que le corresponda. 
Sé usará la bola oficial de la "A. 
L. T. A." E l Torneo se regi rá por las 
reglas de la Asociación Nacional de 
Lawn Tennis de los Estados Unidos/ 
El señor Alonso Franca actuará, de 
Referee. 
Las cuotas de entrada son las si-
guientes: 
"Singles" de caballeros,_ $2-00. 
Dobles de caballeros $3.00 los dos.. 
Dobles mixtos, $2,00 
"Singles" de r.moritas. 00, 
Dobles de señori tas , 00. 
La inscripción so ce r r a r á el vier-
nes 29 de Marzo de 1918 a las 6 de la 
tarde, y cáda inscripción deberá ve-
nir acompañada de su importe. 
El Referee está autorizado para 
declarar perdido por "default" cual-
quier partido en que uno de los con-
trincantes no se presente a jugar a 
la hora fijada. E l rila y la hora en 
que le toque jugar a cada uno, se f i -
jará con 24 horas de anticipación en 
el Cuadro de Avisos del Club, sin que 
sea necesaria otra citación. 
L s privilegios del Club y el uso 
de baños y taquillas se extenderán a 
todos los jugadores aunque no sean 
socios, mientras dure el torneo. 
Todas las comunicaciones refe-
rentes al torneo, se dirigirán al se-
ñor Manuel Gamba. 
Vedado Tennis Club, 
Calle 12 y Calzada, 
Vedado, Habana. 




Comité do Torneo, 
Víctor Batista. 





J. A. García Ordóñez. 
Arístides Gallardo. 
José Rafecas, 
Guillermo de Zaldo, Jr. 
Octavio Arocha. 




Snfcríbasc al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciess en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Par& gastar 
P a r a 
ha de ser 
Muráa y Composteia. Teléf. A-3372. 
ásaselos KACtOiíAXri—BO* B8J 
c 2352 lt-20 
iiíonicióii CaiJiesráíica... 
(Viene de la PRIMERA) 
tablezca en el tratado da paz ruso-
alemán la autoridad espiritual orto-
doxa sobre la población de los terri-
torios perdidos para Rusia por el alu-
dido tratado. 
El avance austro-alemán en el nor-
te del Mar Negro, efectuado recifen-
temente, ha sido en las provincias de 
Poltava, Tchenigov y Kharkov. Par-
tes de eras provincias no están in-
cluidas en Uícrania, aunque los lími-




En el Frente Francés, Marzo, 18. 
En una incursión de infantería con-
tra las líneas alemanas en el bosque 
de Malancourt, al noroeste de Ver-
dun, el domingo último, las tropas 
francesas encontraron un cuartel ale-
m á n lleno de soldados que esperaban 
la orden de efectuar un contra-ataque. 
£1 cuartel, con todos los que en él 
estaban fué destruido con bombas. Un 
gran número de morteros alemanes de 
trincheras fué demolido y muchas ame-
l halladoras cayeron en poder de los 
franceses. 
Mientras se conducían los prisione-
ros alemanes a la retaguardia, el fue-
go de la artillería enemiga y gran can-
tidad de granadas causaron doce ba-
jas entre los prisioneros enemigos. 
LA OCUPACIOÍTOE PETROGRADO 
Londres, Marzo, 20. 
La ocupación de Petrogrado por 
los alemanes es cosa de horas, según 
un despacho que de dicha capital ru-
sa publicado por varios periódicos de 
i la mañana . La ciudad se mantiene en 
actitud expectante y no prejenta la 




Sumario del Journal de Wail Street 
" A primera hora de ayer la Bol-
sa estuvo en tono bajo.- Aparecieron 
los préstamos a corto pla^o. Los va-
ticinios son favorables a la situación 
monetaria. Hay expectacin por la 
demora de la firma del proyecto de 
ley sobre ferrocarriles." 
RAPTO DE CELOS O DE DESPECHO 
Washington, Marzo, 20, 
El oficial Lawrence H . Farquahar, 
¡de la fuerza de policía de esta ciu-
dad, mató anoche de un tiro a la se-
ñora Harry White, e hirió probable-
mente de modo fatal, a su esposa 
Mary Farquahar, hiriendo también de 
gravedad a Mr. Harry White y a Mr . 
Clarencc W. Tripplet, suicidándose 
después el hechor. El caso acaeció en 
la residenda de Mr . Harry White, en 
la cual la reñora Farquahar, que se 
había separado hace tiempo de su 
marido, sé había alojado, establecien-
do la demanda de divorcio. 
Según declaración de la policía el 
oficial Farquahar saltó por la ventana 
de la casa de Mr . White, y ya dentro 
de la casa la emprendió a tiros con-
tra todos los que encontraba. 
La policía informa que las vícti-
mas del oficial Farquahar se hallaban 
aún acostadas cuando fueron agredi-
das. 
PARTE OFICIAL IN€LES 
Loísdres, Marzo, 19. 
La artillería alemana está todavía 
muy activa en el sector de Ipres. al 
suroeste de Cambrai y en la región 
de Armenticres, según parte oficial que 
publicó anoche el Ministerio de la 
Guerra. El texto del parte dice: 
"Una parte del enemigo intentó 
aproximarse a nuestras l íneas , esta 
mañana , al nordeste de Armentieres, 
pero fué rechazada con bajas. 
"La actividad de la artillería ene-
miga contra las áreas de vanguardia 
y retaguardia en el sector de Ipres 
continúa. Hubo alguna hostilidad de 
artillería también en el suroeste de 
Cambrai, en las inmediaciones de Ver-
melles y contra un número de pun-
tos entre La Bassée y el Canal de Ar-
mentier. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
tes que los emitidos por el Imperio, 
rechazando las tres emisiones hechas, 
respectivament.e por la Duma, Ke-
rensky y los Maximalistas. 
No ha faltado algún decidor de fra-
ses que haya dicho en Rusia que los 
alemanes han entrado allí buscando 
dos pacos y los rublos; a una paz la 
de la Ükrania, la llaman la paz del 
pan que escaseaba en Alemania; a la 
i de Rumania, la llaman la paz del pe-
ítróleo, porque de los yacimientos pe-
trolíferos de Bucarest podrán sacar 
iodo el que necesiten. Y en cuanto a 
la de los rublos, dícese que desde la 
caída del Imperio se han emitido 
20,000 millones en papel moneda que 
solo valen la cuarta parte; y dando 
vaor a la emisión imperial, se de-
prec iar ían tanto las otras que podrán 
i comprarse casi por nada y recogerse 
¡luego a un tipo que producir ía enor-
I mes ganancias. 
Otra de las co?.!?ecuenciag de la. i n -
¡ r as ión alemana en Rusia ©3, el poder 
í conceder en el Oeste la evacuación de 
! Bélgica y la de Aleada y L/jrena, en 
cambio de que reconozcan los aliados 
i como buenas y definitivas las ganan-
i cias de terri torio en Rusia, desde F in-
' landia a Lituania. 
| En relación con esto se aarra el 
i viaje de una señora Norte Ámerlca-
! na que fué a Suiza para adquirir da-
'tos, como representante de la Ofici-
' na de información de Wshington y 
• que está a sueldo de los Estados Uní-
| dos. Pues a esa señora Mrs. Norman 
I Withehouse se han dirigido unos dele-
: gados de Austria, Turquía y Bulgaria. 
! y le propusieron que tramitase a los 
i Aliados las siguientes bases, cosa qua 
I cumplió dicha señora y uno de los 
¡Aliados telegrafió a Washington. 
I Estas bases son. 
Para Turquía, la Integridal de su 
I territorio, la abolición de las canitu-
• lacion.es internafeionales y medidas 
que la pongan al abrigo, para el por-
! venir, de toda intervención extran-
jera en sus asuntos interiores. 
Para Bulgaria, aunque acepta ol 
principio que rechaza toda anexión, 
i pide que se llevé a cabo un referen-
dum en los territorios extraños que. 
hoy ocupa para que puedan declarar 
sus habitantes qué soberanía recono-
cen. 
¡ Esto se refiere a la parte Serbia de 
Macedonia y también a la de terr i -
torios de Kavala y Albania (¿ue hoy 
ocupa Bulgaria. 
| El Gobierno de los Estados Unidos 
tiene noticias de esas proposiclone* 
de paz que le fueron comunicadas por 
un gobierno aliado y nada ha dicho; 
pero recuérdase que en 26 de octubre 
de 1917 el Secretario de Estado da 
Alemania, Von Kuelhmann dijo al M i " 
nistro Búlgaro en Berlín, Rizoff, en 
una comunicación, lo siguiente: "No 
pensamos sacrificar los intereses de 
Bulgaria, pero usted debe hacer en-
tender en Sofía que nuestros esfuer-
zos para defender los derechos de 
Bulgaria se facilitarían grandemente 
si Bulgaria pudiese probar a las otra® 
partes del mundo (a-sf) que el terri to-
rio o.ue codicia corresponde completa-
mente a las pretensiones del Gobier-
no Búlgaro y que esas poblaciones de-
ben dar su opinión en cuanto a quien 
quieren prestar soberanía." 
Otra» proposiciones de naz deben 
haberse hecho a los aliados, cuando el 
día 15 del corriente el general a l e -
mán Ludendorff dijo las siguientes 
palabras. 
"Ya que el enemigo no acepta la 
paz, tendrá que pelear, y esta lucha 
será, desde luego, la más tremenda 
de toda la guerra." 
Como remate de lo caótico de la 
situación rusa, • diremos que el Pre-
sidente del Gobierno de Finlandia, el 
Juez Svenhufoud llegó a Berlín el díaJ 
15 después de una aventura singular. 
Se escapó con ocho de sus Ministros 
de la prisión en que los rojos de F in-
landia loa habían teñidlo encerrados 
en la. Capital, Helsingfora; y tomaron 
pasaje en un buque ruso. En medio 
de la noche, cuando el buque navega-
ba en alta mar se echaron sobre lo* 
tripulantes y el capitán a quienes 
maniataron y Ies hicieron luero poner 
rumbo a Reval, ocupado ya por los 
alemanes y adonde llegaron sin no-
vedad, yendo luego por tierra directa-
mente a Berlín. 
Eso de ver a un Consejo de M i -
nistros y a su cabeza al Presidíente, 
convertidos en piratas a lo Morgan o 
Drake para salvar sus vidas, no es 
cosa de todos los días. 
Si los alemanes entran en Petrogra-
do y Moscou, cuyo camino les ha pre-
parado y dejado libre Lenine, tarda-
rán en salir. 
Respecto de la intervención japone-
sa parece que sufre un compás d© 
espera- v mientras tanto se asegura 
que el presidente Wilson se d i r i g i r ! 
al Congreso, en breve, en un Men-
saje sobre Ruela 
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Comisión de 
ferrocarriles 
Acimios tomados en la sesión cele-
brada el 27 de febrero de 1918. 
Acordar respecto a la qu^ja presen-
tada por el señor José Cardín, con-
tra The Cuba Railroad Co.. por falta 
de entrega de las mercancías que enu 
mera en su escrito, despachadas una-
a Taguasco, y otras al chucno Rea, 
que mientras no se demuestre otri 
cosa la Cia debe indemnizar al re-
clamante por la pérdida do las mer 
cancías que no le hayan sido entrega-
das en la cuantía que correspondo 
de conformidad con lo dispuesto en el 
Art X I I I del Cap. IV de la Orden 
número 117, más el importe del flete 
pagado. 
Confirmar, por los fundamentos 
expuestos en el acuerdo, el de 29 
de seiptiambre de 1914, respecto ala 
Havana Central, con motivo del re 
curso de revisión establecido por di-
cha Cia. pidiendo nuevo plazo para 
presentar y someter al estudio, de la 
Comisión un sistema de señales pari 
sus líneas. 
Aprobar un proyecto presentado por 
los. F . C. U. de la Habana, tora la 
construcción de un ramal concedidb al 
señor Manuel Alfonso destinándose al 
servicio de caña denominándose T l -
tágoras,' bajo las condiciones acorda-
das en 26 de marzo de 1906 y 10 de 
marzo de 1914. 
Aceptar la fianza presentaclii por 
el presidente de la Cia. Constructora 
e Industrial de Cuba, para responder 
a los perjuicios que pudiera ocasio -
nar el hacer los estudio sde un F C. 
que proyecta, para unir la ciudad de 
la Habana con los pueblos de Bata-
banó, Nueva Paz, Madruga, Santa Ma 
ría del Rosario, Tapaste y Madíru-
Aprobar el proyecto presentado por 
el Administrador de los F . C. U. de 
la Habana para la constru'oción de un 
ramal concedido al señor Pedro Are-
nal, destinándolo al servicio de caña 
- se denominará "Caicaje," i>ajo las 
condiciones que le afecten de las 
acordadas para estos casos, ¡sin que 
esta aprobación incluya la ocupación 
• la serventía indiicada en los pla-
nos.. 
Aprobar al Administrador de The 
Cuba 'd' Co., el proyecto de un ramal 
para uso particular del señor Tomás 
S. Puyans, que desea construir en 
el Kmo. 504,171.00 de la línea prin-
cipal, bajo las condiciones que le afee 
ten de las acordadas por la Comisión 
para estos casos. 
Aprobar el proyecto presentado por 
The Cuba R'd. Co. para instalar la 
conexión de un ramal particular con 
cedido a los señores Cuervo y Paglie-
ry en el Kmo. 422,815 de la línea 
principal, bajo las condicionen acor 
dadas on 26 da marzo de 1906 y 10 do 
marzo de 1914. 
Tuvo lufrsr 1° a^^^encia pública se-
'"da para este día, en la queja es-
tablecida por el señor Nicolás Nín y 
Valiente, contra los F . C U. de la 
Habana, por pérdida de un barril de 
estufina, habiendb concurrido única-
mente la ropreseutación de la Compa-
ñía. 
Tuvo lugar la audiencia pública se-
ñalada para este día, sobre el recurso 
interpuesto por los F . C. U. de la Ha-
bana, contra acuerdo de la Comisión 
de 9 de octubre de 1917, declarando 
que esa Empresa debe construir v 
mantener a su costo un crucero exis-
tente entre los Kmos. 140 y 141 en 
el Término Municipal de Santo Do-
mingo. 
'vo lugar la audiencia pública se-
ñalada para este día, en la queja es-
tablecida por el señor J . V. Cadv/ell 
contra los F. C. U. de la Habana, con 
motivo de las dificultades que tuvo 
para trasladarse a Cárdenas, el día 4 
de junio de 1917, desde el chucho 
América. 
Se dió por celebrada la audiencia 
pública señalada para este día, en la 
queja establecida por el señor Benja^ 
mín Cruz Rodrigue?:, contra los F . C 
del Norte de Cuba, por pérdida de un 
baúl, no habiendo concurrido la repre-
sentación de las partes. 
Se dió por celebrada la audiencia 
pública señalada para este día, en el 
recurso interpuesto por The Cubau 
Central contr ael acuerdo de la Comi-
sión de 11 de septiembre de 1917, 
por el cual se rechazó la Regla TI del 
proyecto pTesentado por dicha Cia. pa-
ra ia aplicación de la Condición X I I I 
íle las acordadas en 9 de octubre de 
1905, para transportes de explosivos. 
Aprobar a la Havana Central, como 
exce^fción temporal y por motivos 
de competencia la tarifa especial pa-
ra mercancía de la. y 2a. y 3a clase 
entre Habana v Cano, cuyos Avisos 
al Público remite. 
Aprobar a. la Havana Central como 
excepción temporal y por motivos de 
competencia la tarifa especial para 
mercancías de la . 2a. y 3a. clase entre 
Habana y Arroyo Arenas, cuyos Avi-
sos al Público remite. 
Aceptar a los F . C. U. de la Habana, 
la cancelación de la tarifa tspecial 
para mercancías entre Matanzas, Cár-
denas y Concha, de acuerdo con Cu-
ban Central y aprobar como excepción 
temporal y por motivos de competen-
cia, la nueva tarifa que presenta entre 
dichas estaciones. 
Aceptar a los F . C. U. de la Habana 
la cancelación de la tarifa especial 
para mercancías entre Matanzas, Cár-
denas y Sagua, de acuerdo con Cuban 
Central y aprobar como excepción 
temporal y por motivos de competen-
cia, la nueva tarifa que presenta entre 
dichas estaciones. 
Aceptar a los F . C. U. de la Habana, 
la cancelación de la tarifa tspedal 
para mercancías entre Matanzas, Cár-
denas y Caibarién de acuerdo con Cu-
ban Central y aprobar como excepción 
temporal y por motivos de competen 
cita, la nueva tarifa que presenta en -
tre dichas estaciones. 
Aceptar a los F . C. U. de la Haba-
na, la cancelación que propone de la 
tarifa especial para mercancías que 
rige de acuerdo con Cuban Central, 
como excepción temporal y por moti-
vos do competencia entre los puertos 
de Matanzas, Cárdenas y Clenfuegoa, 
y aprobar por Iguales razones la nue-
va tarifa de excepción que se propo-
ne establecer entre dichas estaciones 
Aceptar a los F . C. U. de la Haba-
na, la cancelación de la tarifa espe-
cial para- transportes de mercancías 
entre Habana y Concha de acuerdo con 
Cuban Central y aprobar como excep-
ción temporal y por motivos de com-
petencia, la nueva tarifa que presenta 
entre dichas estaciones. 
Aceptar a los F . C U. de la Habana 
la cancelación de la tarifa especial 
para transportes de mercancías entr^ 
Habana y Cienfuegos, de acuerdo con 
Cuban Central y aprobar como excep 
ción temporal y por motivos de com-
petencia la nueva tarifa que presenta 
entre dichas estaciones. 
Aceptar a los F . C. U. dte la Habana, 
la cancelación de la tarifa especial 
para transportes de mercancías entro 
Habana y Caibarién, de acuerdo con 
Cuban Central, y aprobar como ex-
cepción temporal y por motivos de 
competencia, la nueva tarifa que pre-
senta entre dichas estaciones. 
Aceptar a los F . C. U. de la Haba-
na, la cancelación de la tarifa espe-
cial para transporte de mercancías 
entre Habana y Sagua, de acuerdo con 
Cuban Central, y aprobar como ex-
cepción temporal y por motivos de 
competencia, la nueva tarifa que pre-
senta entre dichas estaciones. 
Aprobar a The Cuban Central la ta-
rifa especial número 466 que cancela 
la tarifa especial para transportes de 
meroancías en lotes menores y ma-
yores de 10 toneladas a 20 metros 
cúbicos, entre Habana, Matanzas, Cár-
denas y Santa Clara, de acuerdo con 
Unidos de la Habana.. Dicha cancela-
ción empezará a surtir sus efectos 
desde el lo. de marzo próximo. 
Aprobar a The Cuban Central la 
tarifa especial número 465, que a par-
tir del lo. de marzo del corriente año, 
cancelará las que se especifican en 
el acuerdo. 
Aprobar a The Cuban Central, la 
tarifa especial número 458, cuyos Avi-
sos al Público remite, para transpor-
te de miel de purga en cualquier di-
rección en tráfico local. 
Aceptar al F . C del Oeste la can-
celación de la tarifa especial clase 
C, aprobada por la Comisión en 30 
de enero ppdo., para traneportes de 
caña de azúcar, en tráfico intercam-
bio entre dicha Etaiipresa y los F . C. 
H. de la Habana. 
Aceptar a los F . C. U. de la Habana-, 
la cancelación de la tarifa especial 
para transportes de mercancías entre 
Matanzas, Cárd'enas y Remeiios, de 
acuerdo con Cuban Central, y cuyos. 
Avisos al público remite. 
Conceder al F . C. de paracas, con 
motivo del accidente que tuvo lugar 
en sus líneas el día 19 de noviem-
bre de 1916, un plazo de seis meses 
a contar desde la fecha en que re-
j ciba este acuerdo, para que proveí 
I a todo su material rodante db frenos 
de aire comprimido, según está dis-
puesto, apercibiéndole de una multa 
de $100 diarios caso de no cumpilir lo 
ordenado, debiendo remitirse una co-
pia certificada, de esta resolución a 
la Cía. según lo dispuesto en la Ley, 
y otra al Juzgado correspondiente. 
Conceder a The Insular Railway Co. 
con motivo del accidente que tuvo lu 
gar el día 5 de junio de 1917 en su 
línea de Santa Ursula, un -plazo de 3 
meses para que cumpla lo dispuesto 
en el Art. m del Cap. VI del Regla-
mento de Señales vigente, apercibien 
do a dicha Cía. con Imponerle una 
multa de 10 pesos por día, por cada 
carro que no reúna las condiciones 
adecuadas, debiendo remitirse de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley. 
copia certificada de este acuerdo a 
la Compañía. 
Manifestar al señor José Avenda-
ño y Allende, quien ruega a la Co-
misión le informe sil el F . C. C. de 
Hershey ha sido abierto al sí5rvic;A 
público, por haber observado que ese 
F. C. funcionaba entre Santa Cruz dvi 
Norte y el Ingenio San Juan Bautis-
ta, acompañando certificaciones del 
Juez IVIunicipal y del Alcalde de Ba-
rrio de Canasí en los que "Crxe cons-
tar que durante la zafra anterior se 
l;abía transportado caña y lefia al In-
genio expresado, así como ciue p.e ha-
bía conducido azúcar y miol de ece 
Inr.enio a Santa Cruz del Norte, que 
el F . C. C. de Hershey n j estaba 
autorizado para efectuar oLras clases 
de transportes que no fue-au los ne-
cesarios para la construcción del Fe-
rrocarril. 
Decla.ar caducado el der-^cnc de la 
Havana ("»••.•"•.ral, para la construcción 
da i r a linca desdo el emborne de loa 
Perúes en Casa I '.anca., hasta enlazar 
con la línea de Regla a Guanabacoa, 
devolviéndole la fianza depositada, 
por no haber podido emprender dicha 
obra por las razones que expone en 
su escrito, y aprobar nuevamente el 
referido proyecto, aceptando así mis-
mo, la nueva fianza que remite, cum-
pliendo los requisitos legales. 
Contestar a la Secretaría de Gober-
I nación, que traslada a este Centro un 
j acuerdo del Ayuntamiento de Bolon-
¡ drón, refiriéndose a los F . C. IT de la | 
j Habana, que ya ese acuerdo fué sus-
i pendido, mas no obstante, si lo esti-
j ma acertado, puede dicha Secretaría, ¡ 
i suspender dicho acuerdo de nuevo, 
i Manifestar a la Secretaría de Go-, 
| bemaclón que traslada a este Centro, 
| por sí estima necesario hacer algún 
reparo, un acuerdo del Ayuntamiento' 
de Matanzas, dándole un plazo de 30 , 
días a los F . C U. de la Hábana y1 
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E l f o r m i d a b l e a l i m e n t o que con t i ene H U E V O S , L E C H E , E X T R A C T O D E M A L T A W A N D E R . Y C A C A O . 
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FABRICANTES DR. A. WANDER. S. A., BERNA. SUIZA. 
a Tbe Matanzas Terminal Railroad 
Co., para que procedan a abrir al I 
tránsito público, varias calles de dicha ¡ 
población que tiene cerradas; que pro! 
cede la suspensión del acuerdo, por I 
no tener los Ayuntamientos atribucio-
nes para esto, sin perjuicio de que si 
el Ayuntamiento de Matanzas lo esti-
ma conveniente, puede venir ante la 
comición en solicitud de lo que intere-
sa en el acuerdo, para que después de 
tramitado el caso, con arreglo a lo 
dispuesto en la Orden 61 de 1902, la 
Comisión resuelva lo que fuere más 
acertado. 
Aprobar el proyecto presentado por 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s . 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
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ESPEC/AUSTA EN 
AFECCÍON£S DEL CUTIS 
The Cnba Railroad, para la construc-
ción de un ramal que enlaza en un 
punto de un apartadero de dicha Cia. 
frente al Kmo. 153..587.09 y el Kmo. 
25,852.59 de la línea principal del F . 
.C. de Júcaro a San Fernando zajo las 
condiciones que lo afecten del la^ 
acordadas en 26 de marzo de 1906 y 
10 de marzo de 1914. 
Aprobar un proyecto preséntalo 
por los F . C. U. de la Habana, para 
la construcción de una cerca de 251 
metros, en la parte Norte del patio de 
la Estación de Perico. ' 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidtencia, a la fianza de $30 que 
prestó el Vice Presidente de la Cia. 
del F . C de Caibarién a Morón, para 
responder a los daños que se puedan 
ocasionar los estudios de un f i lóme-
tro de vía férrea., para la aproximación 
en terrenos del Central Dolores, de 
la vía del F . C. de Caibarién a Morón, 
con las del F . C. de The . Cuban Cen-
tral. 
Aprobar a la Cia. Agrícola, de Cala-
bazar de Sagua, un proyecto para oru-
zar a nivel los caminos públicos de 
San Gil a Granadillo, el qu^ ¿6 dirige 
al Guayabo, la serventía a los Corra-
les y la Carretera de Mata a Calaba-
zar, con un F. C particular bajo las 
condiciones acordadas para estos ca-
sos,, a reserva de que en el '-aso ie 
cruzarse terrenos del dominio públi-
co, dentro del perímetro de la pobla-
ción, se obtenga el permiso del Ayun-
tamiento. 
Aprobar a los F . C. U. de la Haba-
na, en vista de las razones qie ex-
pone, como excepción temporal y por 
motivos de competencia, haber hecho 
extensiva al Central Violeta, la tarifa 
excepcional concedida al Central C • 
vadonga, para transportes de azúca-
res a Cárdenas. 
Contestar al Juez de Instrucción de 
la Sección 3a. que pregunta si existe 
alguna disposición por la cual la Cia. 
de los F . C. U. de la HaWna, está 
obligada a colocar barreras en el 
crucero de la Calzada de Concia poi 
donde cruzan las paralelas de la r *-
ferida Empresa, y en caso afirmativo 
por qué no han sido colocadas que no 
existe disposición de la Comisión obli-
gando a los F . C. U] dfe la Habana a 
instalar barreras; pero que en ese 
cruce, que es el de su línea de Cié-
nega a Regla, stán instaladas las ba-
rreras, al cuidado de un guaría pa-
ra su manejo. 
Aprobar parte de un proyecto pre-
sentado por The Cuba R'd. Co para 
la construcción de una curva de en-
lace dé patio en la Estación de- San-
tiago de Cuba al muelle existente en 
la bahía, es decir, la referida curva o 
sea parte de la vía y sus anexes, pues 
teniendo en cuenta que parte de la 
obra s encuentra sobre el terraplén, 
part sobre el muele y la intermedia 
sobre viaducto de madera, emplazado 
en el agua y siguiendo la dirección 
dé la curva de enlace, esa parte del 
proyecto debe tramitarse con ai reglo 
a la vigente Ley de puertos. 
Manifestar a la Secretaría d? Sani-
dad en contestación a su escrito de 
queja con motivo de la existencia de 
corrales de ganado en Cabaiguán, que 
se sirva especificar los motivos en que 
se fundan dichas quejas. 
Con motivo de un escrito del Alcal-
de de Barrio de Palmarlto y de va-
rios vecinos de dicho pueblo, en que 
piden que el tren de pasajeros de The 
Cuba Railroad Co., haga parada en el 
centro de la población en vez de ha-
cerla a un kilómetro de distancia por-
que estando los caminos en malas 
condiciones resulta muy molesto lie 
gar hasta el paradero, se acuerda A . 
traslado de la contestación de la n• 
a los. interesados, significándoles nT' 
por las razones expuestas, no nn^e 
acqtlderse a lo solicitado. Duer, 
misma solicitud se haría por li* 
entidades con perjuicio del pñhHfvT 
general. ^-unuo eu 
Darse por enterada y conforma A \ 
escrito del Administrador de loTp r 
R de la Habana, poniendo en conoct 
miento de la Comisión, que ha S 
abierto al servicio público la doble 
entre Mocha y Benavides para lo mS 
estaba autorizada según acuerdn £ 
20 de Marzo de 1916. aouerao da 
Contestar al Administrador del r¿« 
ral Santa Rita, que solicita que ll" 
trenes dte los F . C. U. de la Haba^ 
que se dirigen a Cienfuegos, hagan na 
rada en la Estación de aró que un 
es posible atender a dicha 'solicitud 
pues lo mismo pretenderían en todoí 
los lugares adonde no hicieran parada 
esos trenes, con perjuicio del. servicio 
especial de los mismos entre esta Ca, 
pital y Cienfuegos, restringiéndose 
con ello además, la existencia de tra. 
nes expresos. 
Darse por enterada y conforme del 
escrito de la Havana Central ponien-
do en conocimiento de la Comisión 
que no obstante estar autorizada para 
aumentar la tarifa de Base en un 20 
por ciento, en la división de Guana-
bacoa, dejará en vigor el precio de 3 
centavos que hoy rige. 
Manifestar a la Secretarla de Obras 
Públicas, con motivo del expedienta 
que traslada a esta Comisión, forma-. 
do por el accidente ocurrido en el 
Vertedero, motivado por una locomo-
tora de los F . C. U. de la Habana, 
que en los casos de accidentes y de 
conformidiad con lo dispuesto en el 
Art. 24 del Cap. H de la Orden 34. 
tiene facultad para Investigar el caso 
y el resultado de esa investigación 
consignarlo en su Informe anual, no 
estando facultada la Comisión en ta-
les casos, para hacer declaratoria du 
responsabilidad, lo cual, como ha re-
suelto el Tribunal Supremo, corres-! 
pionde a los Tribunales de Justicia. 
Manifestar a la Secretaría de Go-
bernación que traslada a este Centro, i 
por si estima necesario hacerle al-¡ 
gún reparo, un acuerdo del Ayunta I 
mitento de Marianao, para recabar de. 
los F . C. U. de la Habana, la construí; 
ción de apeadero en la línea de Ma-' 
rianao entre Pogolottl y Quemados,! 
en la calle Roban, que si se trata úni-' 
camente de una solicitud1 de la Cía», 
no hay inconveniente en ello, mas si! 
el acuerdo consiste en una orden, de-> 
be suspenderse por no ser de la coni. 
potencia del Ayuntamiento, sino po-
testativo de las Cilas de F . C la cons-
trucción de apeaderos, con la autor!-! 
zaclón previa de la Comisión. 
Autorizar a la Havana Central el 
aumento en la tarifa especial de pasaj» 
entre Estación Central y la Playa, co-
brandb 12 centavos desde el lo. da 
marzo en adelante, en vez de 10 centa-
vos que se cobra actualmente por pa-
saje entre ambas estaciones. 
Autorizar a los F . C. IT. de la Ha-
bana, el aumento qne propone en la 
tarifa especial de pasaje entre Esta-
ción Cetral y la . Playa, cobrando 12 
centavos desde el lo. de marzo en 
adelante en vez de 10 que se cobra 
actualmente entre ambas estaciones. 
Desestimar a los F . C. U. de la 
Habana la tarifa que remite modifi-
cando los precios dfe los pasajes en la 
División de Marianao, para cobrar 7 
centavos en el tramo de la- Habana a 
Marianao, en vez de 5 centavos que 
cobra actualmente, considerando qufl 
no es oportuno en los momentos ac-
tuales, además de ser mayor que la de 
Base. 
Darse por enterada de una copia de 
contrato Que remite The cuba Rail-
road Co., celebradb entre dicha Em-
presa y la Cia. Wells Fargo, en rela-
ción con el transporte por Expreso. 
¿ o s Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E U N C A P I T A U 
L hombro qne ntiorn. tfjaj 
contr» la necesidad 
tras que «a que no ahorra " ^ 
niempre ante si ¡a am*»*2* ^ 
miseria. 
BANCO ESPAÑOL 
L A I S L A D E CUBA ag* 
C U E N T A S D E A H O R » ^ 
desde U N P E S O en a ^ g f y 
paga el T R E S POR CIENTO 
Interés. _ 
IAS L I B K E T A S - D E JfnX 
R E O S S E L I Q U I D A N ^ . 
DA DOS í g g S L S S i 
DIENDO I/»S D E P O ^ r ^ S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T " 8 * 
N # 0 S U DINERO, 
P A G I N A SIETE m LXXXVI J I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 20 de 1918 
I M P O R T A D O R E S 
s 
D E S . 
SO D B M A R Z O D E 1313 
D O C T O R L A G U N A 
•m gran literato e s p a ñ o l D. Juan 
^írenio Hartzembusch hizo para la 
S a dol gran m é d i c b del siglo X V I , 
Andrés de Laguna, el siguiente bre-
ve pero expresivo epitafio: 
"Gloria de su patria f u é 
jjn medicina y en fe. 
Si alguno merece un lugar en es-
tas efemérides os el erudito y pro-
ínndo naturalista que tanta fama dl6 
a su patria en toda Europa , y que a 
más de ser eminente sabio, fué c a t ó -
jic0 de acc ión , combatiendo en la 
ciudad de Metz el protestantismo, a l 
Sefisr Csmerclante del lo-
íerior. 
Nosotros hemos hecho nna especialidad 
«el tip? d« traje de niño del adjunto di-
bujo: efectuamos lo que NO H A C E NIN-
GUN CGMEROIANTE BN KOPA HiH-
CHA, que es MOJAR LAS T E L A S ; em-
pleamos la tela que sea mejor y más ele-
gante dentro del precio anunciado; nues-
tros modelos tienen la especialidad de 
ser perfectos debido al exquisito cuidado 
ÍU« hemos puesto para lograr un ajuste 
airoso y cómodo a la vez. Pues bien; 
íl usted cree que hay exageración en 
nuestra propaganda le invitamos a qua 
piót(i asted una docena de trajes y con 
ĉ rjo a nuestra cuenta puede usted de-
velTerlos si no es esto cierto. 
SI usted nos da referencias' suyas en 
esta plaza, nosotros le daremos un des-
I ÍÍFÍ0 especial y. le DAMOS T R E I N T A 
• DIAS, F E C H A D E FACTURA, para el i 5*1°. 
I Si no le agradara el artículo puede de-
volverlo dentro de los primeros D I E Z 
DIAS, fecha de factura. 
Esto mismo lo están haciendo otros co-
merciantes del Interior y me dicen con 
Mtlsfaeclón que ganan dinero; sea usted 




B e l a s c o a í D y S a l u d 
Acero; crudo, crema y Khakl . .a $3.00 
De dril, blanco a $3.50 
De S a 14 años, f 
A los clientes P A R T I C U L A R E S del In-
*rior no se les cobra el gasto de em-níok cuand0 la c0111?"1 Pase de D I E Z 
mismo tiempo que l a peste, y obte-
niendo en ambas c a m p a ñ a s é x i t o s 
considerables. S in su celo, no h u -
bieran quedado en l a ciudad aleacla-
n a templos n i altares. 
Pero s i L a g u n a n a c i ó en Segovia 
en 1494 y m u r i ó en 1560 ¿ q u é tiene 
que ver su vida con l a fecba de esto 
a r t í c u l o ? 
L o que hemos dicho ya» en los 
tiempos medios y a l principio de los 
modernos, es muy di f íc i l ha l lar en l a 
historia fechas precisas y completas 
y icomo no por eso es de pasar en s i -
lencio una vida como la de nuestro sa -
bio, tenemos que buscar en su h is -
toria p ó s t u m a ese dato, para el caso 
preciso.-
E l 20 de Marzo de 1913, l l e g ó a 
nuestro poder l a monumental obra 
a p o l o g é t i c a del s e ñ o r R o d r í g u e z y 
F e r n á n d e z , publicada en E s p a ñ a en 
1912, y en su p á g i n a 339, tropezamos 
con una cita de L a g u n a que nos pare-
c i ó debido aprovechar, llegada l a 
o c a s i ó n , por lo que tomamos e l apun-
te en uno de los centenares de nues-
tros libros de memorias. 
A h o r a topamos ese apunte y dedi-
camos e l día, y a s in otra r a z ó n , que 
esta basta y sobra, a l renombrado 
natural is ta , el primero como lo v a -
mos a decir, que ipuso l a pr imera pie-
d r a de l a p a l e o n t o l o g í a moderna. 
L o s franceses atribuyen esa gloria 
a l creador de la c e r á m i c a , Bernardo 
de Pal i ssy , muerto 20 a ñ o s d e s p u é s 
de L a g u n a y no dudamos de l a exac-
titud de ese descubrimiento; pero 
l a verdad es que primero lo hizo el 
sabio e s p a ñ o l indiscutiblemente, co-
mo vamos a verlo. 
E n s u obra de comentarios a Dios-
c ó r i d e s , de 1554, l ibro V , p á g i n a 38 
(Madrid 1773) e d i c i ó n de R i v e r a y 
Ralbas , dice el doctor L a g u n a : 
" S u é l e n s e empedernecer y hacer-
se piedras muchas veces las plantas, 
los animales y toda las cosas que, 
siendo en s í muy preciosas, estuvie-
ron sepultadas mucho tiempo debajo 
de l a t ierra". 
"Porque como r e c i b í a n en sus con-
cavidades y poros l icor o materia 
pes tr í f i ca , v í n o s e a endurecer y a 
incorporar con el la y a s í se ven or-
dinariamente en Venecia algunos 
huesos y troncos petrificados de los 
cuales yo tengo para muestra algu-
nos pedazos." 
Y en l a p á g i n a 100 se refiere al 
c a r b ó n de piedra l l a m á n d o l e "cierto 
l inaje de piedra negra, que en lugar 
de l e ñ a se a nema por muchas partes 
de Plandes". 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z y R o d r í g u e z , 
en la monumental obra citada, dice 
oue en E s p a ñ a en 1745 el notable fí-
s ico don A n d r é s Piquer, hizo adelan-
t á n d o s e a Puvier serios estudios so-
bre los f ó s i l e s y que en 1774 el pa-
dre Z u r r i t u r a v a n z ó m á s probando la 
verdadera naturaleza de los f ó s i l e s 
y publicando una obra con diez y nue-
ve grandes l á m i n a s , grabadas en co-
bre, que representaban "trllobitaa, 
ammomles, equinas y erizos". V é a s e 
pues c ó m o del siglo X V I al X V I I I , 
los e s p a ñ o l e s no estuvieron tan atra-
sados en materia de historia natural . 
Volviendo a l doctor Laguna , é s t e 
que c o n o c í a e l griego y el l a t ín como 
e l castellano, hizo del primero a l 
segundo n o t a b i l í s i m a s traducciones 
de A r i s t ó t e l e s y de algunos otros; 
v e r t i ó el castellano a D i o s c ó r i d e s , co-
m e n t á n d o l o , y e scr ib ió en la t ín co-
mentarios sobre Galeno; i n c u r r i ó en 
muchos errores propios de su é p o -
ca, pero demuestra t a m b i é n gran ta-
lento de o b s e r v a c i ó n haciendo en bo-
t á n i c a verdaderos adelantos. 
A d e m á s , s e g ú n Colmeiro, a Ins -
tancias de L a g u n a e s t a b l e c i ó Fe l ipe 
I I en Aranjuez un jardín bo tán ico , 
el primero en E s p a ñ a , d e s p u é s de los 
A s í v i v e e l a s m á t i c o * . 
A s f i x i á n d o s e - , c o m o e l 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e 
o p r i m i d o p o r l a 
c r u e l m e n t e . 
A H O G O 
A l i v i a e l a c c e s o a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a 
e l a s m a s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
Sanahogo es l a m e d i c a c i ó n d e l asma. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
R A M 
EL CIGARRO BUfcflO. «SHfcMPRE 
Sotolongo, cf.. . . ,1 0 0 0 0 0 
Tota les . . . 30 1 5 27 11 4 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S ' 
iBelén J ú n i o r : 200-101-000—1 
San A g u s t í n : 010-000-000—1 
SÜMARJO 
Stolen bases. C a r v a j a l , E s u a r d y 
F r e i r é ; Argain, J o s é , L u i s y L e ó n , 1. 
S a c r í f i c e h i t ; Oodenach. 
T w o base h i t : E s u a r d . 
Struckt out: por D í a z , 1; por G i l , 
1; por J o s é L u i s , 17. 
Bases on ba l l s : por G i l , 1; por J o -
s é L u i s , 1. 
T iempo: 1 hora 20 minutos. 
Umpires : L a r r a l d e y D o m í n g u e z . 
Scores : R icardo y Rolando. 
O b s e r v a c i ó n : Gi l e n t r ó a pitchear 
en el quinto inning. 
r a 
L © G r & u J u g u e t e r í a 
El Bosque de Bolonia 
Casa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A ' * 
B E R X A Z A 6. 
A L L A D O D E L A B O T I C A I 
E s t a casa presta dinero ccn ga-
rant ía de alhajas, por un i n t e r é s muy 
m ó d i c o , y real iza a cualquier precio 
^us existencias de Joyer ía . 
Compramos bril lantes, j oyer ía f i -
na y planos. 
leroeza, 6. Teléfono 1-6363 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e cu el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O B I S P O , 7 4 
H a recibido grandioso y T R -
rfedo surtido de a r t í c u l o s de 
plata alemana calidad «n l tra -
extra" garant&ada por muchos 
a ñ o s j de macha novedad pro-
pios p a r a reg-alos. 
Juegos para tocador, com-
puestos des cepillo para cabe-
za , peine, cepillo p a r a polros, 
espejo, polveras con su motera. 
Juegos de manJEcour^*comple-
tos y sueltos; joyeros, guarda 
aSfaerwsy violeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de c a f é y de the, 
bulerasg juegos de refresco, 
marcos p a r a retratos, tarjete-
ros, rnaatequílleras, neveras de 
mesa o infinidad de otros a r -
tículos» 
L a s calidades de esta plata, 
son garantizadas; se puede gra-
bar sobre estos a r t í c u l o s mo-
nogramas y cuantos adornos se 
uniera ccsno s i fuese sobre p l a -
ta pura. 
Se h a recibido gran surtMo de 
juguetes de novedad p a r a A ñ o 
Nuevo y Reyes . 
L E I I T 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
árabea, y m á s antiguo que los de 
Montpellier y P a r í s . 
L a g u n a v i a j ó mucho, hizo parte de 
sus estudios en P a r í s , r e c o r r i ó F r a n -
cia, I ta l ia , Alemania y Flandes , reci-
biendo de los soberanos y de los 
pueblos g r a n d í s i m a s distinciones y 
recogiendo de la boca de los mismos 
sabios extranjeros ' muchas noticias 
que aumentaban el caudal de su cien-
cia copiosa. 
L a g u n a es maestro de l a lengua 
e s p a ñ o l a y l a Academia en su famo-
so Diocionario de autoridades de 1720 
hace f igurar a l sabio satural is ta co-
mo u n a de ellas. 
N o t á s d e R e g l a 
Marzo, 15. 
NECKOIiOGIA 
E n la tarde del domingo, se efectuó 
el sepelio de la señora Clara Luisa de 
Durán. 
•ffnimos nuestro pésame a los testimo-
niados al señor Durán y sus hijos 
P K I M E B A AMOXESTACIOÑ 
E n la Iglesia de este pueblo, fué leída 
la primera amonestación de los novios 
Luz María Véliz y nuestro amigo el se-
fior Manuel Gutiérrez. 
L a boda, en el mes de mayo. 
B A I L E S 
L a sociedad Juan G. Gómez, ofreció 
en la noche del domingo su tercer baile 
de Carnaval. E l próximo domingo, ofre-
cerá otro. 
JÜVENTÜÜ P R O G R E S I S T A 
Esta simpática sociedad ofrecerá la no-
che del próximo sábado, un gran halle en 
sus salones radicados en la calle de C. 
García. 
L I C E O 
Para el sábado de Gloria existe gran 
animación. 
L a sociedad "Liceo" ofrecerá su tradi-
cional baile. 
Durará hasta las tres de la madruga-
da. 
" D E S T E L L O S " 
L a revista "Destellos," ha comenzado 
a publicarse. 
Su primer número es Interesante. 
Aparecen en sus primeras páginas el 
señor A. Bueuo y el doctor Piedra, Jefe 
de Redacción y Director, respectiva-
mente. 
Publicación esta necesaria en este pue-
blo, hasta el presente sin ella. 
Los elementos cultos de la localidad, 
han recibido con beneplácito la publica-
ción y se disponen a cooperar al soste-
nimiento. 
Bien lo merece la obra. 
C O N F E R E N C I A S 
Se ha dado a conocer la idea de ofre-
cerse en el teatro de la localidad dos 
conferencias, dedicadas a los maestros y 
los escolares. 
Además de perseguir con estos actos 
vibraciones pedagógicas se obtendrá 
consecuencia úti l; pues con los produc-
tos de taquilla se imprimirá un libro 
conteniendo labores escolares y pedagó-
gicas. 
E l conferencista es un pedagogo orien-
tal. 
S E M A N A S A N T A 
Los cultos religiosos de tradición a los 
cristianos han comenzado en el Santua-
rio de este pueblo. 
Los fieles acuden con verdadera voca-
ción al templo. 
Como en años anteriores, son nume-
rosos. 
E l Padre Rossell, nos ha prometido la 
relación de los oradores y cultos que se 
ofrecerán. 
E n próxima correspondencia lo inser-
taremos. 
E L CORRESPONSAL. 
clubs tienen concertada, y de lo cua l 
hemos dado not ida oportuna a nues-
tros lectores. 
L o s infantiles se e s t á n acreditando 
de veras, pues sus juegos resultan 
todo lo interesantes que desearse pue-
do. Cuatro carreras por una, fué l a 
a n o t a c i ó n del ú l t i m o juego, t o c á n d o l e , 
a l J ú n i o r la victoria. 
Del San A g u s t í n se d i s t i n g u i ó m u - j 
cho el ss. F r e i r é , y del J ú n i o r juga- j 
ron muy bien, A r g a í n , E r n o r d y el 
p. J o s é L u i s que d e j ó a 17 con las 
armas en l a mano. 
A c o n t i n u a c i ó n ponemos el score: 
B e l é n J ú n i o r 
V . C . H . O. A . K , 
Roberto, cf.. . 
C a r v a j a l , l a . . 
Agui lera, ss . . 
A r g z í n , c. . . 
J o s é L u i s , p. . 
E g n a r d , 2a.. . 
Godenach, 3a. . 
H u m a r a F.f 1L. 
T I N M A TRANCESA V E l i l T A L 
L A M E J O R ¥ M U S S É d i L f e í O E i P L I G A R ' 
D e v e n t a e n i & s p t f i ñ c i p a t l e s F a r m & c í a s w y P r o g a e r ' ^ : 
CIGARROS OVALADOS > 
Wmm̂  
S i r v é n , rf 4 
Totales . 
En a As 
L O S I N F A N T I L E S D E L « S A N A G U S -
T I N ' * Y " B E L E N J U N I O S " 
Con gran entusiasmo se r e a l i z ó el 
pasado domingo, el segundo juego de 
la interesante serie que estos dos 
Abelleera F . , l a . . 
D í a z , p. y cf.. . 
F r e i r é , ss. .- . . 
F e r n á n d e z , 2a. . . 
Parada , c . , r 
Domenech, 3a. . . 
Leónt rf . . • . . 
Diestra, lf. . . . 
Abel le ira R-, c í . . 
¡GU, p . . . . . 
4 13 27 16 
del 
0 0 8 
EXQUISITA PARA E L BAÑO Y E L PAMÜELO. 
De ?eBtai DROGUERIA JOaNSOS, OMspo» 30, espina a A p a r 
S a n A g u s t í n 





TRODUCCION D E F I R M I N ROZ 
TRADUCCION D E , 
R A F A E L M E S A y L O P E Z 
fillf1* 631 librería "CervaOtes." 
*Uo«o. 62. euduina a Neptuno) 
( C o n t i n ú a ) . 
!!trV«flot bahía adivinado—dijo el se-
ftiar 7r1t;ach6;—7 Prasne, antes que lir-
ia •,ooaa' habría debido referirse a 
V r ^ i*?11 de l0¿ Jueces. 
B.i ^ ^"or de Coula! ta 
-Mas V*I,ci<lo: 
l'Ug;, j prueba tal recibo? ¿Quién 
túit.-i ieQ r»ul francos por un descono-
?°OQr r̂ 1713- le razón, y lo hizo co-
a<:l6n n me(li<> de un murmullo de apro-
81í¿i n Quería decir que tal genero-
548 rit P^de tener lugar sin impeno-
^ i'a^íí*8- Per<> su éxlt<> £ué e,>rto' 
r^ea se ]o usurpó como se esca-
«o, i0 ^aca.-tana. Alegre, redondo, «or. 
J ^ - ' n v f , t0(io> uietía en todo, y 
nges no se da-
3of de i tc'<lns 109 secreto 
1--A]r, n 0Pe3-ación de Prasne. 
«Je lo*1"* Teo- ustedes ignoran lo me 
^ga'0penicí6n de Frasnie-
í? PaJahrt to'1" el mundo pendiente 
5 9. niíli Í,pero como la orquesta comen-
•"^eiucuar unos '-lanceros," los aban-
te 
donó a todos y se apresuró a ponerse a 
los pies de una señora, a quien Invitó a 
bailar. Y todos aquellos señores se pusie-
ron en la* puertas con airise importan-
tes, examinando a damas y caballeros que 
Iban y venían, se hacían cortesías y gi-
raban sobre sus talones, según el ritmo 
de la música y el orden de las figuras. 
Juana Sassenay, con las mejillas sonrosa-
das y el peinado rebelde a toda simetría, 
graciosa y juvenil, con su traje azul pá-
lido cuyo ligero escote dejaba ver un cue-
llo de pura nitidez acariciada por la luz, 
se esmeraba en no confundir las figuras 
y se animaba en «iedio de la partida de 
placer con importante aire. El la suscitó 
bastantes comentarios: 
—No está mal. 
—Algo delgada, mire sus caderas. 
—;A los diez y ocho años! 
Pero se casará pronto. 
—¿Por qué? 
—I'ox-que tiene muy buena dote. 
•—Sí, pero su hermano contrae muchas 
deudas. 
¿Con quién se casará? 
—Xo sé : hablan de Raymundo Ber-
cy 
^ E l antiguo nervio de la señorita de 
Raqüevillax-d? 
Va a comenzar e jercer su carrera. 
—justamente: todavía no ha matado a 
nadie. 
Cuando acabaron los "lanceros." como 
el abogado Paillet tenia sed, condujo a 
su pareja hasta el comedor, donde be-
bió champaña, comió un emparedado de 
fole gras, y una vez repuestas snis fuer-
zas, se dignó comparecer de nuevo ante 
el cenáculo, que tan severamente había 
Juzgado su fuga. Pero él preveía todo lo 
que podrían decirle, y exclamó al entrar: 
—Si me riñen, no sabrán nada. 
—Bueno: ya escuchamos. 
—Ustedes no han pasado todavía de la 
restitución de los cien mil francos hecha 
por el señor Roquevilard.., 
—Ya es algo.,. 
—Pues no es nada, junto a lo que van i 
ustedes a saber. 
Al preludiar la orquesta una polka vol-
vió la cabeza, y un momento temieron 
sus amigos que tendría la írescura de 
dejarlos otra vez co nel gusto del noti-
ción, por lo cual todo un grupo tomó 
la puerta y le cortó el paso, dicien-
do: 
•—Tiene usted demasiado calor, y sería 
imprudente...—le dijo el señor Latache. 
Pero el procurador de Coulanges, por 
otro medio, logró hacerle decir la no-
ticia: la puso en duda. Entonces Paillet 
dijo: 
—¡Pues bien! Frasne se queda con la 
Vigía sin desembolsar un céntimo, y la 
Vigía vale cerca de doscientos mil fran-
cos. 
Lras protestas de incredulidad salie-
ron inmediatamentB de Itodas las bo-
casi 
—-¡Imposiblel 
•—Usted se burla de nosotros. 
E l abogado Bastard y el señor Valle-
rois, fiscal de la República, que habla-
ban aparte, se volvieron hacia el grupo, 
prestando atención, 
—Perfectamente—siguió Paillet:—se que-
da con ella sin tener que pagar nada. 
—Pero ¿cómo? 
—.Miren ustedes. E l señor Roquevlllard, 
para procurar?* el dinero de que tiene 
necesidad ha anunciado la venta de la 
Vigía, y maestre Doudan le ha ofrecido 
cien mil francos pagaderos inmediatamen-
te, pero reservándose el derecho de no 
hacerle conocer al comprador aino den-
tro de quince día». Dentro de quince 
días, fíjense en esto. E l señor Roquevl-
llard, que antes del juicio oral no tie-
ne tiempo para elegir, ha aceptado, y 
ahora, por una indiscreción de un ama-
nuense de Doudan. se ha sabido que es 
maestro Frasne quien con una mano da 
cien mil francos por la Vigía, y con la 
otra los recibe como indemnización por 
lo que le ha. sido robado; de cuya ma-
nera, por un juego harto sencillo, se 
queda propietario de una magnífica ha-
cienda, sin desembolsar un céntimo. 
Este maquiavelismo era ya endemasia-
do, y dejaba atrás todas las artima-
fias burguesas: causaba general estupefac-
ción. Su causa moral no era indagada, co-
mo no se trataba de buscar la causa que 
había ocasionado el sacrificio del viejo 
patrimonio de familia,—Frasne, en la cri-
sis dolorosa por que había atravesado y 
que había rruinado «u hogar, ya que 
no su fortuna, se había dedicado exclu-
sivamente a lo único que todavía podía 
interesarle: el dinero, como un artista 
pide consuelo al arte, o una señora de 
bien a lai caridad. Momentáneamente se 
olvidaba de sus asuntos, desenredando los 
de sus clientes, y teniendo la satisfac-
ción de dirigir con habilidad las luchas 
de intereses. Da venta de la Vigía le 
había inspirado uno de esos recursos de 
táctic ai la ejecución de los cuales no 
podía sustraer&e. E l esperaba que el se-
creto de su combinación sería guardado 
hasta pasado el juicio oral. Pero ¿qué se-
creto puede ser guardado en una ciudad 
de monos de veinte mil habitantes, don-
de haista la vida íntima es considerada 
con pretenciosa originalidad ? 
E l señor Latache fué el primero en 
expresar «u opinión con dos palabras: 
— E s incorrecto. 
— E n manera alguna—replicó de Coulan-
ges :—se vende una finca, y el que pue-
de la compra. 
Sin embargo, la habilidad de Frasne 
no hallaba sino reducido número de apro 
baciones, que procedían del campo d̂  
los jóvenes que dan su entusiasmo, como 
su dinero, a las cajas fuertes. Las em-
presas materiales de Frasne le salían 
harto bien, y la galería de costumbres 
severas y sentido práctico sacaba parti-
do de esto contra él más de lo que se 
había divertido con la huida de su mu-
jer. Además, en una sociedad particula-
rista como la de Chambery, por ser del 
DeLCinado s© le consideraba como a ex-
tranjero que con tales ganancias se en-
riquecía a expensas del país. No: la caí-
dai de los Roquevlllard no les había dis-
gustado, pues su elevación hería la sus-
ceptibilidad de la general mediocridad; pe-
ro se extrañaban de verlos con sus pro-
pias manos consumar su ruina y aumen-
tar su desastre. ¿Por qué tal sacrificio, 
si Mauricio no era culpable? Porque se 
ignoraba la decisión del Joven, dado que 
el señor Hame lera la discreción perso-
nificada, y Bastard guardaba por cálculo 
el mayor silencio: amigo de los efectos 
teatrales y las causas sensacionales, es-
peraba todavía que se solicitaría su apo-
yo. 
Estas revelaciones le Incitaron a ha-
blar; mas el círculo en que se discutía 
fué roto por la llegada de otras perso-
náis, y se deshizo en pequeños grupos. 
E l fiscal se le reunió de nuevo y Juntos 
siguieron hablando; 
—Se e prepara a usted un informe pre-
cioso—díjole el representante del minis-
terio público.—pues podrá asaetear de 
sarcasmos «i marido de la señora, de 
Prasne. 
—Todavía no es seguro que sea yo 
quien hable. 
—¿Cómo? ¿No Informará usted? 
Y no tuvo más remedio que expUcar 
esta confidencia por medio de otra: 
—Ese joven tonto no quiere ser defen-
dido como procede, con tal de defender 
el honor de su amante. 
Das últimas palabra-s las pronunció con 
cierta desdeñosa Ironía. Y luego explicó 
al magistrado que el Inculpado desmentía 
por adelantado toda alusión a la culpa-
bilidad de la señora de Frasne. 
—;. Y sl no informa usted ? . . . 
Xo sé: sin duda que será maestre 
Hamel. 
E l decano no fué tratado con muchas 
mSs consideraciones que la mujer cul-
pable. Nada más que la manera burletera 
como era pronunciado su nombre, ponían 
en evidencia su vejez y su impotencia. 
Después de algunos instantes de silen-
cio, el señor Valiereis dijo: 
—Ahora comprendo la conducta del se-
ñor Roquevlllard. Suprime el robo para 
salvar a su hijo. Y como ésta es su úl-
tima probabilidad de lograrlo, sacrifica 
su fortuna... E s un gesto muy hermo-
so. 
Poco sensible a la justicia que se ha-
cía el señor Roquevlllard, Bastard bi-
so un gesto vago que se prestaba a to-
da' clase de interpretaciones, y dijo: 
—Esto, que quede entre nosotros, — 
para recuperar su secreto profesional. 
E l 'fiscal se quedó solo y no se es-
llorzú por hallar compañía. Continuaba 
pensando con admiración en el señor Ro-
quevlllard. y evocaba la vida dolorosa y 
valiente que este hombre había llevado 
a partir del día en que, en su fiscalía, 
le había anunciado la denuncia del se-
ñor Frasne, momento desde el cual le 
habla hallado dispuesto al sacrificio: 
"¿Por qué—se preguntaba—-soy yo aquí 
el único que comprendo este gran carác-
ter? Ninguna de las personas presentes 
le llegan ni a la suela de su zapato, 
y sin embargo, hace un momento le mi-
. rahan desde arriba, como si la desgracia 
I le hubiera hecbo inferior. ¡Oh! ¡Qué ven-
gativa y envidiosa es la sociedad de 
provincias!" 
E l drama, dentro de, en sencillez, era 
conmovedor, pero servía de pretexto para 
divertirse. E l Joven Mauricio, al presen-
tarse desarmado delante del Jurado, en-
tregaba a toda su familia:, y su padre te-
nía que vender el vleio patrimonio a 
bajo precio para rescatar al hijo pródi-
go. Pero si el abogado se veía con los bra-
zos atados, había otra voz más autori-
zada que. la suya y que podría hacerse oír 
de-de más alto. Después do la acusación 
del abogado de la parte civil, correspon-
día al ministerio público el informar 
en esta censa, y en vez de referirse al 
espíritu de justicia del tribunal, bien pa 
día intervenir con eficacia y poner a 21 
vista de todos el papel preponderante, na 
fasto y hasta único desempeñado por U 
señora de Frasne en este drama. ¿Púa 
no era la autora única de un abuso <J 
confianza por el cual la ley no podía ca-S 
ligarla? ¡Qué hermosa ocasión de defefl 
der lo equitativo, y de hacer justicia 1 
cada cual según sus propins obras a 
par que de llevar un poco de alegría 4 
aquel hogar tan sometido a prueod,! 
Todas estas reflexiones se agolpaba! 
en el cerebro del señor Valiereis, per« 
no podía hacer nada, pues era un tenien-
te fiscal quien había de representar ©1 
ministerio público en aquellas sesione* 
por jurados, y no él. L a causa do Mau-( 
ricio Roquevillard no le -atañía ya, ade-
más de que había recibido una catlli-
naria a causa de los pasos insólitos qua 
había dado el año pasado para hacer de-
sistir al notarlo de su demanda. 
; Para; qué, pues, mezclarse en un asun-
to que no le concernía y que no podía 
traerle sino disgustos? 
Para no encontrarse durante más tiem-
no solo con BU egoísmo, se mezcló en 
los erupos de invitados), con lo cual, vien-
do mucha gente en derredor suyo, se sin-
tió más sereno. L a presencia de nues-
tros semejantes es siempre un consue-» 
criando nos viemos obligados a medir 
íuestra pequenez; pero aun esta sensación 
se halla reservada a los mejores. 
L a s expediciones al comedor habían 
originado por los salones, la entrada y el 
comedor un movimiento de personas qua 
se prolongaba, y del cual a P ^ c b a -
han los -jóvenes para "firtear con la« 
m u c h ^ h a í mientrL algunas que se en-
trecaban con frenesí al placer del bailo, 
S a m a b a n bulliciosamente la o r q u ^ * 
otras mostraban ya las más » W « " 
posiciones para la coquetferia, « e n se 
Veía a las claras que tales Indicios no 
pasarían más lejos de la conquista de 
un marido, Y hasta algunas, bastante ra 
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COTIZACION OilCIAX DEL COLE-
GIO DE COBEEDOEES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo signe: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAE EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no bay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedoreí?: TOO hay. 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o Nac iona l 
CONTRA TODOS 
L O S C A T A R R O S 
PEOMEDIO OFICIAL DEL AZUCAE 
Con arregrlo al Decreto Presidencial, 
número 70 de Enero 18, de 1918 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.20.20 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Swjunda quincena de Febrero: 
4-239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos libra. 
Cienfnegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero! 
4.132-622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la li-
bro. 
Primera quincena de Marzo: 4.132.623 
centavos la libra. 
NOTA: No hemos recibido la nota 
de los promedios, del Colegio de Co 
rredores de Matanzas. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABAN> 
L I C O R B A L S A 1 
Prcparabc por d ©r. fcav' 
^Bot ica dtSAN JOSH 
HABANA-
\ e«e3w pectoral vdfipü**! 
L ««"wcido tola «í ^ \ 
^«Bcasmente las enítermed*^ 
W^Oi la peí jr de k » « í ^ 
urinarios. 
^ * Brease venda entoa» ^ 
i^^asde las 1̂ 583 deCubfl̂ l̂  
POR MAYOR §EVÍN» 
fc**cb33l H A B A N A , ^ 
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COTIZACION OIFCIAL DEL DIA 19 
DE MARZO DE 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 9% a 10 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, sin existencias. 
Arroz semilla, a 8 centavos libra. 
Avena, de 4 a 4^ centavos libra. 
Aírecho, de 4 a 4% centavos libra, 
según clase. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18% a 20 pé 
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.112 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 3 a 3*4 centavos 
libra, según clase. 
Chícbaros, de 16 a 18 centavos li-
bra. 
Fideós del país, sin existencias. 
Frijoles negros importados, de 
9% a 10 centavos libra. 
Frijoles negros del país, a 14 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 14 a 17 centavos li-
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.1;2 a 3.314 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de niaiz, de 9.112 a 10.1|2 
centavos libra. 
Judías blancas, de 20 a 23 centavos 
libra 
Jabón amarillo del país, de 9.112 a 
11.1¡2 pesos caja, según marca. 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, $10.80 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia 
Maíz del Norte, de 6% a T1̂  cen-
tavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3% 
a 3% centavos libra. 
Papas americanas en barril, de &yi 
a 6% pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 4 a 5% 
pesos saco, según tamaño. 
Sal, de 3 a 3.l!4 centavos libra. 
Tasajo punta,' de 41 a 42 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 39 a 40 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 30 a 32 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 26 a 
28 pesos. 
Andrés Costa, Secretario. 
ENTRADAS DE CABOTAJE 
19 de marzo, 1918. 
Nuevitas, Polar, Vázquez, 1000 sa-
cos de carbón y efectos. 
Cárdenas, Unión, Valent, 60 pipas 
aguar diante. 
Cárdenas, Tres Hermanas, Enseñat, 
efectos. 
Cárdenas, Juana Mercedes, Alemany, 
50 pipas aguardiente. 
Matanzas, Matanzas, Soler, lastre. 
Cabañas, Gertrudis, Mayol, 700 sa-
cos de azúcar. 
Cabañas, Caballo Marino, Soler, 900 
sacos de azúcar. 
Cabañas, Ma. Carmen, Bosel, 500 sa-
cos de azúcar. 
Cabañas, Altagracia, avarro, 680 sa-
cos de azúcar. 
Mariel, Asunción, Ferrer, 600 sa-
cos de azúcar. 
Mariel, Aguila de Oro, Pérez, 1,000 
sacos de azúcar. 
Bañes, Trinidad, González, 500 «a-
cos de azúcar. 
Bañes, San Francisco, Gil, 600 sa-
cos de azúcar. 
Sagua, Rafaela, Mariño, 1,000, sa-
cos de carbón. 
Cabo de San A.ntonio, Ajnalla, Ló-
pez, 600 sacos de carbón. 
Plazuelas, Pájaro del Mar, Pérez, 
150 caballos lefia. 
Santa Cruz,, Benita, Enseñat, efec-
tos. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Juana Mercedes, Alema-
fiy. 
Matanzas, Dos Hermanas, Der 
Cabañas, Gertrudis, Mayol. 
A magnitud, duración y complejidad de la guerra han venido a dar importancia tan 
* extraordinaria a los elementos básicos e indispensables para la alimentación y para la 
fabricación de municiones y material de guerra, que de ellos depende única y ex-
clusivamente la duración y el resultado de la misma. 
Aesto se debe que Cuba, país insignificante por sus dimensiones en comparación con las grandes potencias en guerra, ocupe no obstante lugar importantísimo entre ellas. Todas las naciones aliadas contra los imperios centrales tienen hoy puesta su vista en 
Cuba, en la zafra de Cuba. Sin el azúcar cubano que están fabricando nuestros soberbios 
Centrales y que alcanzará este año una producción asombrosa, de nada servirían a los aliados 
sus millones de hombres en armas, sus invencibles escuadras, su poderoso material de guerra, 
ni sus colosales reservas de oro. 
CUBA se ha penetrado del esfuerzo que le corresponde y lo está realizando con el más grande entusiasmo y el mayor desinterés. Cuba con su esfuerzo dará vida a los pue-blos aliados y con su desinterés les regalará muchos millones. Doble contribución a 
la causa que no puede, que no dejará de ser reconocida y apreciada. 
CONVERGIENDO hoy hacia Cuba las miradas de tantos y tan grandes pueblos, miradas que, dentro de pocos meses, cambiarán su actual expvtsión de ansiedad por la de ad-miración asombrosa, ningún momento más oportuno, ninguna ocasión más propicia, 
para dar a conocer al mundo el proceso detallado de nuestra grandiosa producción azucarera y 
al mismo tiempo los grandes progresos de nuestra industria y comercio en general, nuestra es-
pléndida situación económica, nuestro adelanto en todos los órdenes de la vida nacional y 
nuestro brillante porvenir. 
CON tal fin el DIARIO DE LA MARINA publicará muy pronto un grandioso número ex-traordinario, calificativo que no vacilamos en asignarle por anticipado teniendo en cuenta las colosales proporciones que ha de tener y la brillante colaboración literaria 
y artística que para el mismo nos estamos afanando en reunir. 
DEDICADO especialmente al azúcar cubano, nuestro número extraordinario contendrá en primer término amplísima y notable información de cuanto se relaciona con di-cho producto en sus diversos aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, eco-
nómico, histórico y social, y descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de 
nuestros soberbios Ingenios y Centrales, desde el más pequeño y más modesto al más colosal 
y espléndido. Completarán esta información de la industria azucarera cubana interesantes estu-
dios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes, con monografías de núes-
tras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, comerciales, bancarias, ferroca-
rrileras y navieras. 
P ARA esta magna tarea que hemos emprendido en bien de Cuba estamos obteniendo la ayuda entusiasta de cuantos elementos se hallan interesados en el progreso nacional. 
N O pretendemos ninguna utilidad material de nuestro trabajo y cuantos ingresos alcan-cemos por publicidad para dicho número extraordinario los invertiremos en mejorar los elementos del mismo y aumentar sus proporciones. 
ARA completar los efectos de alta propaganda nacional de nuestro número extraordi-
nario, hemos realizado un contrato especial con la empresa editora de la notabilísi-
ma obra Libro de Oro Hispano-Americano, por virtud del cual dicha empresa publica-
rá gratuitamente en el tomo segundo de esta obra que, dedicado también a Cuba, está prepa-
rando, todas las informaciones o monografías industriales y comerciales que figuren en nues-
tro número extraordinario, regalando además un ejemplar de la edición de lujo de la obra a 
cada interesado. 
m 
Key West, consignado a R. I*. Branner. 
MISCELANEA: 
Cuban Trading: 43 cajas tubo». 
J . Z. Horter: 23 bultos maquinarla, 
Perpocarril del Norte: 141 railes del ria-
Je anterior. 
West India Gil R. Co 750 cajas hoja 
A. M ! Puente y Ce: 230 ralles. 
Pnrdy y Henderson: 410 tubos; 20 pie-
zas accesorios Idem. 
Gastón Cuervo y Co.: 335 bultos ma-
quinarla. 
V. G. Mendoza: 4 cajas; 307 atados de 
metal. 
Cuba Auto Motor 4 autos; 6 bultos ac-
cesorios Idem. 
C. Revuelta Cárdemas: 283 bultos cris-
talería. 
CENTRALES: 
Cuana,gua: 348 bnltos maquinarla, 
ugarefio: 3 cajas tubos. 
Taca jo: 1 Idem idem; Jagüeyal: 
idem Idem. 
MADERAS: 
Gómez y Mostré: 23331 piezas de madrea. 
S. Garriga: 1574 idem idem. Cienfuegos. 
J . Acevcdo y Co.: 4221 idem idem. 
Cuban Portland Cement Co.: 1800 atados 
duelas. 
J . Castillo y Ca.: 708 idem arcos. 
J . Cinca Barceló: 1241 idem fondos, 
MANIFIESTO 1.690.—Vapor danés Skan-
derborg, capitán Jensen, procedente de 
Newport Newsj. consignado a W. H. 
Smith. . . 
Pelleyá Hermanos: 2561 tonelaidas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.601.—Vapor cubano KT-
DONIA, procedente de la mar, consignado 
a la Marina do Guerra Nacional. 




MANIFIESTO L692.—'Vapor americano 
CüBADISK, capitán Mlchaelson, proce-
dente de Baltlmore. consignado a la Cu-
ban Destilling Co. 
En lastre. 
P 
AS oficinas de nuestra administración facilitarán a los interesados toda clase de deta-
lles sobre publicidad en este número extraordinario. 
MANIFIESTO 1.603—Vapor americano 
ESPERANZA, capitán Jones, procedente 
de New York, vía Nassau, consignado a 
W. H. Smith. 
Con carga en tránsito. 
Para la Habana de Nassau: 
W. M. Daniels: 18 cajas efectos de 
uso. 
Purdy y Henderson: 7 bultos formas pa-
ra construcción de cemento. 
MANIFIESTO 1.694.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phelan. procedente de 
Tarnpa y escala, consignado a R. L. 
Bnannan. 
DE TAMPA: 
A. Armand: 160 tambores; 284 tina» de 
manteca; 150 cajas huevos. 
A. Canales: 280 sacos papas. 
W. W. Vlncent: 1193 atados cortes. 
DE KEY WEST: 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción: 1 barril; 1 caja pescado. 
F. Stencer: 1 barril aceite. 
MANIFIESTO 1.693,— Goleta cubana 
TRES AMIGOS, capitán Garcín, procedente 
de Pensacola, a Ovivee Hermano. 
A. González: 546 piezas madena. 
.T. Cintas BBarceló: 1.690 idem idem. 
Cuban Dumber: 1037 Idem ídem. 
Cabañas, Caballo Marino, Soler. 
Mariel, Asuncáón, Ferrer. 
Mariel, Aguila de Oro, Pérez. 
Bañes, Trinidad, González. 
Bañes, San Francisco, Gil. 
Cabañas, Altagracia, Navarro. 
Santa Cruz, Benita, Enseñat. 
MANIFIESTOS 
1686: Vapor cubano "Chaparra"; capi-
tán Vifioias, procedente de Veracruz, con-
signado a la Empresa Naviera de Cuba. 
En lastre. 
1087: Vapor americano "Almirante"; capitán Grant, procedente de Nek York, consignado a W. H. Smith: VIVERES 
Swift y Co., 200 sacos frijol, 157 idem chícharo. 
Tl>so Esquerro, 150 Idem harina. R. Suárez y Co., 75 Id id. Echevarría Hermano, 250 cajas petró-ieo. 
abaleta y Co., 18 cajas carne puerco, 60 sacos avena, 27 tercerolas manteca. 
Llobera y Co., ICO cajas sardinas. 
S. Robira, 46 cajas manteca. González y Suárez, 50 cajas petróleo. 
Acosta y Cp., 25 tercerolas iuantev-a. 
Balleste y Méndez, 100 cajas sardinas. 
Post Restoy y Co., 25 cajas manteca. A. Barres, 500 cajas petróleo. 
Central Mercedita, 40 tercerolas man-teca. 
Galbán, Lobo y Co., 25 cajas carne puei#í). 
F. Guzmán, 250 barriles papas. Central San Agustín, 30 tercerolas man-teca. 
Central San Ramón, 30 id. id. Blanco y García, 100 sacos frijol. 
A, 25 cajas salchichas. B, 25 idem Ídem, . C, 25 Ídem idem 
EXPRESS United Cuban Express, para los seño-res siguientes: 
A. A., 12 bultos efectos esmaltados, 1" caja manteca, 1 idem polvo, 1 idem ce-pillo. 
E. W. M., 1 caja lámparas. 
MISCELANEAS Nistar y González, 3 cajas calzados. Central Mercedes. 1 bulto maquinaria. R. Boulgo, 1 caja aceite, 2 idem má-Qulan. 
J. Rodríguez y Co., 9 cajas calzados. 
Havana Auto y Co., 8 bultos accesorios para auto. 
M. Martínez y Co., 2 cajas bomba. 
Roblet y Mundet, 24 caja» calzados. 
E. Locours, 100 caja tejidos. Vizcoso y Torre, (Cienfuegos) 4 caja calzados. 
M. Suárez, 4 caja peine v estufa. 
Compañía Nacional de Perfumería, 5 barriles vaselina. 
J. Genery Co., 2 caja máquina. D A. Roqué y Co., 136 barriles grasa. 
Galván Hermano, 3 bultos pintura. Rose y Co., 5 rajas barniz. Ferrocarril del Norte, 2 bultos maqui-naria. 
Fernández y Agusti, 2 bultos fieltros. 
B. Barbazán y Co., 3 cajas efectos plateados. N. Fernández Llamasares, 1 Idem idem. P. AlváreSi 4 Idem Idem. Garage Havana, 26 bultos accesorios para auto. 
Ccmpañía Nacional de Comercio, 5 id. 
máquinas. 
Oturaurruchi y Co., 4 cajas efectos pla-
teados. 
C. Martínez, Cartaya y Co., 10 bultos 
eléctricos. 
Berera y Co,, S idem ídem. 
T F. Tu rail y Co., 2 barriles colas. 
Hovtric hy Muller, 1 caja llave. 
Cuba E. Suply y Ce, 4 bultos acceso-
rios eléctricos. , x 
Lindnor y Hartman, 9 bultos latas y 
copas. . i, , .1. Alvarez (S. F.), 2 cajas barniz. Purd Hordison, 51 bultos pintura. TEJIDOS 
Sánchez v Hermano, 1 caja tejidos. 
García Tuñón v Co., 2 ídem idem, P F Carvajal, 1 idem clnturonos. 
Rodrigue?; y Aramburu, 1 caja medlaB. Morrie Reymann, 17 cajas relojes, 1 Idem accesorios para fumar, 
M. F. del Monte, 4 cajas medias, 
J. A. Bubriuel, 26 cajas ropas. Cuartel Maestre, 1 caja botones, 19 idom 
frazadas. „„T. 
PAPELERIA 
Alvarez Hermano 419 atados cartones. 
Seoane y Fernández, 24 cajas papel. 
P Fernández y Co., 1 id tinta. 
Grandlo Hormnzábal, 500 atados papel. 
J. Pérez Corrales. 667 idem Irte™. 
Solana Hermano, 202 idem servilletas 
Barrandiaran y Co., 845 atados cartu-
Ch0S• DE GENOVA 
P Carbón, 1 caja perfumería. 
A. Dily y Co., 4 Idem idem. 
Muñiz y Co., 2 idem idem. 
F. Blanco, 1 id id. 
Amallo Paz v Co., 1 Idem ídem. 
C S Buy Hermano, 38 idem ídem. 
Gutiérrez Cano y Co., 1 caja chaleco 
Menéndez Rodrigues y C, 2 cajas bo-
tones, 2 idem Perfumería. 
E Sarrá, 131 bultos drogas. F. Taquechel. 29 idem 111 • DE MARSELLA F. Taquechel. 50 cajas jabón. DE GENOVA B López v Co., 41 cajas sombreros 
J." Barmiín y Co., mnn y CO., ^ 'rlcm1Hllem-T v̂lth Hermano, 4 idem Idem. A?ridondoe PéTez y Co ^ '«£0* Pa^ M. Campa y Co., 2 cajas cubiertas A. Menéndez. 1 caja efectos de ferre-
tería" DE GLASGOW Marquette y Roaberti. 100 cajas cer-
Ve!!aS' DE LONDRES Ministro inglés, 5 cajas folletos. A. Revesado y Co., 2 bultos K»nebra, 
V: Rodríguez Morera, 1 idem idem. Canals y Pagés, 1 idem Idem M. Muñoz, 197 garrafones idem. Santos Al varado y Ca. 1 raja jabón. DE LIVERPOOL 
^Ca.^bultos machetes, 
4 F Í e n t e ^ p S y Ca.. 2 Idem sartenes, 
4 Idem machetes. . , . „ 
Capatany Garay y Ca.. 1* Idem asadas, 
3 Idem ollas, 1 idem molinos 
ladrillos. 
20 caj s 
'Bxcelsior;" ca 
de 
1688: Vapor americano 
pltán Unsworth, P r̂edente de New Or-
leans. consignado a A. E. W.>odell. 
VIVERES 
Menocal Báez González, 500 sacos 
maíz. ., 
Erviti y Ca., 600 idem idein-
B. Fernández Menéndez, 500 ídem ídem 
Swift, v Co., 130 cajas salchichas, o 
Idem frutas y legumbres, 326 ídem huc-
al-
vos, 395 idem mantequilla, 300 sacos de 
avena, 
M. Nazábal, 500 idem idem. 
R. Palacios y Ca., 2.000 idem idem, 
200 idem afrecho. 
Síestre y Machado, L5(l! sacos de 
avena. 
Kent y Kingabury, MO atados cortos, 
200 sacos de afrecho, 2.500 ídem avena, 
2.000 sacos harina de alfalfa. 
Benjamín Fernández, 250 sacos de ave-
na. 
Suárez y Ca., 1.000 idem ídem. 
D. Suriol, LO00 Idem Idem. 
Bels y Oa., 500 idem Idem. 
J. Guerrero, 250 idem idem. 
E. López, 1.000 idem idem. 
.T. Vtllaverde, 630 Idem harina de 
faifa. 
A Mon Hermanos, 630 idem Idem. 
Romagosa y Ca., 1.000 sacos de eal. 
A. Torres, 475 idem idem. 
H. Astorqui y Ca., 1.000 idem idem, 
1.500 idem frijoles (2 sacos menos). 
Fita Hermanos, 500 sacos de arroz. 
Fernández García y Ca., 1.012 Idem id. 
Barceló, Campo y Ca., 667 idem frijo-
les. 
Llera Llano y Ca., 200 Idem idem, 
E, Hernández, 500 Idem Idem. 
Marcelino Gajcía: 100 idem ídem. 
P. Pita: 50 idem ídem. 
Isla Gutiérrez y Co.: 200 Ídem idem. 
Galbó y Co.: 400 idem idem. 
Fernánde* Trápaga y Co.: 2t!p idem idem. 
A. Olstein: 100 cajas huevos; 5 barriles 
camarones; 100 sacos cebolla»; 00 ídem 
papas. 
Izquierdo y Co.: 500 barriles idem. 
Fritot y Bacarise: 500 sacos idem. 
N. Quiroga: 1250 cajas huevos. 
N. E . Swan: 2 cajas idem. 
Southren Exprés: 2 idem idem 
Morris y Co.: 875 barriles grasa. 
F. Ponti Ruiz: 8 cajas víveres. 
L. R. de Luna: 22 bultos frutas y le-
gumbres. 
W. B. Fair: 1000 cajas leche. 
Santamaría Sáenz y Co,: 900 idena idem 
A, M| Oandia: 25 barriles camarones. 
J . N, Pardo: 5 huacales manteca. 
MISCELANEA: 
A, M. Puente y Ca.: 1221 cuñetes per-
nos. 
Ortega Fernández: 20 barriles alqui-
trán . 
É, Lecours: 30 Idem soda. 
J . Z, Horter: 5 cajas talabartería; 54 
bultos máquinas. 
Bills Bros: cala efectos de hierro. 
Thrall Electrical: 100 barriles accesorios 
eléctricos. 
L. E . Antiga: 4 bultos calderas y ac-
cesorios. 
Melchor A. Dessau: 1 motor. 
Compañía Azucarera: 120 bultos prensas 
y planchas. 
V. Gómez y Co.: 42 barriles alambre. 
Vega y Co.: 10 cajas abanicos. 
García y Sixto: 3 idem idem. 
M. Campa y Co.: 2 idem idem. 
Schultz y Rucgaber: 6 cajas barati-
llos. 
L, Quesada Cor: 699 bultos tubos y ac-
cesorios, 
Cuba E. Supply: 21 idem accesorios eléc-
tricos. 
B. Barrlé: 10 Idem idem. 
A E. Lecours: 6 idem idem. 
American Rugar Co.: 488 railes; 11 me-
nos; 88 barras; 253 cuñetes perenes. 
A B, León: 347 atados cortes. 
.T F COok: 12 añoflos; 10 vacas: 1 cHn . 
De Obras Públicas 
SUBASTAS CELEBRABAS POR LA 
JEFATURA B E ORIENTE 
El Ingeniero Jefe del Distrito de 
Oriente, ha participado al señor Se-
cretario de Obras Publicas que pro-
siguen sin interrupción las obras de 
la planta de Bombeo de San Juan, 
j Para difchas obras se han celebra-
| do dos subastas por el sistema d* 
' proposición aceptación escritas, sin 
anuncio, celebr' 'as el día 4 del co-
rriente, para suministrar 3.000 ladri-
llos refractarios, 5 barriles de tierra 
igualmente refractaria y 3 barriles 
de cemento. 
Adjunto a la documentación de la 
citada subasta se recibió la correspon-
diente a la que se efectuó dicho día 
para suministro de aceite de lubrica 
ción, y otros materiales destinados a 
la misma. 
RECEPCION BE OBRAS 
La Jefatura dol Distrito de Pinar 
del Río, ha solicitado la recepción 
única de las obras ejecutadas en las 
casilas de peones camineros Litas en 
los kilómetros 117 y 123 de la carre-
tera Central de la Habana a Pinar del 
Río, 
DOCUMENTACION DEVUELTA 
En la Secretaria del ramo, se reci-
bió con destino al Archivo General, 
la documentación de la subasta cele-
brada para la construcción de la ca-
rretera de Sagua a la Isabela, cum-
plimentados los requisitos eligidos 
por la superioridad para su admisión, 
a la Jefatura de Santa Clara. 
UNA SOLICITUD 
Por el Distrito de la Habana ha 
sido favorablemente Informada la so-
licitud del señor Pablo Mendieta, re-
presentante de la Compañía de Cayo 
Cruz S. A. para terminar las obras 
de dicha Compañía en el puerto de la 
Habana. 
Para la ejecución de las obras en-
comendadas, se le concedió una pró-
rroga de dos años. 
.ues es aei ágape se celebré t 
junta náutica, en la cual re fíi 
las reglas y condiciones de la« r 
tas de remos que se efectuarán «m̂  
presente mes, tipos de las canoaTi, 
gar y fechas de las mismas ' 
ACUERDOS TOMADOS 
Primero: Seguir en cuanto a i», 
condiciones de las Regatas, las H. 
glas fijadas por el Reglamento 
las Regatas de Remos de la Asocia 
ción Nacional de los Estados mi 
dos. 
Segundo: Celebrar las siguien̂  
regatas: una de ocho remos con pa-
trón, siendo la canoa del tipo shoii. 
con asientos oorredizos. 
Otra regata de cuatro remos, coi 
patrón, canoa tipo "gig", de Ubn 
construcción, con asientos corredizos 
Otra regata de dos remeros y ^ 
cuatro remos (dowble scoull), sis 
patrón y de libre construcción.' 
Otra regata de dos remos al par?! 
(single scoull) de construccifin U-
bre. 
A todas estas regatas solo podrá 
concurrir una representación por c»-
da Club. 
Tercera: Dichas regatas se cele-
brarán en la Habana y en Varadero, 
en la forma siguiente: Las de ocho 
remos y las de dos remos al parel, eo 
la Habana, en aguas del "Habaas 
Lacht Club" el domingo 28 de Julî  
o al siguiente domingo, caso de que 
¡por cualquier motivo no pudiese ce-
lebrarse el día señalado. 
Las de cuatro remos y las de dos 
remeros con cuatro remos, se efec-
tuarán en Varadero, el domingo 18 
de Agosto, dejando libre, para cna!-
quier eventualidad, el domingo si-
guiente, día 25. 
Importante reunión en 
el Habana Yacht Club 
D E JUSTICIA 
MANDATARIO JUDICIAL 
Ha sido expedidb título de Manía-i 
tario Judicial, a favor del señor Pfr-| 
dro Maceo y Gómez, do acruerdo con 
lo preceptuado en la Ley de 18 de 
Julio de 1909, para ejercer en el Par-
tido Judicial de Puerto Padre. 
JUBILACION 
• Se ha otorgado Jubilación al aeftofj 
Modesto Morales y casanova, Secre-j 
tario Judicial del Juz;gado de Prteeril 
Instancia, Instrucción y CorreccioM, 
de Sancti Spírftus. con el haber snnal 
de mil cuatro pesos cuarenta centí'1 
vos. 
FIANZAS 
Se ha dejado sin efecto la incautâ  
ción dispuesta de cada una de las ti» 
zas de a quinientos pesos, prestada 
por el señor Ramón González, pa"; 
que pudieran gozar e libertad pP"1 
sional, Josefa Labrda y Luz de 
Angeles Reselló, procesadas en caí» 
484|1916 del Juzgado de Camagüe?-
por el delito de robo. Dichas pwf 
sadas se encuentran presas y a dl!' 
posición del Tribunal, 
NOMBRAMIENTO 
Se ha resuelto nombrar Juez.. ^ 
niclpal segundo suplente de Güin* 
al señor Ramón Martell y Lorenzo 
TITULOS D E MANDATARIOS 
Se ha expedido título de ManJ»' 
tario Judicial, para ejercer en ^ 
yamo, a favor del sefio^ Pedro Mew 
Qulntanilla. ¡.} 
También se ha expedido ^ 
Mandatario Judicial, a favor del* 
ñor Manuel Eulogio León V 
para ejercer en el territorio ceH 
gado Municipal de Aguada de 
jeros. 
E L CODIGO CIVIL DE CUBA * ̂  
JURISPRUDENCIA 
Ha sido autorizadí» el señor 
Cuní y Larraurl, Magistrado a» 
Audiencia de Santa Clara, Par* 
sin carácter oficial, publique una 
titulada E l Código Civil de ^ p , . 
blüca de Cuba y su Jurisprudenci , ^ 
sertando los artículos del p^T^í i . 
continuación de cada uno la e\ 
establecida en sus sentencias ^ | 
Tribunal Supremo interpretó^ r 
explicándolo, así como para- ^ .^Ü 
bajo el mismo plan, otra w ™ . ^ ^ -
La Ley Procesal Civil y su 
dencia. 
RENUNCIAS ACEPTADAS^ 
Se ha resuelto aceiptar las ren loJ 
que de sus cargos han presen^ 
señores siguientes: „,iieí, ^ 
Edmundo Gronlier y ^ S t e del 
Juez Municipal Segundo supi"1 
Sur 
J(isé de jesús Delgado ^ ¡̂Jnte 
Juez Municipal Segundo bupi 
Pepe Antonio. mez pir 
Rafael Mesa y Acosta. J 
mer Suplente de Ceiba M^^fecoi1' 
Octavio Miranda y González ̂  
co, Mun̂ 1̂  
Carlos Reinaldos. Jue/' ^. „ 
Primer Suplente de C á r d e n a s ^ 
Apolinar Martínez S^a--
nlcipal primer 
ACUERBOS SOBRE LAS FUTURAS 
REGATAS 
El domingo pasado concurrieron al 
"Habana Yacht Club", invitados por 
su presidente señor Víctor G. Mendo-
za, los señores Ignacio Montalvo, Ca-
pitán del Puerto de la Habana, Ale-
jandro Neyra, Presidente del Club 
Varadero; Miguel Gutiérrez, Leopol-
do de Sola y C. Booth, del Club At-
lético de Cuba; José Rafecas, Manuel 
Gamba y Carlos Martínez por el Ve-
dado Tennis Club; José González Et-
chegoyen y Domingo Romeu Jaime, 
por el Club Universitario, y Esteban 
Juncadella, L. Palomeque, por el 
"Habana Yacht Club". Además de es- , -
tos asistieron los señores Manuel ^ ' s eñore^^reeJ^^L 'dez Marir 
ménez Lanier y Manuel de Ajuria. 
•tínez a"^'Auaos^ 
- Suplente de ^ 
Rafael O. Ros y Estrada^ ^ 
mer Suplente de Santiago g j & 
Rafael Viñals, Juez M ^ ^ n a ^ 
gundo suplente de Sagua a* 
NOTARIOS 
r Presidente de ^ 
pública, han ^ A ^ ' ^ o r < de Notarios expedidos a i JMit >i 
rrero, Félix 
. i Antonio Berenguer. 
MANIFIESTO 1.CS9.—Ferry boat amen 
cano H. M. FLAGLBR, capitán "Whlte, de 
Hubo un amplio cambio de impre-1 — - nf~\& 
siones antes del almuerzo, que fué s^^fo^g al DIARIO j^iiRlO ^ 
servido a la una de la tarde y del que 01K¡k „ en el VW* 
hizo los honores a sus invitados el 
señor Víctor G. Mendoza con la ga-
RINA y anúncies« en 
LA MARINA 
k ü ü U U ü t LA MAiUftA Marzo 20 de 1918 . FAGAHA HÜEVE 
i l l i l i l l l l i l l l i i l l i i l i l 
E L D I A 1 6 D E A B R I L 
comenzarán los trabajos de perforación del pozo número 1, en la "Mina París", cerca de 
Guanabacoa, de la 
( C o m p a ñ í a P e t r o l e r a " L a N a c i o n a l " ) 
según contrato que hemos firmado con la "Compañía Perforadora Nacional de Cobre, Pe-
tróleo y Gas" para un pozo de la profundidad necesaria para encontrar Petróleo en CAN-
TIDADES COMERCIALES 
L A N A T I O N A L O I L C O M P A N Y , S . A . 
está constituida de acuerdo con las leyes de la República de Cuba, y su capital social es de 
$ 500.000, dividido en 
A C C I O N E S 
Pidan nuestro Folleto y Estatutos. Solicitamos Agentes Responsables en toda la República 
Para informes, diríjanse a nuestras Oficinas: 





( V I E N E D E liA P K I M E R A ) 
toarca; para organizar actos de ca-
ridad, «para tratar de la celebración 
de fiestas; p rra deleitarse cíbn la lec-
tura de jréüezas literarias, para ce-
lebrar concursos y no de ojos ni de 
bocâ - seductoras, sino de jardines fc 
df̂  huertas, señalar los premios a 
MIS concursantes. He olvidado el ca 
lor, lo confieso, he olvidado que el sol 
corroe la .tierra como un ácido, he 
experimen».do yo él bochorno al ver 
cómo un número dé damas y damltas 
no se han arredrado en hora tan 
fuerte y se han reunido para hacer 
bien, cuando yo me sentía vencido 
y buscaba dónde haraganear a tod 
comodidad. 
Me dirijo hacia una de las venta-
nas del edificio donde está un espec-
tador, y le pregunto por los nombres 
de los que ocupan lugares preferen-
tes en la femenina junta. 
—Es la Directiva,—me dice. Las 
demás son asociadas. 
¿Sería usted tan amable pues soy 
periodista, y no me queda más re-
gedlo que cumplir con mi deber, se-
ria- usted tan amable de darme los 
nombres de la Directiva, es decir del 
candor y bondad femeninos aquí con-
gregado? 
Con mucho gusto, me replica. E s 
Presidenta la señora Salvadora Rion-
da. de plfecara estirpe asturiana, y 
& quien llamamos todos viejos y jó* 
venes la "madrina" por las honda 
que atesora; es vice-President*, 
la. filantrópica dama Escolástica Mi 
Sueles de Vallina; Secretaria, ia en-
cantadora e inteligente señora, Ele-
Da Rienda dé Dotty; es Vice, la se-
ñorita Carmen Martínez, Tesorera la, 
péñora Josefa Muñiz de Colunga, su 
*rice, la señora Amelia Sánchez dej 
p«re2;v La sociedad se divide en va-
rias secciones. Sección de Religión 
[We preside la señorita Isabel Díaz, 
Sección de Educación, presidida po 
!a señorita María L . Santiesteban; 
^ección de Higiene, por la señora 
^aría Mujica dé Rojas; Sección de¡ 
paridad por la señora Isabel García' 
Je Marín; Sección Social, por la se-
DQra Amalia Merillo de Pérez; Sec-
«9» de Bazares y Tómbolas por la 
^ñorita Roca García, y Sección de 
Jardines y embellecimiento por la 
«eüorita Rafaela Hernández, cubánas 
«ñas, cubanas y españolas otras, y 
odas unidas por el sublime ideal de 
la caridad. 
L A MADRINA 
(.Necesito expresar aquí que me 
rento sumamente reconocido a la 
dualidad que me ha deparado im 
Presiones tan gratas? Indiscutible-
esMte en 109 valle3 de Tuinicú se 
(j 4 realizando tina acción trascen-
ntal, ia mág noblemente femenista 
safectada. Digna, sin ser altiva; y: Asturias y de Rienda, en la persona 
posee una dulzura de carácter tan ¡ de esta noble dama, 
exquisita, y una ternura y sensibi-j Salgo de la Sociedad y me lo corro-
lidad tan delicadas que inspira los boran los informes:—A la madrina de-
mayores afectos y los respetos más ben su educación buen número de jó-
profundos, i venes; la madrina está siempre pron-
Cuando después de una leve indi ita a óir ^ recibir a todos los que se 
nación me despido de la señora Isi-ile acercan;—la madrina ha sido y es 
dora Rienda alguien se acerca y me;el áll&el bueno de esta comarca; la 
dice: E s una Santa—sus costumbresjma<lrina es adorada por todos los su- ; 
dentro del hogar dé los Rienda, este^08' ^ los su>'os Van siendo ya legio-i 
hogar que es ejemplo de virtud y l r í e s . . . L a historia ha recogido que en 
de laboriosidad, son patriarcales. Tui Fran"a durante el remado de Enr i -
nicú está enlazado a la historia ejem'?,ue.IV üecian ]°s h0™bre9 de j u -
piar de la familia Rienda; la litera-^3- eP0Ca con referencia a su celebre 
tura estimulante de Samuel Smill tie-i margarita, 
ne en esta familia una copiosa fuen 
'Ver la corte sin ver a 
Margarita Valoiü"— es no haber visto 
S r a 7 ¡ m a " d e T a 7 a r i d a F d ¡ dtóa !a da^a ni la corte'', parafraseando 
Isidora llega a todas tartos. Aquí en la listona, en esta época d 
Tuinicú pasó su juventud y en Tut 
nicú está viendo llegar su atarde-
cer circundado de amor, de bienes-
dor azucarero, diremos que, visitar el 
Ingenio Tuinicú y embelesarse solo 
î nte los cañaverales extendidos has-
ta perderse de vista, y empompados 
de necesidad y de desesperación, 
Aquí reverenciamos el nombre dei 
tar y de gratitud. E n la comarca SJV con sus compactos plumeros, como 
la conoce por la madrina y es quej escuadrones de lanceros preparados 
esta noble española, esta bondadosa; para el desfile, o entusiasmarse con la 
asturiana ha sido y es para los des-| grandeza industrial del Ingenio, vlsi 
graciados la blanca aurora que ras- tar el Ingenio repetimos y no inquirir 
ga las tenebrosidades de una noche qUe vida social se realiza ni conocer 
a damas como doña Isidora Rienda, 
que por practicar el bien son orgullo 
de España y gala de Cuba, es no ha-
ber visto el Ingenio, ni los que derra-
man el bienestar a manos llenas en es-
tas apartadas colmenas dé la indus-
tria, nacional. 
L A HORA D E L CREPtrSCTILO 
Por el cielo de la tarde desfilan rá-
pidas, algunas nubes blancas, muy 
blancas, que cuando cruzan sobre un 
rayo del sol poniente toman los colo-
res más bellos y encantadores.—La 
mirada se va hacia los cañaverales 
formando horizontes.—Menos mal gl 
dan origen al bienestar, a la riqueza 
y al amor al prójimo.—La brisa es 
deliciosa.—La hora es Inefable, los 
montes de las lejanías están adqui-
riendo tonos tan profundos como in* 
tensos invitando a la meditación. 
Carlos Martí. 
Por arriba de tedas las mar-
cas ie 
en el ttas alto sentido de la palabra 
p ^ totalmente desconocida en la 
tí/Publica. Procuro la oportunidad d« 
dor nir- con la Presidenta señpra Isi 
v a ^"onda. Me acerco a ella una 
to ,rminada la junta, y le presen-
R 111 re8petos. Tiene aspecto de 
t0Jn daina y exterioriza hidalguía en 
su tSU3 gestos' en sus frases y en 
cj girada. Es tan noble su arrogan-
Ui'. 11'deseadas sus maneras y ex .^ala tan poderoso perfume de dis-
(U01011 y de bondad, que atrae des-
fl primer instante. Suma leal-
Su Iás mas efectivas simpatías. 
^ palabra bienhechora es un ras-
fl9 eaneranzas. E s modesta y dew1 
C u a e d o s e c a n s e d e u s a r 
c a l z a d o i a c ó m o d o o d e p o -
c a d u r a c i é n » p r u e b e c o n u n 
p a r d e e s t a m a r c a y o b t e n -
d r á u n r e s u l t a d o m u y s a -
t i s f a c t o r i o . 
Unica Agencia: 
PELETEBU 
"La Marina de L o f 
AJTOííCIOS JiACIOIíAX*—B«»x 281. 
C2063 a l t 5tl9 
E X P O R T A C I O N E S . . . . 
(Viene- de la PRIMERA) 
de la Ley de exportación de armas de 
1900, puede ser esa^ proclamación dic-
tada antes o después de promulgarse 
la Ley de referencia, ser modificada c 
ampliada mientras exista un estado 
de guerra por una orden emanada de 
los Lores del Consejo, a instancia del 
Ministerio de Comercio. 
Por cuanto por una Proclamación 
fechada el día 10 de Mayo de 1917 y 
publicada conforme a la Sección 8 do 
la Ley de Rentas Interiores y de 
Aduanas, de 1879, Sección 1 de la Ley 
de exportación de armas de 1900 y 
Sección 1 de la Ley de Aduanas de 
1914 sobre exportaciones prohibidas, 
la exportación desde el Reino Unido 
de ciertos artículos fué prohibida a 
todos y determinados lugares. 
Por cuanto por posteriores Ordenes 
en Consejo modificadas y ampliada la 
citada Proclamación; y 
Por cuanto se ha dado lectura en 
la Secretaría de este Consejo a una 
petición del Ministerio de Comercio, 
cuyo tenor es el siguiente: 
Que la Proclamación fechada en 10 
de Mayo de 1917 se modifique y am-
plíe cerno se ha hecho ya por anterio-
res órdenes, introduciéndose en ella 
las adiciones y enmiendas que siguen: 
(1) Que se deroguen los epígrafes 
que siguen: ÍC) Algin y sus compues-
tos; (B> Brea de asfalto; (C) Cestos 
y artículos del ramo; (B) Betunes lí-
: auidoa. o sólidos! • íCi-- Celuloides, ar-
tículos manufacturados total o par-
cialmente con los siguientes produc-
tos químicos; (B) Amoniaco y sus sa-
les, sean simples o compuestas, ex-
cepto el nitrato perclorato, sulfato y 
sulfoclanido de amoniaco; (!B) Amo-
niaco licuificado; (B) Licor de amo-
niaco; (B) Aluminato de amoniaco; 
(A) Corteza de quina, sus alcaloides 
y sales; (C) Hidratig canadensis; 
(B) Oxidos y sales de níquel (excepto 
nitrato) y sus mixturas; (B) Fósforo 
y sus compuestos; (B) Carbonato de 
soda; (C) Sesquicarbouato de soda; 
(C) Corcho y desperdicios de corcho 
y artículos manufacturados con el 
mismo; (B) Fustete, astillas y ex-
tractos; (B) Cola, oseina y concen-
trado de la misma cola de pescado, 
colapez y toda clase de gelatina; ar-
tículos de cuero, a saber: (C) Artícu-
los fabricados total o parcialmente de 
cuero, no especialmente prohibidos; 
(C) Linóleo; (B) Palo de Campeche 
en astillas, extracto y sus prepara-
ciones; (C) Bebidas espirituosas, de 
fuerza menor de 43 grados; (C) Vi-
no;. (2) Que se añadan los epígrafes 
que siguen: Algin y sus compuestos; 
(A) Asfalto; (A) Brea de asfalto; (B) 
Betunes líquidos o sólidos; (A) Ar-
tículos manufacturados total o par-
cialmente de celuloides. Los siguien-
tes productos químicos: (B) Amonia-
co y sus sales, simples o compuestas, 
y mixturas conteniendo dichas sales 
excepto amoniaco líquido, licuificado, 
aluminato de amonio, carbonato, clo-
ruro, nitrato, perclorato, sulfato, sul-
foclanido de amoniaco y níquel sul-
íático amónico y las mixturas conte-
niendo esas sales; (A) Amoniaco lí-
quido; (A) Licor de amoniaco; (A) 
Aluminato de amoniaco y sus sales y 
mixturas; (A) Carbonato de amonia-
co, sus sales y mixturas; cloruro de 
amoniaco, incluyendo el muriato de 
amoniaco y sal de amoniaco y mixtu-
raturas conteniendo dichas sales; (A) 
Corteza de quina, sus sales y alca-
loides y preparaciones que contengan 
esas substancias; (C) Hidrastic cana-
densis e hidrastina; (A) Níquel, sul-
fato amónico y mixturas conteniendo 
dicha sales u óxidos; (B) Oxidos y sa-
les de níquel, excepto niquel-sulfáti-
co-Jamónico y el nitrato de níquel y 
mixturas conteniendo dichos óxidos y 
sales; (A) Fósforo y sus compuestos; 
(A) Carbonato de sodio y todas sus 
formas, incluyendo el sesquicarbona-
to y mixturas conteniendo esas subs-
tancias; (A) Corcho y sus desperdi-
cios; {G ,̂ Artículos manufacturados 
con corcho y sus desperdicios no es-
pecialmente prohibidos; (A), Fustete 
en estilla y extracto; (A) Gelatinas^ 
Las siguientes manufacturas de cue-' 
ro: (B) Artículos manufacturados en 
todo o en parte con cuero, no espe-
cialmente prohibidos; (A) Automóvi-
les de 30 caballos de fuerza o más; 
(A) Respiradores y sus accesorios 
para proteger la respiración contra 
los gases venenosos; (E) Cola y sisa 
do doradores de todas clases, conten-
gan o no nitrógeno, y. no incluyendo 
artículos de exportación prohibida a 
todos los lugares, en unión de la pro-
hibición de substancias farináceas, 
dextrina, cola concentrada y encola-
dos; (A) Espíritus potables de una 
fuerza menor de 43 grados; (A) Las 
siguientes pequeñas herramientas: se-
rruchos, cortadores de alambre, sie-
rras, etc.; (A) Mimbres; (A) Vino, 
Por tanto, etc , etc." 
De la Secreta 
ROBO 
tario destacado en el Campamento de Co-
lumbia, deauincifi que ai ir ayer a una 
habitación %ue ocupa en la casa Cousulaclo 
69, encontró violentada la puerta, notando 
la falta de ropas por valor de setenta 
pesos. 
K U l l T O D E UNA HAMACA 
A la Secreta denunció el doctor Jorge 
Adams, vecino de Crespo 22, que haríl 
unos ocho meses llegó procedente de Mé-
jico su amigo Adolfo Heredia, él que le 
traía de regalo una hamaca de hilo te» 
Jlda, la que le fué sustraída en el muellé 
en los momehtos en que estaba despa-
chando su equipaje. E l denunciante se con-
sidera perjudicado en $150. 
A R R E S T O 
E l detective Nicolás Sílnchez. auxiliado 
del tiarabién detective Amador Prio Rivas, 
arrestó ayer a Antonio Díaz Alllón, vecino 
de Picota 45, por encontrarse reclamado 
por la Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia en causa por atentado. Ingresó 
en la cárcel. 
D E T E N I D O S 
A petición de Perfecto García GonzAlez, 
vecino de Concordia y Soledad, el vigi-
lante 1315 detuvo a Elíseo Vázquez Simótt 
y a María Perr^iro Ramos, vecinos dé 
San Lázaro 2S5, a quienes tiene acusados 
el primero de un delito dé estafa de trein-
ta y cinco centenes. 
Los acusados fueron presentados al Juz-
gado de instrucción. 
E S T A E A 
E l Sefior Manuel Martínez Pendás, veci-
no de Neptuno 206-B, en su carácter de 
apoderado de la señorita Amparo Cobos 
Enríquez, denunció que Abelardo Rubio, 
a quien su poderdante había confiado una 
película para que la exhibiera en el In-
terior de la Isla se niega a entregársela 
al nuevo viajante, Jorge Rico, explotán-
dola y ápropiándóse del dinero que re-
ca-uda. E l denunciante se estima perju-
dicado en doscientos pesos. 
Telegramas de la Isla 
JíOTiCIAS D E ORIENTE 
Santiago de Cuba, Marzo 19—8.55 
p. m. 
En el término municipal del Caney 
se ha empezado a explotar una mina 
de carbón mineral que según análisis 
es de superior calidad, dándosele el 
nombre de María Antonia, Se ha for-
mado una compañía para explotarla 
en gran escala bajo la dirección del 
ingeniero señor Rafael Medrano. 
-^-Al caer una cornisa de una casa 
en construcción en las calles de Ma-
riano Corona y Princesa, han resul-
tado heridos tres obreros. 
—Hoy, festividad de San José, se 
celebraron grandes fiestas religiosas 
en distintas iglesias, particularmen-
te en el. Asilo para ancianos, 
Casaquín. 
POETISA ENFERMA 
Regla, Marzo 19—7.45 p- m. 
La poetisa cubana María Luisa Pé-
rez de Zambrana se encuentra enfer-
ma de cuidado. Padece de crisis car-
diaca. 
E l Corresponsal. 
E N L A C E MATRIMONIAL. 
E n la morada de los padres de la no-
via hicieron solemne ratificación de sus 
juramentos de amor, la interesante seño-
rita BlpWia Montalván y el correcto se-
ñor Diego Ibona. Serían las nueve pró-
x imam en be cuando se efectuó la nupcial 
ceremonia. Del brazo de su padrino y tío 
del contrajente,. lioea^do.. £lc?l&& A^ Bo-
re 
CUBA VICTR1X (Romancero de 
as Guerras de Independencia.) 
CUB V I C T R I X es el título de la úl-
:ima producción del insigne poeta Jo-
sé Peón del Valle, en la que de un?, 
uanerá melodiosa están cantadas las 
ilabanzas a los Héroes dé la Indepen-
iencla Cubana. 
"Cuba Victrix" es un libro qué de-
de ser leído por todos los aman-
es de Cuba y que puede servir como 
ibro de recitaciones en las eacuelas 
•ara que los niños aprendan las ha-
:aña5 de aquéllos que no titubearon 
m derramar su sangre para legarles 
a libertad política. 
Un tomo en So., rústica, $0.60. 
^TROS LIBROS TAN U T I L E S COMO 
INTERESANTES 
GUIA PRACTICA DE LA SALUD 
Tratado popular de Anatomía, F i -
ología e Higiene, con la descripción 
'cntífíca de las enfermedades, sus 
ausas y tratamiento, dedicado a las 
nniltái y a los enfermos de ambos 
:xoá, pOr el doctor Federico Rossi-
er. 
LA L I B R E R I A "CERVANTES" aca-
g de recibir una nueva remesa de es-
a interesante obra para poder aten-
ler los múltiples pedidos de su nu-
norosa clientela, que la vez primera 
•o pudieron servirse. 
LA GUIA PRACTICA D E LA SA-
' -UD es el tratado de Medicina dotnés-
'ca más práctico de cuantos se han 
ublicado en español, no debiendo de 
vitar en ningúu hogar. 
Un voluminoso tomo en 4o. ilustra-
i con profusión de grabados en ne-
0 y en colores representando los 
••;anos más principales del cuerpo 
mano, tela, $5.50. 
S CUATRO AÑOS EN ALEMANIA 
Este libro, escrito por el Embajador 
icricano en Alemania, James W. 
rard, revela la historia interna de 
1 condiciones políticas y sociales de 
^omania y todos los sucesos acaeci-
3 en los cuatro años antes de en 
\r los Estados Unidos en la guerra 
mdial. 
Un tomo en 4o. encuadernado, $3.25 
RECETARIO DOMESTICO 
EnciclOpádla de las familias en 
•.dad y en el campo. 
Colección de G282 recetas para to 
\s las necesidades de la vida, escrl-
i por I . Chersi y C. Castoldi. 
Contiene: Adorno de la casa.—Me 
icina práctica.—Muebles. — Lavado 
-Farmacia doméstica.—Jardinería. — 
Vastancias alimenticias. — Colas.-
barnices.—Higiene. — Bebidas.—Per-
umería.—Alumbrado y calefacción — 
•Jonservas.Animales domésticos.—Lt-
íoreria.—Coníituras. — Lavado de las 
nanchas.—Socorros de urgencia.— 
Tintas.—Telas y vestidos, etc. etc 
Un voluminoso tomo encuadernado, 
í;.3.50. 
LIBRERÍA «CERVANTES", 
Pí; RICARDO VELOSO 
Gallano 62 (esquina a NcptunoL— 
Apartado llló.—Teléfono A-4958.— 
Habana. 
PIDANSE LOS CATALAGOS DE ES-
TA CASA OUE SE REMITEN 
(ÍRATIS. 
drlguez, vlmo* aparecer a la novia la que 
lucía encantadora ataviada con exquisita 
elegancia. Lucía pjeciosa. E l novio, Diego 
Ibona, le eeguía del braío de la madre 
de la novia señora Mercedes Estrada d© 
Montalván. 
Oj&a srachrsas nifias HUda B. Gqfizélez 
y Matilde Trigo, eran la escolta dé honoc 
Firmaron el acta matrimonial, por ella: 
lofe doctores Juan B. Herñández y José 
A. Suárezí; por él los señotés Antonio Mén 
dez y Ramón Trigo. 
Les fué leída IBI egíatola de San Pablo 
por el Padre Qarcfa, quien los unió parí 
siempre. 
L a concurrencia numerosa llenaba la 
afiiplia sala. Esta se encontraba invadida 
pin* dJetinguidas personalidades que asis-
tieron a ílan simpático acto, A todos los 
obsequiaron con verdadera esplendidez. 
Entretanto partieron los nuevo» esposos 
para el que ha de ser su nido de amor. 
Fellcidádea interminables les deso. 
E l Corresponsal, 
NOTICIAS D E 
P O L I C I A 
CASUAL 
E n el segundo centro de socorros fué 
asistido por el doctor Polanco de una 
hérida contusa en la región parietal iz-
quierda, leve. Castro Gallargo Vegas, 
cfcrbonerO y vécíño de Serafines 1. 
Ante la policía de la sexta estación 
manifestó haberse lesionado casualmen-
te al pegarle a una de las muías que ti-
raban dél carro qne manejaba. 
CHOQUE Y DAÑOS 
Ante la octava estación comparecieron 
ayer, conducidos por el vigilante 313 
A Arteaga, de la séptima, Manuel Gon-
zález Guzmán, chauffeur del automóvil 
número 4958 y veclño da Infanta 35, y 
Ramón Pedrés García, motorista 424, del 
tranvía 306 y vecino de 15 númeró 105. 
Ambos vehículos chocaron en Cristina 
y Pila, sufriendo el tranvía averías poc 
valor de un peso. 
HURTO 
Ante la octava estación de policía de-< 
nunció Adolfo Cafrares Gallardo, chauf-
feur del auto 4399 y vecino de Pernandi-
na 97, que de la puerta de su domicilio, 
donde ahbfa dejado el vehículo aludido, 
le sustrajeron las cuatro bovinas y otroí 
efectos que aprecia en 20 pesos. 
Ignora quién haya sido el autor da 
la sustracción. 
ESCANDALO 
E l menor Estanislao Díaz Fernández, 
de 13 años de edad y vecino de Vive« 
11D, fué artestad» por el vigilante ñu-, 
mero 818, P, Bodriguea, de la octava es-* 
taclón. 
Lo acusa de haber sostenido una pe-
lea cón otro menor qué se dió a la fu-
ga, en Máximo Gómez y BelaScoaln, 
produciendo el escándalo consiguiente. 
E l menor negó los cargos. 
MALTRATOS 
A petición de Dolores ZaldIVar Bcosta, 
vecina de Lucéna 10, él vigilante numero 
119«, dé la quinta estación, arrestó a í e r 
a Mamerto Argudín y Argudín, estibador 
v vecino do Lealta número 323. 
Lo acusa de haberla maltrataq en 
Ltjtad y Gervasio, cosa que nléga el 
acusado. ^ . 
Reconocida por el dúctor junco en ei 
segundo centro de socorros, presentaba 
' desgarraduras leves. 
DAÑOS 
Ante la quinta estación se acusaron 
mutuamente como responsables dél cho-
que ocurrido entre sus respectivos ve-
hículos en San Rafael y Campanario, Hi-
larlo Cabrera, conductor del coche do 
establo 93'3 y vecino de Colón 1, y Je-
sús Martínez Patifio. motorista 350 del 
tranvía 29i de San Francisco Muelle de 
^mbos vehículos sufrieron averías. 
ESCANDALO 
E l Vigilante número 80, de la segun-
da estación, arrestó ayer a Emilio Carbó, 
jornalero y vecino ce ^an Igníicio 1̂ 4 y 
oJsé .Alvarez Rodríguez, del propio do-
mLos0árusa dé haber promovido un gran 
escándalo in dicho lugar. 
Los acusados negaron los cargos. 
P K ^ U N C I A 
Avelino Argudín Rodríguez, í^nalerc 
v VétífiO de Acosta 107, denunc'Ó ant« 
la segunda estación a Manne García, 
dueflo y vecino de la carnicería sita en 
A L ^ a c ^ a dé haberse negado a vender» 
^Ei*'acusado dice que no era poslblí 
toda vez que no habla terminado de deŝ  
cuartlzar la ^ C A N D A L O 
Por el vigilante número 355, de 1? 
cuarta estación, fueron ayer conducida 
a esta Juana Alemán Fresneda, vecina 
de Picota 1. y Estela Manduley Almiran-
te, de Vives 119. ^ j. 
Los acusa de haber promovido escán-
dalo ea Máximo Gómei. » Pasco..., 
MaxtL- ' 
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S O R T E O O R D I N A R I O No. 304 del D I A 20 de Marzo de 1910 
LISTA complet] i i los m m m premiad» \ m m al oiüo para el DIARIO DE u ^ L O T E R I A N A C I O N A L 
[ 3 . 9 9 1 . 1 0 0 , 0 0 0 | 1 0 . 8 9 3 - • • 4 0 , 0 0 0 | 2 1 . 2 1 0 . • . 2 5 , 0 0 0 | 1 6 . 7 6 3 • . l O ^ O O 
1 ^ aproximaciones de $ 1,000, anterior y posterior al primer premio, números 3 . 9 9 0 y 3 . 9 9 2 I l i 
99 aproximaciones de $200 al resto de la centena del primer premio. I Imm^mmmm—mJi I 
Núm. Peso» Núm. Peso». Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. Núra. Pesos. Núm. Peso», Núm. Pesos. Pesos- Núra. Pesos. Núm. Pesos. 
•¿ Aproximaciones de $5000 anterior y poslerloral Segundo premio, números 1 0 . 8 9 2 y 10 m 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a . 
4 l < , I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
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